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ABSTRACT 
 
 
 
THE DEVELOPMENT OF A QUIET TIME (QT) MANUAL FOR THE GROWTH OF 
URBAN CHURCHES 
 
Gwe Sun Hong 
 
Liberty University School of Divinity, 2016 
 
Mentor: Dr. Sungtaek Kim 
 
This study aims to investigate the effects of a quiet time (QT) ministry on the growth 
of Korean churches and develop a program to help urban churches grow through QT. 
Korean churches are in a severe slump these days; beyond stagnation, they are in the 
critical situation of evident and serious decline. The encroachment of secularization on the 
church, the spiritual corruption of pastoral leaders, and church splits caused by the lack of trust 
among church members all result from weakened relationships with God.  
The researcher has provided QT ministry for Siheung-dong Sarang Church for the last 
twelve years as its pastor: he transmits his QT results to church members via Kakao Talk (a 
Korean messaging app), and the members, in turn, share their meditation by sending comments 
in reply and applying it to their lives. Throughout the course of the ministry, there was a need for 
an appropriate QT program for the systematic faith training of Christians. This study aims to 
suggest a QT manual and method that are helpful to the growth of urban churches, as well as 
Siheung-dong Sarang Church, by analyzing cases of Korean churches that grew through QT and 
the historical effects of QT on the growth of faith. This study articulates the definition and 
functions of QT, and suggests a QT strategy that can be an alternative method for the recovery of 
spirituality in Korean churches as well as a change of course for the Christian’s life.  
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ABSTRACT 
초록 
 
 
 
THE DEVELOPMENT OF A QUIET TIME (QT) MANUAL FOR THE GROWTH OF 
URBAN CHURCHES 
도시 교회 성장을 위한 큐티(QT) 매뉴얼에 관한 연구 
 
Gwe Sun Hong (홍귀선) 
 
Liberty University School of Divinity, 2017 
 
Mentor: Dr. Sungtaek Kim 
 
본 연구는 한국교회 내에서 큐티 사역이 교회 성장에 어떠한 영향을 미치는지를 연구하고 도시
교회에서 큐티를 사용하여 교회 성장을 돕는 프로그램을 개발하는 데 목적이 있다.  
오늘날의 한국교회는 심각한 침체를 겪고 있다. 교회는 정체에서 하락으로 이어져 위기를 맞고 
있다. 교회를 공격하는 세속화의 물결과 목회자의 영적 타락, 성도들 간의 신뢰 부족으로 인한 교회 
분열의 원인은 하나님과의 만남이 약화 되었기 때문이다. 대부분 신앙의 침체는 하나님과의 관계가 
멀어지는 데서 온다.  
본 연구자는 현재 시무하고 있는 시흥동 사랑의 교회에서 지난 12년 동안 큐티 사역을 하였다. 
매일 아침 큐티한 내용을 카톡을 통해서 전달하고 성도들은 답글을 통해서 오늘의 말씀 묵상을 나누
고 매일의 삶에 적용하는 형태로 진행해 오면서 체계적인 성도의 신앙 훈련을 위한 큐티 사역에 대
한 적절한 프로그램의 필요를 느꼈다. 본 연구는 한국교회 내에 큐티를 통해서 성장한 교회들의 사례
들과 교회사에서 큐티가 어떻게 신앙 성장에 영향을 끼쳤는지를 분석 종합하여 시흥동 사랑의 교회
와 더 나아가 도시 교회들의 성장에 도움이 되는 큐티의 매뉴얼과 방법을 제안하는 데 목적이 있다. 
본 연구를 통해서 큐티가 무엇이며 어떻게 해야 하는지를 정리하고 큐티의 매뉴얼을 제시함으로써 
한국교회의 영성 회복과 성도들의 삶의 변화를 위해 구체적인 대안이 될 것이다. 
 
초록 길이: 188 words 
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SUMMARY 
CHAPTER 1 
INTRODUCTION 
The purpose of this study is to investigate the effects of a QT ministry on urban church 
growth, and to develop a QT manual that contributes to church growth by means of QT. The 
adoption of QT as the theme of this paper is attributed to the necessity for a more systematic QT 
training course felt during the researcher’s QT ministry in his church over the last 12 years.  
This study investigates the biblical basis of QT in the practices of people in both the Old 
and New Testaments and the development of QT in church history and its establishment in 
Korea. Urban churches thave grown through QT. As such, the application of QT at Wooridle 
Church (led by Kim Yang-jae), Good Shepherd Church (pastored by Yu Gee-sung) and Onnuri 
Church (served by Ha Yong-jo), and the strengths and weaknesses of their QT ministries are 
examined carefully. The appropriateness of QT for urban churches is corroborated by the 
characteristics of urban churches.  
Using the questionnaire, the researcher examines the practice and needs of QT; with the 
results, he presents suggestions for a QT method and manual that help grow the faith of 
Christians who lead a busy life in cities. Subsequently, he produces a QT manual called “Love 
Sonata” that familiarizes the reader with QT. It is expected that daily QT practice will restore the 
faith and change the lives of Christians in urban churches. The researcher believes that this paper 
may serve as a good guide for the faith revival and spirituality of Korean churches. 
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CHAPTER 2 
DEFINITION AND EXPLANATION OF QT 
QT is, in sum, a quiet time, a time of devotion. There is no direct mention of QT in the 
Bible; however, it does show examples of devout people's fellowship with God through a time of 
quiet moments. QT largely consists of four elements. The first is the Bible, the Word of God, the 
primary written material for a QT. The second is time-based: a regular and continuous daily 
fellowship with God. The third is meditation on God's Word. The fourth is the pursuit of maturity 
and change through the application of God's Word to life and sharing it with others. 
The concept of QT was indeed found in the Bible and church history. In the Old 
Testament, Moses, Joshua, David, Elijah, and Daniel all followed a model of QT. The first in the 
list, Moses, met separately and regularly with God at the Tent of Meeting, a distance away from 
the camp. As for the second example, Joshua, the successor to Moses, God told him not to let the 
Book of the Law depart from the mouth, but meditate on it day and night. Joshua got up early in 
the morning and had fellowship with God at the morning watch. The third example is David, 
who appears frequently in the Psalms. David had three times of prayer each day: morning, noon, 
and evening. Like Joshua, he got up at the morning watch to mediate on the word of the Lord, 
and chanted it in a low voice. In addition to the aforementioned examples in the Old Testament, 
Isaac, Elijah, Ezra, and Daniel all had daily devotional times with the Lord. 
In the New Testament, the primary example of someone who modeled QT is Jesus. In the 
morning, Jesus regularly went off to a solitary place and prayed. At night, he went out to the 
Mount of Olives and had fellowship with God the Father. Notably, he had fellowship with God, 
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even staying up all night, before selecting the disciples or bearing the cross. Jesus' priority was 
QT, having fellowship with the Lord in lonely places.  
The next example in the New Testament is a pair of disciples, Peter and John. After the 
descent of the Holy Spirit, they set aside time for devotions three times a day, even at three in the 
afternoon. The third example is Paul, who had the greatest influence on the early church. After 
meeting with Jesus on his way to Damascus, he went to Arabia and dedicated quiet time for 
spiritual growth for three years. The Bible reports that in every tough moment, he listened to and 
meditated on God's voice at night.  
In church history, QT can first be found in midrash, which are rabbinic commentaries on 
the Scripture compiled into a devotional book for interpretation and practice. Midrash can be 
used for Bible reading, interpretation, and application. This form is very similar to QT. Traces of 
QT can later be found in the tradition of lectio divina, spirituality training in the Middle Age. 
Through lectio divina, monks practiced scriptural reading, meditation, and prayer, formalized by 
Guigo II as a four-step process drawn from Jacob’s vision of a ladder, including reading (lectio), 
meditation (meditatio), prayer (oratio), and contemplation (contemplatio). This structure is very 
similar to today’s QT. 
It is a pair of students named Hooper and Thornton who used the term QT for the first 
time. Students of Cambridge University, Hooper and Thornton participated in one of D. L. 
Moody’s evangelistic meetings and found their life too secular. They decided to have a daily 
quiet time in the morning and evening, lest they be secularized. They shouted the slogan, 
“Remember the morning watch,” every day. The term quiet time was taken to other countries by 
missionaries.  
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CHAPTER 3  
CASE STUDIES OF THE EFFECTS OF QT ON URBAN CHURCH GROWTH  
Case studies of three representative urban churches are presented. Yang Jae Kim of 
Wooridle Church received Jesus as her personal Savior while she meditated on the Bible at home 
every day, as she could not attend church due to the opposition of her husband’s parents. She 
overcame difficulties through QT when her husband, suffering from a guilty conscience, died. 
Afterwards, her QT meeting expanded, a quiet time mission (QTM) formed, and Wooridle 
Church was established. Her sermons consistently share and apply daily QT meditation. The 
community, in turn, shares confession and repentance in a QT chatroom, and presents a 
testimony. The members of the church openly confess their individual sins to one another, 
experiencing healing through mutual confession. The shortcoming of this method is that the 
confession of human sinfulness causes opportunity to create prejudice or conflict, based on our 
human nature.  
Gee Sung Yu of Good Shepherd Church was born to a third-generation pastor; as soon as 
he was born, his parents made a vow to dedicate him to the Lord as a pastor. Growing up, he felt 
many doubts about church as he observed disputes in the church. Coincidentally, he was injured 
while receiving military training as a new army chaplain, and met Jesus personally as he 
underwent a large surgical operation. He repented of his doubts and started to live a life by faith 
in Jesus, his old self having been crucified with Christ. His QT ministry focuses on self-denial 
and the love of Jesus. While sharing living accommodations, they disclose to each other their 
own insufficiencies and their failures to fix their eyes on Jesus. In the chatroom dedicated to 
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sharing these stories, 6 or 7 church members of the same gender post their QT results. They 
disclose their spiritual diaries, lest they fall into hidden sins. The church has seen significant 
changes in the members through the Spiritual Diary, which is a chronicle of their spiritual lives. 
In addition, as they take notes from time to time, the writers can look at changes in their spiritual 
life objectively, reduce unnecessarily wasted life, and discern what controls them.  
Yong Jo Ha of Onnuri Church escaped from North Korea to South Korea during the 
Korean War when he was six years old. He received help from missionaries and was trained in 
evangelism at Korean Campus Crusade for Christ. When he was a junior in college, he suffered 
from stage 3 tuberculosis. Out of desperation, he found solace in the Bible and, in the end, 
devoted himself as a pastor in the end. Through a professor, he found his spiritual life 
strengthened by QT. Eventually he published Living Life, a QT devotional, and started the 
campaign, QT for Million. The strength of the QT of Onnuri Church is that the spirituality 
training is fit for urban churches. Specifically, the QT ministry there served urban church 
members, who had difficulty in meeting frequently, practicing QT themselves, and becoming 
self-sustained Christians.  
Lastly, the characteristics of urban churches and the need of a QT ministry there are 
investigated. Urban churches are characterized by complexity and infertility. The urban churches 
examined above are those that grew through QT, a spiritual program suitable to such an urban 
life. 
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CHAPTER 4  
SURVEY RESEARCH FOR A QT MANUAL 
There were 32 participants in the questionnaire survey; among them, most respondents 
were members of Sarang Church where the present researcher is a pastor. Of those, seven were 
pastoral leaders. The survey took about 20 minutes to complete. The researcher met the 
respondents in person and obtained their consent.  
There were similar proportions of men and women, and most respondents were in the 30-
50 age bracket. Among the participants, 84% had been Christians for 11 years or more. Most 
were Presbyterians; 93% live in cities. Their education background was evenly distributed; about 
20% had graduated from elementary school without further education, which should be 
considered in the preparation of QT material. Out of those surveyed, 90% or more had practiced 
QT; however, 43.8% of them practiced QT in their spare time, rather than at a fixed time. Only 
15% practiced QT every day; the rest did not give priority in their day to QT. About 81% 
responded that they wanted to receive a QT material every day. A significant percentage of 
participants, 96.8%, said that QT was necessary; surprisingly, only 40% answered that daily 
spiritual food is necessary. An additional note of interest: 71% said that they knew what QT 
means; however, as much as 40% gave no response to a subjective question about the meaning of 
QT. That is, they do not know the exact meaning of QT, though they practice it. Most thought of 
QT as merely a time of devotions or meditation. As for the type of QT practiced, type B, which 
consists of meditation and application, was the most popular 37.5%. This suggests that type B 
QT is suitable for members of urban churches. Finally, 65% of the respondents responded that 
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continuous education is necessary.  
Although QT has lately been very popularized in Korean churches, the institution also has 
many problems. Application and practice are insufficient, and QT without sharing results tends to 
result in arbitrary interpretation or incorrect application. The above findings show that QT is 
requisite for an individual's spiritual growth and the growth of faith among urban churches. 
Continuous QT education and sharing results with each other via a common QT manual are 
urgently needed in a busy urban life. 
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CHAPTER 5 
QT MANUAL FOR URBAN CHURCH GROWTH 
The researcher analyzed and arranged the findings into a manual of his own practice of 
QT, compiling the expertise from personal knowledge over the past 12 years, experience from 
the QT ministry in his church, and the results of the survey. The name of the QT manual is “QT 
Love Sonata.” The name was selected as a metaphor for diversity and unity in the fellowship 
with God; diversity, in the diverse fellowship of love and application to life present in in the 
sharing chatroom, and unity, through the quiet time with God.  
The QT Love Sonata manual is presented through an 8-week program. In the first week, 
the program presents an entrance ceremony and orientation course, emphasizing the benefits of 
QT. The second week deals with the core of QT: what it means and how to do it. Participants 
prepare for a discussion on QT in a section in One-to-One Disciplining, published by Duranno. 
Members are challenged to apply the idea of QT to real life by an assignment to wash family 
members’ feet, and share their impressions with each other afterward. In the third week, 
participants review the last week’s session and the leader checks on the assignment from the 
previous week. Members read Is QT Difficult?, written by Chae Gwang Ra, at home, and discuss 
a sermon and QT from the previous Sunday. In the fourth week, participants learn the practice of 
meditating on the Word. They review the contents of the previous week and impressions felt 
while washing the feet of their family members. They also present their homework, reading 
Kang Choon-min's Meditation and Spiritual Maturity, and discuss the book. There is another 
assignment to praise others; participants discuss and share impressions of this assignment. 
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Additionally, they share their thoughts on the detailed contents of a sermon from the previous 
Sunday and QT practice. In the fifth week, members learn the practice of biblical interpretation. 
They again share their homework assignment, reading How to Read the Bible for All Its Worth by 
Douglas Stuart, and discuss the book. The life application assignment from the previous week is 
to help with housework, so participants share in this week regarding their thoughts on 
completing that assignment. In the sixth week, the leader teaches the practice of application. 
Participants share their reviews of their reading assignment, Putting the Truth to Work by Daniel 
M. Doriani. The previous week, members were challenged to dine out with family, so in this 
week of the program they are encouraged to open up regarding their impressions on the 
experience. In the seventh week, members participate in a QT manual workshop. They contribute 
to a discussion on the reading assignment of this week, A Woman Who Practices QT Daily by 
Yang Jae Kim. The previous week’s life application challenge was to serve by running errands 
for their family, so participants share with each other about that task, as well as related questions 
about QT that came up as a result. Additionally, they sort through various types of QT to find one 
that is suitable to oneself. In the eighth and last week, they participate in an end-of-program 
worship service and the Sonata Membership Certificate presentation ceremony.  
Members are graded every week for their motivation, and they can complete the program 
only when they score at least 500 of 700 points. Those who graduate are invited to participate in 
a sharing chatroom so that they may continue to practice what they have learned about QT. This 
author hopes that QT maybe popularized widely through the QT Sonata Manual, which allows 
one to progressively learn QT in eight weeks. 
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CHAPTER 6 
CONCLUSION 
The researcher has personally practiced QT and shared with members of his church over 
the last 12 years. The QT presented the opportunity to read through all the books of the Bible, 
preach the results the study, and share at early morning prayer meetings. The researcher also 
found that communicating results of the QT via KakaoTalk chatrooms was very beneficial and 
good for members of the chatroom community. The recognition of the necessity for a more 
systematic QT manual has led to this paper. 
Today, Korean churches are faced with a severe decline, attributed to failure in growing 
faith through meeting with God, as well as the influence of secularization. Partaking in QT, 
which serves as the foundation of spiritual life, can be the solution to this problem. Biblical 
evidence shows that figures in the Bible who had a regular quiet time overcame difficulties well 
and grew continuously. 
In preparing this paper, the author found that there were not enough academic resources 
on QT. He hopes that future studies may analyze the strengths and weaknesses of existing QT 
materials, and that good QT manuals fit for various occupations and ages may be developed for 
the benefit of QT ministries in Korea churches. 
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1. 문제 제기 진술 
 
본 연구는 한국교회 내에서 큐티 사역이 교회 성장에 어떠한 영향을 미치는지를 연구하고 도시교
회에서 큐티를 사용하여 교회 성장을 돕는 프로그램을 개발하는 데 목적이 있다. 1970년대의 한국교
회는 그 어느 나라에서도 찾아볼 수 없는 급성장을 이루었다. 1960년대에 5천 개였던 한국교회의 숫
자는 2010년에는 8만 개나 되었다. 16배나 성장하게 된 셈이다. 교인 수는 60만 명에서 861만 명으
로 급성장하였다.1) 무려 14배가 된 것이다. 세계에서 가장 큰 초대형교회의 10개 중의 5개가 한국에 
있었다. 그러나 1990년대를 지나면서부터 한국교회는 심각한 침체를 겪기 시작했다.2) 교회는 정체에
서 하락으로 이어져 위기를 맞고 있다. 감신대 이원규 교수는 과거의 한국 교회는 기독교의 성공 사
례로 불렸지만 지금은 전혀 아니라고 분석한다. 열정도 사라졌고 신뢰감마저 잃어버려 미래에 대한 
비전이 없다고 분석한다.3) 그러한 침체의 원인은 인구 감소와 교회를 공격하는 세속화의 물결과 목
회자의 영적 타락, 성도들 간의 신뢰 부족으로 인한 교회 분열 때문이기도 하다.  
한국교회의 성장 둔화와 침체 요인에는 여러 가지 복합적인 요인이 있겠지만 본 연구에서는 하나
님과의 만남이 약화하였다는 관점에서 한국 교회 회복을 위한 연구를 하려고 한다. 신앙의 침체는 하
나님과의 관계가 멀어지는 데서 온다고 성경은 기록한다. 시편 저자는 “무릇 주를 멀리하는 자는 망
하리니 음녀같이 주를 떠난 자를 주께서 다 멸하셨나이다.” (시 73:27) 라고 하나님과 가까이할 것을 
강조한다. 엘리 제사장 시대에는 말씀이 희귀하였다. 엘리 제사장 시대는 사사 시대로서 하나님의 말
                                           
1) 2005년 인구주택 총 조사 (온라인 자료) 
http://kosis.kr/statisticsList/statisticsList_01List.jsp?vwcd=MT_ZTITLE&parmTabId=M_01_01#SubCont(인터넷 접속, 2016년 
8월 8일) 
2) 이원규, “부흥의 추억: 한국교회. 미래는 있는가?” 「신학과 세계」 70호(2011, 봄), 163. 
3) 이원규, “한국교회 현실과 전망”, 「다음 세대에 생명을 불어넣는 기독교 교육」 장로회 신학대학교 기독교교육연구원 제14
회 학술대회 강연자료(1) (서울: 2013. 5), 31. 
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씀이 희귀하여 이상이 흔히 보이지 않았던 깊은 어둠의 침체 시기였던 것을 알 수 있다. 아모스 선지
자는 북 왕국 여로보암 2세가 통치하던 시기의 선지자였는데 당시 북이스라엘은 정치적으로 군사적
으로는 성공했으나 종교적 도적적으로는 매우 부패하였다. 그로부터 60여 년 후 BC 722년에 북 이
스라엘은 앗수르에게 멸망하게 된다. 그래서 선지자는 하나님을 찾으라고 강조하였다. 시편 저자는 
“너희는 내 얼굴을 찾으라”(시 27:8) 라고 한다. 예레미야 선지자는 멸망을 앞둔 유다 민족에게 “너
희가 전심으로 나를 찾고 찾으면 나를 만나리라”(렘 29:13) 라고 하며 하나님을 가까이하며 찾아야 
할 것을 당부했다. 아모스 선지자는 기근이 왔다고 하며 외적인 기근이 아니라 영적인 기근 곧 하나
님의 말씀 기근이라고 하면서 “여호와를 찾으라 그리하면 살리라”(암 5:6) 라고 하였다. 여기서 찾는
다는 말은 히브리어로 찰라흐(tsalach) 인데 ‘자주 가다. 찾다. 구하다. 문의하다. 노력하다’라는 의미
이다.4)  
중세 시대를 신앙의 암흑기라고 하는데 그것은 말씀을 잃어버린 까닭이다. 정홍열은 종교개혁가들
이 오직 성서 오직 은혜, 오직 믿음으로 돌아갈 것을 주장하며 타락한 가톨릭 교회를 살리고 하나님
과 바른 관계 회복을 제시했다고 한다.5) 한국 교회가 다시 회복되려면 다시 말씀으로, 다시 경건 운
동으로, 묵상 운동으로 돌아가야 할 것이다. 이태복은 묵상은 성경 읽기와 기도 사이에 없어서는 안 
되는 필수요소라고 하며 묵상은 성경 읽기의 불을 지펴주고 또한 기도의 불을 지펴준다고 한다.6) 
본 연구자는 현재 시무하고 있는 시흥동 사랑의 교회에서 지난 12년 동안 큐티 사역을 하였다. 매
일 아침 본 연구자가 큐티 했던 내용을 카톡과 SNS를 통해서 성도들에게 전달하였다. 성도들은 답 
글을 통해서 오늘의 말씀 묵상을 나누고 매일의 삶에 적용하는 형태로 진행해 왔다. 그러던 중 좀 더 
체계적인 신앙 훈련을 위한 큐티 사역에 대한 적절한 필요를 느끼게 되었다. 
본 연구는 한국교회 내에 큐티를 통해서 성장한 교회들의 사례들과 교회사에서 큐티가 어떻게 신
앙성장에 영향을 끼쳤는지를 분석 종합하여 시흥동 사랑의 교회와 더 나아가 도시 교회들의 성장에 
                                           
4) William L. Holladay, A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of The Old Testment  (Michigan: William B. Eerdmans 
Publishing Company, 1986), 102. 
5) 정홍열, “루터의 신학과 영성”, 「조직신학논총」 제7권 (2002), 29-30. 
6) 이태복, 「영성 이렇게 형성하라」 (서울: 지평서원), 204. 
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도움이 되는 큐티의 매뉴얼과 방법을 제안하는 데 목적이 있다. 본 연구를 통해서 큐티가 무엇이며 
어떻게 해야 하는지를 정리하고 큐티의 매뉴얼을 만들어 보게 될 것이다. 이러한 연구를 통해서 한국
교회의 영성 회복과 성도들의 삶의 변화를 위한 구체적인 대안이 될 것이다. 또한, 도시교회에서 각
박한 삶을 살아가는 도시교회 성도들에게 큐티를 통해서 변화된 신앙회복과 교회 성장에 기여할 것
이다. 
 
2. 범위와 한계에 대한 진술 
 
본 논문은 총 6장으로 구성된다. 제1장에서는 본 연구의 서론으로 문제 제기와 선행연구, 연구 목
적과 범위 한계가 무엇인지를 확인하고 논문의 방향을 제시한다. 제2장에서는 큐티에 대한 정의와 
성경적 큐티의 근거를 살펴본다. 그리고 큐티가 어떻게 시작되었는지를 교회사적인 연구를 통해서 다
루고자 한다. 제3장에서는 도시교회 중에 큐티로 성장한 교회들의 사례들을 연구한다. 큐티로 성장한 
우리들 교회(김양재 목사)와 선한 목자 교회(유기성 목사) 온누리 교회(하용조 목사)의 큐티 묵상을 
어떻게 하는 지 장 단점을 잘 분석 연구하여 보고 그들 교회들의 큐티 매뉴얼을 찾아보게 된다. 제4
장에서는 큐티 매뉴얼 작성을 위한 설문조사를 통해서 얻게 된 자료들을 분석하게 될 것이다. 빈도 
분석을 통해서 큐티의 애로점이 무엇이며 문제점은 무엇인지를 고찰하고 교차 분석의 자료를 토대로 
목회자와 일반 성도의 견해 차이를 분석하며 도시와 농촌의 차이점을 연구한다. 제5장에서는 4장에
서의 설문 자료를 통해 분석한 통계들을 바탕으로 각박하게 살아가는 도시 교회 성도들이 도시에서 
활용할 수 있는 큐티 매뉴얼을 제시한다. 제6장은 본 연구 논문의 결론으로 연구 내용을 요약하고 
다음 연구를 위한 과제는 무엇인지 제시한다. 
본 논문의 한계는 큐티에 관한 연구 논문이 턱없이 부족하기에 연구에도 제한이 많이 있다는 점이
다. 또한, 이미 많은 교회가 큐티를 실시하고 있음에도 불구하고 실제적인 큐티 현황은 자세히 알 수
가 없다. 그리고 큐티의 성과가 구체적으로 어떻게 나타나는 지는 교회 별 사례에 따라 다양하기에 
모두 다 확인이 되지 않는다. 그래서 위에 언급한 몇 교회의 큐티 상황을 분석하고 본 교회를 위한 
매뉴얼을 만들어 제시하는 데에 연구의 제한 점이 많이 있다. 따라서 이 매뉴얼은 교회의 담임목사나 
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교회의 상황에 따라 적절한 활용이 요구된다. 
 
3. 성경적 신학적 근거 
 
본 연구에서 중심 주제인 큐티의 성경적 근거는 구약과 신약에서 다양하게 여러 번에 걸쳐 찾아볼 
수 있다. 큐티 라는 단어가 성경에 직접 나오는 것은 아니다. 큐티의 내용은 하나님의 말씀인 성경을 
읽고 묵상하고 깨달은 묵상을 나누며 적용하는 것이다. 구약에서는 모세의 회막 기도에서 큐티의 요
소들을 찾아볼 수 있다. 출애굽기 33장 7절에 보면 모세가 하나님을 만나기 위해서 회막으로 들어갔
음을 알 수 있다. 출애굽기 40장에 등장하는 회막은 성소는 아니지만 하나님이 모세와 만나 대화하
신 장소였다. 큐티는 조용한 시간과 장소를 택해서 하나님과 만나서 교제하는 것이 큐티이다. 모세가 
회막에 들어갈 때 구름 기둥이 나타났는데 그것은 하나님의 임재를 상징한다. 하나님은 모세에게 하
나님의 말씀인 십계명과 성막의 설계도를 가르쳐 주셨다. 당시에는 아직 성경이 없었기 때문에 모세
는 직접 하나님께로부터 들어야 했을 것이다. 큐티는 하나님의 말씀인 성경을 읽고 묵상하고 거기서 
깨닫게 되는 하나님의 뜻을 적용하며 실천하며 나누는 것이다. 출애굽기 33장 11절을 보면 모세는 
친구와 이야기하는 것처럼 하나님과 대면하여 교제했다고 기록한다. 모세의 하나님과의 회막에서의 
만남은 오늘날의 큐티의 많은 부분을 표현하고 있다. 
또한, 구약에서 여호수아를 통해서 큐티의 요소들을 살펴볼 수 있다. 여호수아는 모세의 후계자가 
되는 것에 대해서 주저하고 두려워했다. 그래서 하나님은 여호수아를 불러서 모세의 뒤를 이어 후계
자로 삼으면서 모세가 명령한 그 율법을 다 지켜 행하고 우로나 좌로나 치우치지 말라고 했다. “이 
율법 책을 네 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하
라” (수 1:7,8) 라고 하였다. 모세는 율법서 5권을 성령의 영감을 통해서 기록하여 남겼다. 신명기 
31장 9절에는 “또 모세가 이 율법을 써서” 라고 기록되어 있다. 신명기는 모세의 3편의 설교인데 가
나안 땅에 들어가기 직전에 백성들이 하나님의 율법을 기억하라고 당부하는 내용이다. 하나님은 여호
수아에게 이 율법 책을 주야로 묵상하라고 하였다. 묵상이란 단어는 히브리어 원어로 사차르(sachar) 
라는 단어가 쓰였는데 ‘신음하다, 슬퍼하다, 으르렁거리다, 묵상(명상)하다, 깊이 생각하다.’ 의 뜻을 
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가지고 있다.7) 여호수아는 모세가 전해 준 율법 책을 입에서 떠나지 않게 하고 주야로 그 말씀을 묵
상하고 지켜 따랐다. 그래서 강하고 담대할 수 있었고 온 이스라엘 군인들은 힘을 모아서 하나가 되
어 가나안 지역을 점령하게 되었다. 율법 책의 말씀대로 하니 치우치지 않게 되고 하나님의 계획을 
이루게 되었다. 그는 사역의 마지막 고별 설교가 기록되어 있는 여호수아 23장 6절에서 “크게 힘써 
모세의 율법 책에 기록된 것을 다 지켜 행하여 좌로나 우로 치우치지 말라” 라고 당부한다. 다 지켜 
행하라는 것은 적용과 실천을 의미한다.  
또한, 시편 1편 2절에서는 복 있는 인생의 방법이 여호와의 율법을 주야로 묵상하는 것이라는 것
을 말해주고 있다. 율법의 히브리어 원어는 “토라(Torah).” 인데 율법, 지시, 가르침, 훈계, 계명, 법령
을 의미한다.8) 이 율법은 하나님의 지혜가 담긴 책이다. 그래서 이 율법 책을 반복해서 계속 읽으면 
하나님의 뜻을 깨닫게 되고 묵상을 계속하면 할수록 복 있는 사람이 되는 것이다. 묵상에는 적용이 
따르게 되는데 “악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 
앉지 아니하고” 라고 구체적으로 멀리할 것들이 무엇인지를 가르쳐 준다. 악을 멀리하고 피하는 길이 
복 있는 사람이라고 한다. 시편 1편의 율법 책을 묵상한 결과는 복과 형통함이다. 다시 말하면 큐티 
하는 이가 복이 있는 사람이라는 의미이다. 그러나 여기서 복이라는 의미는 반드시 만사형통만을 의
미하지 않음을 전제한다. 구약의 많은 선지자가 말씀을 전하다가 고난을 받았으며 하나님의 아들 예
수님도 하나님의 뜻을 순종하다가 십자가를 지셨고 사도 바울을 비롯한 제자들은 하나님의 뜻에 순
종하다가 순교를 당했기 때문이다. 초대 로마교회 성도들은 로마 제국의 핍박으로부터 신앙을 지키기 
위해서 좁은 토굴로 이루어진 지하 무덤 카타콤에서 280년간 고난을 받았음을 우리는 익히 잘 알고 
있다. 
다윗은 아침과 정오와 저녁에 묵상하며 기도한 것을 찾아볼 수 있다. 그의 시편에는 “저녁과 아침
과 정오에 내가 근심하여 탄식하리니 여호와께서 내 소리를 들으시리로다.” (시 55:17) 라고 한다. 
그는 또 다른 시편에서 “내 입의 말과 마음의 묵상이 주 앞에 열납 되기를 원한다”(시 19:14)라고 
                                           
7) William L. Holladay, A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of The Old Testment Ibid., 156. 
8) Ibid., 388. 
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한다. 다윗도 묵상을 통해서 주의 음성을 들으며 하나님과 교제하였던 것을 확인할 수 있다. 바벨론 
포로기의 다니엘도 하루 세 번씩 예루살렘을 향하여 창을 열고 다락에 올라가서 하나님과 교제하는 
경건의 시간을 가졌다고 기록한다. (단 6:10) 다니엘은 자기를 모함하여 고소하려는 자들의 위협에도 
불구하고 하나님과의 경건의 시간을 포기하지 않았다. 결국, 사자 굴에 던져지는 상황을 알면서도 무
엇이 중요한 것인가를 분명하게 알고 행했던 것을 찾아볼 수 있다. 
신약성경에서 큐티는 가장 먼저 예수님에게서 살펴볼 수 있다. 마가복음 1장 35절에 보면 예수님
은 새벽 아직도 밝기 전에 일어나 나가 한적한 곳으로 가셔서 기도하셨음을 알 수 있다. 새벽 일찍 
일어나셔서 한적한 곳에 가셔서 하나님과 만나서 교제하며 기도하셨다. 한적한 곳이란 헬라어로 에레
모스(ere-mos)라는 단어인데 그 의미는 ‘조용한, 잔잔한, 고요한’이라는 의미이다.9) 그곳은 광야와 같
은 곳인데 사람들을 떠나서 조용한 곳을 찾아서 아무의 방해도 받지 않는 장소에서 하나님과 만나셨
다. 예수님께서도 첫 시간 새벽 미명에 하루를 출발하기 전에 하나님과 교제하며 기도하시는 것을 우
선순위로 삼으셨다. 베드로와 요한에게도 제 구 시 기도의 시간이 있었다. 그러한 경건의 시간을 통
해서 초대교회는 성장해 갔음을 확인할 수 있다. 물론 경건한 유대인들은 하루에 세 번씩 기도하는 
시간을 가졌다. 요한복음 2장 46~48절에 보면 예수님은 나다나엘이라는 제자가 무화과나무 아래에
서 묵상의 시간을 보냄을 보고 계셨다. 예수님은 그를 일컬어 참으로 이스라엘 사람이며 그 속에 간
사한 것이 없다고 칭찬하였다. 바울은 그의 영적인 아들이며 제자인 디모데에게 하나님의 사람이 마
땅히 해야 하는 경건을 훈련하라고 당부했다. “망령되고 허탄한 신화를 버리고 오직 경건에 이르기를 
연습하라, 육체의 연습은 약간의 유익이 있으나 경건은 범사에 유익하니 금생과 내생에 약속이 있느
니라”(딤전 4:7-8) 라고 권면한다. 
종합해보면 초대교회는 경건의 시간인 큐티를 통해서 그들은 하나님의 뜻을 발견하였고 묵상의 시
간을 통해 하나님의 뜻을 실천 적용하였던 것을 알 수 있다. 큐티는 매우 성경적이며 신학적으로 매
우 중요한 경건 훈련 방법이라고 볼 수 있다. 큐티는 오늘날 현대 교회에서 생겨난 생소한 경건 훈련
                                           
9) 김용환,「로고스 원어사전」 (서울: 로고스, 1996), 833. 
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이 아니다. 큐티의 신학적 근거는 교회사의 전통에서도 찾아볼 수 있다. 큐티는 교회사적으로 중요한 
신학적 근거가 있는데 그 근거로는 초대교회의 기독교 경건 훈련 전통이었던 미드라쉬를 예로 들 수 
있다. 유대인들의 미드라쉬는 초대 교회의 시리아 전통에서 사용된 큐티 방법인데 토라를 묵상한 일
종의 큐티 노트이다.10)  또한 중세의 베네딕트 수도원에서는 렉시오 디비나(Lectio divina)를 통해 경
건훈련을 하였다. 렉시오 디비나(Lectio divina)는 렉시오(Lectio 읽기) 디비나(Divina 거룩한)의 합성
된 말로 ‘영적 독서’라는 의미이다. 하나님의 말씀을 읽고 묵상하고 기도하는 경건의 시간을 말한다. 
이는 베네딕트(Benedict)가 고안한 경건의 훈련 방법이다. 렉시오 디비나의 진행 순서는 읽기, 묵상, 
기도, 관상이다.11) 오늘날의 큐티와 크게 다르지 않음을 알 수 있다. 
 
4. 연구방법 
 
먼저 큐티의 정의를 살펴보고 큐티의 성경적 교회사적인 역사를 거슬러 올라가 자료들을 점검한다. 
그리고 큐티가 무엇인지를 먼저 정의하고 큐티의 방법에는 어떤 것들이 있는지 연구한다. 실제 큐티
를 통해서 성장하고 있는 몇 교회의 사례를 연구하여 비교 분석 평가한다. 그리고 잘 모이기가 어렵
고 바쁜 도시 교회에서 어떻게 큐티를 통해서 한국의 도시교회 성도들이 신앙적으로 성장해 갈 것인
지를 모색하며 그에 맞는 큐티 매뉴얼을 제안하고자 한다. 물론 큐티가 한국교회에 미친 부정적인 영
향도 있으므로 큐티의 문제점과 장단점을 비교 분석하고 평가하며 대안을 제시하고자 한다. 
 
5. 문헌검토 
 
한국 교회에 큐티가 시작된 지 40여 년이나 되었는데도 실제 큐티에 관한 박사학위 논문은 3편에 
불과했다. 김진홍은 “한국교회 경건 훈련으로서의 QT 연구와 적용 방안 : Lectio Divina의 비평적 관
점에서” 라는 박사 논문에서 큐티와 중세의 경건  훈련이었던 Divina의 차이점을 비평한다. 중세의 
                                           
10) Kurt D. Schumidt, 「교회사」 정병식 역 (서울: 신앙과 지성사, 2010), 442. 
11) 이경용, 「말씀 묵상기도」 (서울: 스텝스톤, 2010), 54. 
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Divina는 구체적인 적용과 실천이 아니고 하나님께 나아가는 합일의 관조를 지향한다고 한다.12) 그는 
역사적으로 경건훈련을 비평적으로 접근하지만, 한국 교회의 큐티의 문제점만 제시할 뿐 실제 사례분
석은 다루지 않았다는 한계를 남겼다.  
김병중은 “사례분석을 통한 한국교회 QT 활용 방안에 관한 연구”라는 박사 논문에서 한국 교회의 
큐티의 문제점과 개선 방안을 다양하게 제시한다. 또한, 실제 사례 분석을 통해서 한국교회의 큐티 
활용 방안을 잘 분석하였다. 그러나 구체적인 실천 매뉴얼을 제시하지는 않았다는 한계를 남겼다.13)   
이기훈은 “큐티의 영성: 신학적 토대와 목회 적 적용”이라는 박사 논문에서 큐티의 신학적 역사적 
연구를 하여 시대별로 영성과 큐티가 연결됨을 잘 분석하며 서술했다. 그는 포스트 모던 시대에 어떻
게 큐티를 이해하고 목회 적으로 적용해야 할 것인가를 연구했다. 그러나 그도 역시 해외의 특수한 
환경에서 연구한 사례만을 제시할 뿐 한국 교회에서의 실천적인 매뉴얼을 제시하는 것에 한계를 보
이고 있음을 알 수 있다.14) 이처럼 큐티를 주제로 연구한 논문은 많지가 않고 대부분이 이론적인 접
근에 국한하는 것을 볼 수 있다. 사례 분석을 통해서 또한 구체적인 매뉴얼을 제시함으로써 한국교회
에 위기를 극복해 가는 실천적인 큐티의 활용 방안을 제시한 것은 본 연구자가 쓴 논문의 특수성이
라고 할 수 있다. 
반면 큐티를 위한 단행본이나 큐티 교재들은 국내에 많이 보급되어 있다. 이제는 한국에 보급된 큐
티의 방법적인 측면에서 기록된 몇 권의 책을 아래와 같이 살펴보고자 한다. 윤종하는 그의 책 「묵
상의 시간」에서 그리스도인의 신앙이 꾸준히 성장해야 함을 강조하고 신앙 성장의 방법은 하나님의 
말씀을 묵상하는 묵상의 시간 큐티(Quiet Time) 라고 제안하였다. 큐티는 하나님과의 대화이며, 하나
님의 말씀을 듣고 하나님께 기도하는 것이라고 하였다. 먼저 성경을 읽으며 묵상하고 적용하는 것을 
응답이라고 했다. 그는 묵상의 시간을 길게 가질수록 유익하다고 제안한다. 그는 묵상이 성경공부는 
아니라고 조언한다. 큐티의 생명은 묵상한 것을 통해 자기에게 적용하고 반성하며 하나님께 응답하고 
                                           
12) 김진홍, “한국교회 경건훈련으로서의 QT 연구와 적용 방안 : Lectio Divina의 비평적 관점에서” 총신대 목회신학전문대학원 
박사학위논문, 2007. 
13) 김병중. “사례분석을 통한 한국교회 QT 활용 방안에 관한 연구” 총신대학교 목회신학전문대학원 신학박사학위 논문, 2011. 
14) 이기훈. “큐티의 영성: 신학적 토대와 목회적 적용” 한남대학교 대학원 박사학위 논문, 2013. 
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그것을 다른 사람과 나누는 것이라고 제안한다.15) 그는 성경을 묵상하는 방법을 제시하는데 다음과 
같다. 준비 – 읽기 – 묵상 – 기도 – 나눔의 순서이다. 그의 책은 큐티를 보급하는 데 많은 공헌을 하
였다. 묵상을 교회 적 차원에서 나누게 한 것은 개인 차원에서뿐만 아니라 공동체적인 단계로 끌어올
렸다는 평가를 받는다. 사실 큐티가 개인적 차원에서 그치다 보니 성경을 잘못 해석하게 되는 오류를 
범하게 되어 논란의 여지가 많았던 것이 사실이다. 반면 그는 성서 유니온에서 출판한 「매일 성경」
교재에 기록된 설명을 참조하며 큐티를 하도록 하는 오류를 범하였다. 묵상은 오직 성경에서 비롯되
어야 한다. 묵상에 도움을 주는 설명 부분을 참조 하는 것은 이해가 되지만 큐티는 전적으로 하나님
의 말씀에 근거해야 한다. 
귄터 스템베르거(Guenster Stemberger)는 「미드라쉬 입문」에서 미드라쉬가 생겨난 배경을 말하면
서 2세기 랍비였던 엘리에제르(Eliezer)가 32가지 규 칙으로 성경해석을 하라고 했다고 한다. 미드라
쉬는 성경에 대한 실천적인 이론 해석서인데 할라카와 하가다로 구분되며 변화하는 시대에 실생활에 
적용하려는 노력이었다. 미드라쉬는 랍비들의 성경 해석서이며 실천적인 큐티의 형태였음을 말하고 
있다. 미드라쉬의 전통은 읽고 묵상하고 해석하며 적용하는 형태로 큐티와 매우 유사한 모습을 보이
고 있다.16 
하용조는 「큐티하면 행복해집니다」에서 큐티를 접하게 된 과정을 소개한다. 영국에는 새벽기도가 
없는대신 아침마다 경건의 시간을 갖는 것을 보았다. 큐티가 영국의 영성임을 깨닫게 되었고 한국에 
백만 큐티 운동을 시작하게 되었으며 생명의 삶 큐티 교재를 발간하게 되었다고 한다17. 하용조는  
김양재는 「날마다 큐티하는 여자」에서 큐티를 하게 된 배경을 소개한다.18 그녀는 전통적인 장로 
집안에 시집가서 형식적인 종교의 틀 안에서 고통스러워하다가 큐티를 접하게 되었다. 매일성경을 통
해서 집안에서부터 큐티가 시작되었고 40여명의 목요 큐티 모임으로 이어졌다. 그녀의 큐티는 더 확
                                           
15) 윤종하. 「묵상의 시간」 (서울: 성서유니온, 1995), 10-19. 
16) Guenster Stemberger, 「미드라쉬 입문」, 이수민 역 (서울: 바오로 딸,2008), 32-33. 
17) 하용조, 「큐티하면 행복해집니다」 (서울: 두란노, 2010), 32. 
18) 김양재, 「날마다 큐티하는 여자」 (서울: 홍성사, 2007), 17-18. 
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대되어 큐티 선교회가 창립되었고 우리들교회의 개척으로 이어졌다. 큐티를 통해서 설교하며 간증하
며 도시 교회의 큐티 모델로 성장하게 되었다. 
유기성은 「나는 죽고 예수로 사는 사람」에서 큐티를 하게된 배경을 설명한다. 1984년 군목 훈련
을 받다가 중상을 입어 응급수술을 하게 되면서 예수님을 인격적으로 만나게 되었다. 수술 후에 다리
를 절게 될 것이라고 하던 의사의 말에 간절히 기도하게 되었고 그날 밤에 자신의 진짜 모습을 보게 
되었다. 그는 그때부터 나는 죽고 예수로 사는 삶을 살기 시작했다. 그의 큐티는 영성 훈련으로 발전
되었고 예수님이 원하시는 삶에 24시간 헌신하게 했다. 그가 시무하는 선한목자교회는 24시간 예수
님을 바라보기 훈련을 하며 전 교인이 영성 일기를 쓴다.19 
로렌 커닝햄과 이동원 하용조가 쓴 책 「큐티와 목회의 실제」에서는 큐티가 무엇인가 정의를 다
양하게 내리며 목회에 큐티를 접목시킨다. 하용조는 이 책에서 본인의 큐티의 과정을 구체적으로 소
개한다. 이동원은 귀고 2세의 중세 렉시오 디비나가 어떻게 시작되었는지를 밝힌다.20 
리챠드 포스터는 「생수의 강」에서 묵상 전통의 위험성을 네 가지로 소개한다. 일상의 삶에서의 
분리와 지나친 금욕주의, 반지성주의, 믿음의 공동체를 무시하는 경향을 말한다. 큐티의 위험성을 일
목요연하게 잘 지적해 놓은 책이라고 여겨진다.21 
이상규는 그의 책 「QT 이렇게 하라」에서 구속사 적인 패러다임의 큐티를 제안하였다. 그는 큐티
를 이스라엘 백성들의 출애굽에서 광야 생활, 가나안 땅에 들어가는 내용의 구속사 적인 여정으로 유
추하여 설명한다. 큐티의 과정을 애굽 – 홍해 – 제단 – 지성소 – 요단강 – 가나안의 단계로 설명한
다. 이집트에서 나와서 홍해 바다를 건너는 단계를 조용한 시간과 장소라고 말하고, 제단은 준비 기
도를 의미하며, 지성소는 본문을 읽고 묵상하는 단계이며, 요단 강 건너 가나안으로 가는 여정은 적
용이라고 본다. 그는 큐티를 구속사 적인 여정으로 대입하여 성경적이고 신학적인 독창적 새로운 시
도를 하였다고 평가된다. 그러나 그의 큐티 조감도에는 공동체의 표현이 나타나지 않는 제한 점을 가
                                           
19) 유기성, 나는 죽고 예수로 사는 사람 (서울: 규장, 2016), 7-9. 
20) 로렌 커닝햄. 이동원 하용조 외, 큐티와 목회의 실제, (서울: 두란노, 2009), 83. 
21) 리챠드 포스터, 박조앤 역,「생수의 강」(서울: 두란노, 2000), 88. 
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지고 있다. 큐티는 개인의 삶의 현장 적용에서 한 걸음 나아가 공동체의 나눔이 매우 중요하기 때문
이다. 공동체에서의 나눔을 통해서 개인적인 큐티의 잘못된 해석이나 적용을 수정, 보완할 수 있고 
개인주의를 극복할 수 있기 때문이다. 그럼에도 불구하고 그는 구속 사적 관점을 가지고 큐티를 하게 
한 큐티의 새로운 창조적인 연구 업적을 남겼다.  
사랑의교회 국제 제자 훈련원에서 발간한 「제자훈련 인도자 지침서 1」에는 큐티의 네 가지 유형
을 제시한다. A형 큐티는 [느낌] 만 적는다. 성경 본문을 읽고 새롭게 깨닫거나 느낀 점을 기록하는 
것이다. B형 큐티는 [느낌 – 내용 관찰 기록] 의 형태이다. 본문을 세 번 이상 읽고서 자신의 말로 
표현하여 느낌을 적는 것이다. C형 큐티는 [내용 관찰 – 느낌 – 실천 사항의 기록] 의 순서이다. 적
용 실천까지 포함하는 것이다. D형 큐티는 C형 큐티에 묵상이 추가된 형태이다. 다시 말하면, [내용 
관찰 – 느낌 – 실천 사항 – 묵상]의 순서이다.22) 이러한 네 가지 타입의 큐티의 방법은 한국교회에 
사랑의교회 제자훈련 세미나를 통해서 많은 영향을 끼쳤으며 많이 보급되었다. 본 연구자도 사랑의교
회에서 주최하는 ‘제자훈련 칼 세미나’ 교육을 이수하였다. 한국교회 목회자들을 통해서 각 교회로 
보급되었기에 많은 파급 효과가 있었을 것으로 추정된다. 그런데도 큐티의 수준을 4단계로 나눈 것
은 신학적 근거가 부족하다. 또한, 큐티를 본문을 읽고 새로 깨닫게 된 느낌을 기록하는 수준에서 큐
티와 경건훈련을 오해하게 하는 커다란 오류를 남겼다. 또한 적용이나 실천이 없는 큐티가 있을 수 
있는지 의문이다. 
네비게이토 선교회는 「경건의 시간」이라는 책에서23) 큐티를 경건의 시간이라고 표현하였다. 네
비게이토 선교회의 큐티는 접근이 창의적이다. 큐티가 다 같을 필요가 없다고 한다. 어떤 방법이나 
형식에 얽매이게 되면 하나님과의 관계가 제한을 받을 수 있다는 것이다. 그래서 네비게이토 선교회
에서는 큐티를 다섯 가지로 제시한다. 경배 – 기도 – 하나님의 말씀 – 묵상 – 적용의 순서이다. 네비
게이토 선교회에서는 큐티를 주님과의 교제에 초점을 둔다. 그래서 하나님이 어떤 분이시고 어떤 놀
라운 일들을 행하셨는가를 경배하며 큐티를 시작한다. 시편을 소리 내어 읽기도 한다. 기도의 순서는 
                                           
22) 옥한흠, 「제자훈련 인도자 지침서 1」 (서울: 국제제자훈련원, 2006), 74. 
23) Navigator, Appoint with God, 네비게이토 출판사 역, 「경건의 시간」, (서울: 네비게이토, 2004), 25-32. 
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ACTS라는 첫 글자를 인용해서 하는 기도 방법인데 찬양(Adoration) – 죄 고백(Confession) – 감사
(Thanksgiving) – 간구(Supplication)의 순서로 진행된다. 그러고 나서 하나님의 말씀을 듣는다. 자기에
게 주시는 말씀의 감동이 오면 그 구절을 깊이 묵상한다. 그 후에는 하나님의 말씀을 영적으로 곱씹
는다. 마지막 적용은 하나님의 말씀을 통한 삶의 변화와 실천을 끌어낸다. 네비게이토 선교회의 큐티
는 대단히 창의적이고 실제적이다. 그들의 큐티와 경건 훈련의 목적은 하나님과의 교제이다. 그것을 
고려하면 날마다 하나님과 깊은 관계를 맺게 하는 것이 큐티의 목적인 셈이다. 그러나 한계점은 성도
들간의 나눔이 빠진다는 점이다. 그래서 자칫하면 잘못 해석하고 잘못 적용된 큐티를 할 수 도 있기
에 주의해야 한다. 
이상규는 「에덴의 삶을 회복하는 큐티」라는 그의 책에서 PRESS QT를 소개한다.24) PRESS QT는 
영문의 첫 글자 다섯 글자를 사용해서 큐티하는 형태이다. Pray for A Moment(잠깐 기도) – Read His 
word(말씀 읽기) – Examine His Word(말씀 묵상) – Say Back To God(말씀의 결과로 다시 기도) – Share 
With Others What You Have Found(나눔)의 순서이다. 그런데 세 번째 순서인 말씀 묵상에서 SPACE
의 방법이 추가된다.  
라채광은 그의 책 「큐티가 어려우십니까?」에서 SPACE 묵상 방법의 내용을 수록한다.25) SPACE
의 첫 글자를 사용하여 Sins to confess(자백해야 할 죄) – Promises to claim(붙잡을 약속) – Action to 
avoid(피해야 할 행동) – Commands to obey(순종해야 할 명령) – Examples to follow(따라야 할 모범)의 
순서를 묵상할 수 있도록 소개함으로 그날 본문을 통해서 성령께서 내 마음속에서 다루시는 문제가 
무엇인지를 간결하고 솔직하게 찾아내는 것이다. 이러한 큐티 방법은 출처가 분명하지 않다. 그렇지
만 제법 구체적인 큐티를 할 수 있도록 한다는 장점이 있다. 또한 공동체 나눔이 있기 때문에 잘못된 
성경 해석이나 적용을 스스로 점검할 수 있다. 
하정완은 「영화로 큐티한다」는 그의 책에서26) 영화를 통해서 깊은 묵상을 하는 특별한 큐티를 
                                           
24) 이상규, 「에덴의 삶을 회복하는 큐티」 (서울: 두란노, 2000), 28. 
25) 라채광, 「큐티가 어려우십니까?」 (서울: 두란노, 1997), 24-25. 
26) 하정완, 「영화로 큐티한다」 (서울: 예찬사, 2006), 5. 
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제안한다. 복음의 영향력이 있는 영화를 선택하여 복음적으로 재해석하고 적용하게 하는 취지이다. 
영화라는 영상 미디어는 사회적으로 엄청난 파급효과가 있는 것이 사실이다. 그러나 영화는 성경이 
아니므로 큐티의 범주에 넣기가 어렵다는 한계점이 분명히 있다. 하나님이 고레스 왕을 사용하듯 영
화를 사용한다고 하는데 적절하지 않다. 큐티의 재료는 오직 성경일 뿐이다.  
이상과 같이 큐티에 대한 학위 논문들과 단행본들을 분석 고찰해 보았다. 2장에서는 큐티의 정의와 
기능들을 좀 더 구체적으로 깊이 있게 살펴보게 될 것이다.  
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제 2 장 
큐티의 정의와 설명 
 
 
 
  큐티(QT)는 영어로 Quiet Time의 줄임 말이다. 조용한 시간 내지는 경건의 시간이라는 뜻이다. 
성경에 직접적으로 큐티 라고 쓰여진 곳은 없다. 그러나 하나님의 말씀을 읽고 묵상하며 하나님과 
교제하였던 경건의 시간의 실례는 성경에서 셀 수 없이 많이 찾아볼 수 있다. 큐티 라는 단어가 어느 
날 하늘에서 떨어진 것이 아니라 수천 년 동안 구약과 신약의 신앙인들의 삶에 큐티가 존재해 
왔음을 알 수 있다. 다양하지만 어떤 형태로든 하나님과의 교제의 시간이 신앙인들의 삶 속에서 
존재해 왔다. 제2장에서는 큐티가 무엇인지 정의를 이론적으로 살펴보고 또한, 큐티의 성경적 근거가 
무엇이며 어떤 과정을 가지고 구약과 신약 그리고 교회사 속에서 이어져 내려왔으며 한국에는 
어떻게 전래 되었는지를 살펴보려고 한다. 또한 큐티의 방법에는 어떤 유형들이 있는지를 살펴보게 
될 것이다. 
 
1. 큐티의 정의와 기능 
 
  먼저 큐티 라는 단어를 정리한다. 한국에 들어온 여러 선교 단체를 통해서 큐티가 처음 소개될 때 
적합한 우리 말이 없었다. 그래서 초기에는 명상의 시간, 묵상의 시간, 경건의 시간이라는 용어를 
사용하였으나 현재 대부분의 단체에서 영어 그대로인 ‘Quiet Time’의 머리 첫 글자만 떼어 약자로 
해서 한글로 큐티(QT)라고 부르게 되었다. 이제 큐티 라는 단어는 거의 일상용어가 되었다.27) 그래서 
본 연구자는 본 연구에서 ‘큐티’라는 한글로 용어 표기를 한다는 것을 전제한다.  
 
                                           
27) 큐티 라고 한글을 사용한 예들을 소개한다. 김원태.「큐티 리더 누구나 할 수 있다」.서울: 두란노, 2002), 김양재. 
「날마다 큐티하는 여자」. (서울: 홍성사, 2002), 라채광.「큐티가 어려우십니까?」. (서울: 두란노, 1993), 로렌 
커닝햄.이동원.하용조 외. 「큐티와 목회의 실제」. (서울: 두란노, 2009), 오대희, 「큐티 합시다」. (서울: 프리셒트, 1999), 
이기훈, 「큐티 사랑」. (서울: 두란노, 2007), 탁주호, 「큐티는 파티다」, (서울: 성서유니온, 2014), 하용조. 「큐티하면 
행복해집니다」. (서울: 두란노, 2009). 
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  1) 큐티의 정의 
  그럼 큐티의 정의를 먼저 알아보자. 먼저 큐티에 대한 여러 사람들의 정의들을 살펴보면서 큐티의 
의미가 무엇인지를 살펴보려고 한다. 캐더린 마틴(Catherine Martin)은 하나님께서는 나의 일부가 
아닌 전부를 원하시며 매일 매 순간 당신과 친밀한 관계를 맺기를 원하신다고 한다. 그러한 친밀함을 
갖도록 더 깊게 만들어주는 시간이 큐티 라고 한다. 다시 말하면 하나님을 경험하고 친밀히 사귀게 
됨에 따라 마음 깊은 교제와 상호 소통을 하게 되는 시간이다. 아브라함, 모세, 하갈, 다윗과 같은 
성경의 인물들은 하나님과 끊임없이 관계를 맺는 시간을 가졌다고 한다. “하나님과의 관계의 핵심은 
그분을 가까이하는 시간, 곧 말씀 묵상의 시간(quiet time)을 갖는 데 있다. 매일 묵상의 시간은 
하나님에 의해 시작되고, 하나님에 의해 인도받으며, 하나님으로 인해 풍성해지는 시간이다. 그분은 
우리와 친밀한 관계를 위해 필요한 모든 것들을 이 시간 부어 주신다”28) 라고 그의 책에서 큐티를 
강조한다. 그는 주님과 동행하는 사람들은 항상 말씀과 기도 가운데 주님과 독대하는 큐티의 시간을 
보내는데 그 시간이 하루 중에 가장 중요한 시간이라고 했다. 
  하용조는 로렌 커닝햄(Loren Cunningham)을 인용하면서 “하나님의 음성을 듣는 것이 큐티 라고 
한다”29) 그러나 이것은 직통 계시를 말하는 것이 아니다. 하나님의 말씀을 묵상하면서 하나님의 뜻, 
하나님의 말씀을 깨닫는 것이 큐티 라고 말한다. 그는 온누리교회를 처음 시작할 때부터 아니 대학 
때부터 큐티를 해오면서 머릿속에 박혀있던 생각이 말씀 묵상이었다. 말씀 묵상에 근거해서 교회가 
시작되었고 하나님과의 만남의 시간이 큐티를 통해서 가능했던 것이다. 중요한 큐티의 핵심은 
하나님의 뜻, 하나님의 말씀을 깨닫는 것이며 거기서 힘을 얻었다고 한다. 큐티는 그에게 말씀 
묵상에서 나오는 기도를 통해서 영혼을 날마다 새롭게 하고 환경을 초월하는 믿음을 가지고 어려움 
속에서 힘을 얻어 비상할 수 있게 해주었다고 한다. 큐티를 통해서 말씀을 전한지 7년 즈음에 
교회가 아주 급속도로 성장했다고 고백한다. 큐티를 하면 남을 보지 않고 자신을 보게 되고 하나님 
                                           
28) Catherine Martin, 「백 날 해도 하나님을 알지 못하는 큐티를 바꿔라」 임문희 역 (서울: 생명의말씀사, 2011), 22. 
29) 로렌 커닝햄. 이동원. 하용조 외 지음, 「큐티와 목회의 실제」 (서울: 두란노, 2009), 83-84. 
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앞에서 자신을 보는 것이 큐티 라고 하였다.30) 큐티를 통해서 자신의 성격을 보게 되고 이중적인 
자신의 모습이 거울처럼 드러나게 된다고 했다. 큐티를 하면 말과 생각이 순해지고 새로워진다고 
고백한다. 
  이재훈은 큐티를 통해 하나님과 교제하며 하나님을 경험하며 알아간다고 하였다. 그는 목사님 
바쁘시냐는 인사를 받을 때마다 목회자로서 많은 생각을 하게 된다고 한다. 바쁜 목사는 나쁜 목사가 
되기 쉽다고 고백하며 자신의 목회를 돌아볼 때 아주 바쁠 때 그다지 좋은 목사가 아니었다고 
말한다. 큐티는 영어로 QT (Quiet Time)인데, 주변을 돌아보면 QT가 ‘Quiet Time’이 아닌 ‘Quick 
Time’을 의미할 때가 많다고 한다. 그러면서 그는 영성 신학자인 유진 피터슨이 한 말을 인용하면서 
“분주함은 헌신이 아닌 배신의 표시” 라고 재인용한다.31) 영적 생활에서 가장 경계해야 할 것이 
바로 분주함이라고 한다. 분주함이란 주님께 더욱 헌신하고 있는 것이 아니라 주님을 배신하는 
것이라고 말한다. 사람은 교만 때문에 분주하고 게으름 때문에 분주하기 쉽다. 그래서 정말 하나님이 
나에게 하라고 하는 큐티를 못한다고 하면서도 하지 말아야 하는 일에는 분주하므로 하나님과 
교제하지 못한다고 꼬집는다. 
  탁주호는 큐티는 “하나님의 백성이 된 그리스도인들이 날마다 말씀과 기도를 통해서 하나님과 
교제함으로 그분의 뜻을 내 삶에 적용하는 것이다.”32) 라고 한다. 그는 예수님을 영접한 후에 
목사님으로부터 ‘갓난아이가 자라기 위해서 젖을 먹어야 하듯 그리스도인은 말씀을 먹어야 
성장한다’는 말을 듣고 그때부터 지금까지 큐티가 신앙 전부가 되었다고 고백한다. 날마다 큐티를 
통해서 하나님과 교제하는 즐거움으로 창세기부터 요한계시록까지 성경 전체를 큐티했고 노트에 
기록했다. 큐티 노트는 하나님과 나눈 손 때 묻은 연애편지라고 한다. 큐티는 성경공부가 아니라 
교제의 시간이며, 명상이 아니라 묵상의 시간이며 예배의 시간이라고 하면서 묵상이란 
                                           
30) Ibid., 86-7. 
31) Ibid., 151-3. 
32) 탁주호, 「큐티는 파티다」 (서울: 성서유니온, 2014), 3. 
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‘되새김질하다, 중얼거리다’의 뜻이라고 말한다.33) 그러면서 그는 큐티는 파티와 같다고 말한다. 친한 
친구와 만남을 통해 그 친구에 대해 알아가는 것처럼 사랑하는 마음이 깊어지고 즐거움이 커지며 
하나님과의 만남이 기대감에 기다려지는 것이 큐티 라고 한다.34) 
  김양재는 큐티는 나를 하나님이 양육해 가시도록 기다리며 그분의 음성을 듣는 것이라고 한다. 
매일 “이렇게 해라, 저렇게 살아라” 하고 가르쳐 주시는 하나님의 음성을 듣는 것이라고 한다. 
그러므로 큐티를 시작하는 이들은 당장 큰 것을 깨닫고 적용하려고 하기보다는 사소한 것부터 내가 
깨달은 만큼 적용하는 것이 좋고, 그것이 말씀의 은혜 안에 들어가는 비결이라고 한다.35) 그는 
1981년 말에 교회나 모임에 나가지 못하는 상황에서 [매일 성경] 큐티 교재를 통해 조용히 말씀을 
묵상하게 되었다. 그렇게 큐티하고 하나님의 말씀을 묵상하다가 인생의 전환기를 맞이하게 되었다. 
말씀 묵상하다가 큐티 선교회를 창립하게 되었고, 말씀 묵상하다가 우리들 교회를 개척하게 되었다.  
큐티가 그의 인생의 인도자가 되었다. 그는 여호수아를 묵상하면서 세상의 두려움은 하루아침에 
없어지는 것이 아니라고 하면서 하나님의 말씀을 주야로 묵상해야 한다고 말한다. 큐티는 내 욕심을 
하나하나 가지치기해가는 과정이라고 한다. 내 욕심 때문에 두려움이 생기고 하루하루가 괴로워도 
날마다 그것을 회개하고 말씀을 보며 기도하는 것이 큐티의 과정이라고 말한다.36) 
  라채광은 “큐티란 한마디로 하나님과의 실제 생활 안에서의 동행과 교제이다” 라고 한다.37) 
방법적으로는 아침 30분가량 만나서 교제하는 것이지만 큐티의 본질상 그 묵상과 적용이 지속되어 
하나님에 대한 생각이 단절되지 않고 다양하게 움직이는 실제 생활 안에서 온종일 영향을 미치는 
것이라고 한다. 그는 삐걱거리는 문명의 소리를 뒤로하고 잠깐 하나님을 바라보는 그 시간은 실로 
조용하고(Quiet) 안정된 시간(Time)이 된다고 한다. 큐티를 통해서 온종일 하나님과 동행하며 함께 
하심을 느끼고 놀랍게 인도하고 계시는 하나님을 즐긴다고 한다. 온 누리 교회 성도이면서 치과 
                                           
33) Ibid., 30-2. 
34) Ibid., 134. 
35) 김양재, 「날마다 큐티하는 여자」 (서울: 홍성사, 2007), 108. 
36) 김양재, 「날마다 살아나는 큐티」 (서울: 두란노, 2005), 19. 
37) 라채광, 「큐티가 어려우십니까?」, 10. 
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의사인 그는 큐티란 그 자체를 따로 떼어서 생각할 수 없는 신앙생활의 근거라고 한다. 따라서 
기도생활이 없는 큐티, 사랑이 표현되지 않는 큐티, 성경공부가 신앙의 저변에 깔려있지는 않은 
큐티, 지속적인 훈련이 전제되지 않는 큐티 등은 생각할 수 없다고 한다.38) 큐티를 시작하기 전에 
준비해야 하는 것들은 이미 일상 신앙생활 안에 있는 것들이라고 말한다. 그것은 일상생활과 큐티를 
따로 떼어 놓을 수 없다는 말이다. 
이상규는 “큐티란 Quiet Time의 약자로서 조용한 시간과 장소를 정하여 매일 하나님을 개인적으로 
만나는 시간이며, 성경 말씀을 통하여 나를 향하신 하나님의 음성(뜻, 계획)을 듣고 묵상하며 삶에 
적용함으로써 삶의 변화와 성숙을 이루고자 하는 경건훈련”39)이라고 한다. 그는 큐티란 양과 같이 
5분 후도 내다볼 수 없는 우리가 ‘푸른 초장’과 ‘쉴 만한 물가’로 이끄시는 선한 목자 예수님의 
음성을 날마다 듣고 따르는 기술이라고 한다. 시력이 매우 약한 양은 상대적으로 청력이 잘 발달하여 
있어서 목자의 음성을 듣는 청력이야말로 양의 생존에 필수적인 요소라고 한다. 출애굽을 한 
이스라엘은 약속의 땅에 이르기까지 40년의 혹독한 광야학교를 거쳐야만 했다. 하나님은 이스라엘 
백성들을 이집트의 오랜 노예생활 속에서 제사장 나라, 거룩한 백성으로 만들어 열방의 빛으로 
세우고자 하셨다. 그러나 이스라엘은 하나님의 깊은 뜻을 깨닫지 못하고 불평하며 이집트로 
돌아가려고만 했다. 광야학교는 일단 들어서면 맘대로 돌아갈 수 없는 곳이다. 뒤로 돌아가는 것은 
유급이 아니라 죽음을 의미한다. 출애굽기 19장 5~6절에는 왕 같은 제사장으로의 정체성을 가지고 
가나안까지 가는 것이라고 표현한다.40) 그는 또 큐티는 하나님의 임재를 경험하는 영적 기술이며, 
하나님의 깊은 것과 통하게 하는 성령과의 대화이고, 그리스도의 장성한 분량으로 우리의 존재를 
향상해 주는 영성 훈련이라고 했다.41) 
 
                                           
38) Ibid., 19. 
39) 이상규, 「에덴의 삶을 회복하는 큐티」 (서울: 두란노, 2007), 10. 
40) Ibid., 93-5. 
41) 이상규, 「큐티 이렇게 하라」 (서울: 두란노, 2007), 15. 
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  2) 큐티의 기능 
  이희녕은 35년간 큐티를 하였는데 말씀을 즐거워하여 밤낮으로 묵상하다 보니 조용히 변화가 
일어나는 것이 큐티라고 했다. 삶의 주인을 예수님으로 모시니 뿌리 박힌 내 안의 많은 세상적 
고정관념이 주님의 관점으로 바뀌게 된다고 했다. 섬세한 주님의 만져주심과 손길로 인하여 주님의 
마음과 하나로 접목이 되는 것이 큐티 라고 했다. 거기에 치유와 회복이 있어서 주님의 성품이 내 
안에 들어오는 것이라고 했다.42) 
유진소는 “큐티는 하루 생활 중 얼마의 시간을 정해서 성경 읽기와 기도로 보내는 것”43)이라고 
한다. 또한, 경건의 훈련 중에서 가장 효과적인 것 중에 하나가 ‘경건의 시간(큐티)’을 갖는 것이라고 
한다. 경건의 시간을 갖는 습관은 치유를 계속 경험하는 너무나 유익한 방법이라고 한다. 그는 큐티 
란 이스라엘 백성들이 광야의 회막에서 하나님과 교제하며 불기둥과 구름 기둥으로 하나님의 인도와 
보호를 받으며, 만나와 메추라기를 통한 하나님의 공급 하심을 경험하는 것이라고 했다.44) 매일의 삶 
속에서 경건의 훈련을 하고 큐티를 하면 마음의 평정을 유지할 수 있으며 치유를 경험하게 된다고 
하였다. 그는 예배와 큐티를 통해 창조주 하나님을 계속 만나 교제하면서 하나님의 뜻을 발견하고 
변화를 경험하게 되는 것이다. 
앤드류 머레이(Andrew Murray)는 요한복음 15장 1~16절에 나오는 포도나무와 가지를 비유를 
통해 하나님과의 은밀한 교제의 필요성을 말하면서 만일 하나님과 친밀한 사귐을 나눌 수 있도록 
충분한 시간을 확보하지 않는다면, 건강한 가지, 천국의 수액을 흘려보낼 수 있는 가지가 될 수 
없다고 한다.45) 어떤 희생이 따른다고 해도 하나님과 단둘이서 보낼 수 있는 시간을 마련하고 
주님이 당신 안에 날마다 역사하실 수 있도록 그분께 시간을 드리라고 한다. 가지의 역할은 
포도나무에 붙어 있는 것뿐이다. ‘거한다’는 말은 매 순간 1년 열두 달 밀접하고도 깨어지지 않는 
                                           
42) 이희녕, 「곤고한 심령이 살아나는 만져주심」 (서울: 두란노, 2008), 142-146. 
43) 유진소, 「말씀과 함께 하나님과 함께」 (서울: 두란노, 2009), 70. 
44) 유진소, 「하나님 형상 회복」, 184-187. 
45) Andrew Murray, “Asolute Surrender”「온전한 순종」, 최예자 역 (서울: 프리셉트, 2007), 220-222. 
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사귐을 말한다. 주님과 사귐을 나누며 이런 교제 속으로 들어간다면 열매가 나타나는 것은 
시간문제다. 가지는 아무것도 스스로 가진 것이 없다. 모든 것을 전적으로 포도나무에 의존한다. 
이러한 경건의 시간이 열매를 맺는 능력의 비결이라고 한다. 
고든 맥도날드(Gordon Macdonald)는 아침 일찍 일어나 조용한 시간에 자신의 영적 훈련이 
이루어진다고 했다. 날마다 반복되는 아침 경건의 시간을 통해서 영혼이 단련되고 그로 인하여 
주님이 내 안에 거하시게 됨을 경험한다고 했다. 그래서 아침 일찍 일어나 하나님의 마음을 품으려고 
한다. 나 홀로 하나님을 예배하며 찬양과 경배의 시간을 갖는다. 성경과 묵상 서적을 읽고 기도하며 
감사를 드린다. 전날 있었던 일을 반성하고, 끝으로는 오늘 내게 주어진 시간을 사용하는 일에 
하나님이 말씀하시는 것에 초점을 맞추려 애쓰면서 그날의 계획을 적는다고 했다. 그것이 영적 
성장의 길 중에 하나라고 고백한다.46) 이처럼 여러 사람이 경험한 다양한 큐티의 정의와 기능을 
알아보았다. 
  큐티의 정의와 기능은 다양하지만, 공통적인 몇 가지로 정리해 보고자 한다. 첫째, 큐티는 경건 
훈련이다. 경건이란 헬라어로 ‘유세 베이아(eusebeia)’이다.47) 그 의미는 신앙이 깊음, 하나님을 
두려워함, 하나님과 관계하는 행동’이다. 하나님과 관계를 맺으면서 거룩하신 하나님과 동행하게 
되며 경건함에 이르게 된다. 그러나 경건은 그렇게 쉽게 한 번에 되는 것이 아니다. 경건은 반복을 
통해서 훈련되는 것이다. 사도 바울은 “경건에 이르기를 힘쓰라” (딤전 4:7) 라고 당부한다. 신명기 
33장 8절에는 “레위에 대하여는 일렀으되 주의 둠밈과 우림이 주의 경건한 자에게 있다” 고 한다. 
시편 32편 6절에는 “이로 말미암아 모든 경건한 자는 주를 만날 기회를 얻어서 주께 기도할지라 
진실로 홍수가 범람할지라도 그에게 미치지 못하리라” 고 한다. 
  둘째, 큐티의 재료는 성경 말씀이다. 성경은 하나님의 말씀이며 모든 삶의 규범이다. 디모데후서 
3장 16~17절에는 모든 성경이 성령의 감동으로 되어 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하고 
                                           
46) Gordon MacDonald, “Resilient Life”, 「영적 성장의 길」, 홍종락 역, (서울: 두란노, 2005), 238. 
47) J. S. Thayer, The New Thayer`s GREEK – ENGLISHLEXICN of The NEW TESTAMENT, (U.S.A: HENDRICKSON, 1979), 
263. 
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하나님의 사람으로 온전하게 선한 일을 하게 한다고 기록한다. 성경은 하나님의 숨결이 담겨 있는 
책이다. 여기서 성령의 감동이란 헬라어 원어로 ‘데오 퓨뉴스토스(theopneustos)’인데 ‘하나님이 숨을 
불어 넣으셨다’는 뜻이다. 이광재는 하나님의 감동으로 기록된 성경이란 하나님의 숨결(God-
breathed)이 들어있음을 말한다고 한다. 그렇기에 그 말씀을 듣든지, 읽든지, 묵상하는 가운데 
하나님의 숨결을 느끼게 된다고 한다.48) 창세기 2장 7절에는 하나님이 사람을 흙으로 만드신 후에 
코에 생기를 불어 넣으시니 생령이 되었다고 한다. 바로 그 생기는 하나님의 호흡이며 숨결임을 
성경이 증거하고 있다. 에스겔 선지자는 에스겔 37장에서 하나님의 말씀을 대언하니 에스겔 골짜기의 
마른 뼈들이 살아나 큰 군대가 되었다고 한다. 히브리서 4장 12절에는 하나님의 말씀은 살아있고 
운동력이 있다고 말씀하고 있다. 욥기 33장 14절에는 엘리후가 욥에게 하나님은 한번 말씀하시고 
다시 말씀하시되 사람은 관심이 없다고 한다. 
  챨스 스탠리(Charles Stanley)는 주님께서는 오늘날 우리에게 주로 성경을 통해서 말씀하신다고 
하면서 성경은 완전한 계시이므로 더는 무엇을 첨가해야 할 필요가 없다고 한다. 성경은 인간이 
진리를 알도록 생기를 불어넣어 주신 하나님의 숨결이라고 하였다. 그는 어려움을 당하거나 마음이 
아플 때 여기저기 상담하러 다니기보다 먼저 성경으로 돌아가야 한다고 한다.49)  
성경학자인 어거스트 스트롱(August H. Strong)은 그의 조직신학에서 “성경의 원저자는 
하나님이시다” 라고 명시한다.50) 그러므로 성경은 하나님의 호흡과 숨결이 담겨있는 살아있는 하나님 
자신의 말씀이기에 성경을 통해서 하나님의 뜻을 발견하게 되고 계시와 힘을 얻게 된다. 그래서 
큐티의 재료는 오직 성경이다. 
셋째, 큐티는 하나님의 말씀을 묵상하는 것이다. 묵상이란 히브리어 원어로 ‘하가(hagah)’인데 
‘신음하다, 슬퍼하다, 으르렁거리다, 깊이 생각하다’의 뜻을 가지고 있다.51) 이사야 38장 14절에는 
                                           
48) 이광재, 「튜닝 베이직」 (서울: 나침반, 2011), 33. 
49) 챨스 스탠리, 「하나님의 음성을 듣는 법」, 이미정 역 (서울: 두란노, 2000), 14-5. 
50) August H. Strong, Systematic Theology (Forge: Judson, 1976), 196. 
51) Francis Brown, The New Brown – Driver – Briggs – Gesenius HEBREWW AND ENGLISH LEXION (U.S.A: 
HENDRICKSON, 1979), 211. 
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‘비둘기가 구구하며 중얼거리는 것’으로 표현한다. 이숭녕의 국어대사전에서는 “묵묵히 마음속으로 
생각함”이라고 설명한다.52) 웹스터 영어사전에서는 “meditation”을 “깊이 있게 지속해서 생각하는 
행위” 라고 정의한다.53) 국제 비평주석(ICC)에서 브릭스(Briggs)는 시편 1편 2절을 “그가 그의 
율법을 주야로 연구 공부한다(in his law he studies day and night)” 라고 번역한다. 연구하는 것에 대해 
“낮고 소곤거리는 작은 소리로 그것을 여러 번 읽고 그것을 마음속에 새겨 넣고 깊이 기억하는 
동양의 특유한 공부 또는 교수 방법”이라고 말한다.54) 묵상은 그냥 읊조릴 뿐 아니라 심사숙고하고 
연구하는 전 과정을 포함한다. 그냥 읽기만 하는 것이 아니라 성경 저자의 의도를 이해하는 성경 
공부의 요소도 포함된다. 큐티는 하나님의 말씀인 성경을 묵상하며 깊이 있게 음미하는 것이다.  
데이비드 로스(David E. Ross)는 그의 책 ‘묵상하는 그리스도인’에서 묵상이란 주님께 초점을 
맞추고 말씀 안에 풍성히 거하는 것이라고 말한다. 매일 아침 그분과 함께 친밀한 관계를 맺으며 
갈망하는 모든 과정이라고 한다.55) 큐티는 하나님의 말씀을 묵상하며 하루를 보내는 생활이다. 
아침의 한 시간만이 아니라 하루하루 주님과 동행하며 살아가는 신앙의 생활이 묵상하는 삶이다. 
넷째, 큐티의 기능은 하나님과의 만남과 교제를 통해서 성숙과 변화의 열매를 맺게 한다. 에베소서 
4장 12~15절에는 목사와 교사의 임무를 언급하면서 성도를 온전하게 하며 봉사의 일을 하게 하며 
그리스도의 몸을 세우게 하는 것이라고 한다. 믿음과 지식이 하나가 되어 온전한 사람을 이루고 
그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르게 되면 사람의 속임수에 넘어지지 않고 간사한 
유혹에도 빠지지 않는 성숙한 그리스도인으로 자라게 된다고 한다. 베드로 사도는 베드로전서 2장 
2절에서 갓난아기들과 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라고 당부한다. 왜냐면 그러한 사모함 
때문에 구원에 이르게 되며 자라게 된다고 한다. 자라게 되는 것이 성숙과 변화의 과정인 셈이다. 
매일 아침 생명의 양식인 큐티의 묵상을 통해서 하나님과 교제하며 감동된 것을 실천 적용함으로 
                                           
52) 이숭녕 감수, 「국어대사전」 (서울: 성문사, 1999), 320 
53) David B. Guralnik, Webster`s New World Dictionary (서울: 고려원, 1992) 882. 
54) 강병도, 「호크마 주석 시편」 (서울: 기독지혜사, 1989), 29. 
55) David E. Ross, 「묵상하는 그리스도인」, 양혜정 역 (경기: 예수전도단, 2005), 30. 
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신앙이 자라나고 변화를 경험하게 된다. 물론 오직 큐티 만이 신앙이 성숙하게 되는 절대적인 방법은 
아니다. 그러나 큐티가 신앙인의 경건 생활을 위한 유익한 방법임에는 이견이 없다.  
다시 큐티의 정의를 종합적으로 정리해서 말한다면 “큐티는 하나님의 말씀인 성경을 매일 
묵상하며 기도함으로써 변화되고 성숙하게 하는 하나님과 교제하는 경건의 시간이다”. 
 
2. 성경과 교회사에서의 큐티 
 
  1) 구약에서의 큐티 
큐티는 성경에 직접 기록된 용어는 아니다. 그런데도 성경에 수많은 경건의 사람들이 큐티를 
통해서 하나님과 교제하는 시간을 가졌음을 알 수 있다. 
 
    (1) 모세의 큐티 
  큐티의 기본 구성요소는 하나님의 말씀을 읽고 묵상하고 기도하며 적용하는 것과 나눔이다. 
모세에게서 이런 큐티의 요소들을 찾아볼 수 있다. 첫째, 하나님과 만나는 회막이라는 묵상의 장소가 
있었다. 출애굽기 33장 7-11절에 보면 모세는 회막에 들어가서 하나님과 만남의 시간을 가졌는데 
친구처럼 대면하여 하나님과의 만남을 위해서 회막으로 나아갔음을 알 수 있다. ‘회막’ 이란 히브리어 
원어로 ‘오헬 모에드(ohel moed)’인데 ‘회집의 장소’, 즉 하나님과 백성이 만나는 장막이라는 뜻이다. 
하나님과 교제하기 위해서 진에서 나와 바깥에 있는 회막에서 구별된 하나님과의 만남을 가졌던 
것이다.56) 여기에 기록된 회막은 성막이 완성될 때까지 임시로 만든 구조물로서 하나님의 임재의 
장소였다. 출애굽기 33장 9, 10절에는 모세가 회막에 들어갈 때 구름 기둥이 회막 문에 서 있었음을 
보여준다. 구름 기둥은 하나님이 임재하여 계시며 함께 하신다는 상징이었다.57) 모세는 진과 멀리 
거리를 두어서 ‘따로 하나님과 함께 하는 만남의 시간’을 가졌다.  
                                           
56) 강병도, 「호크마 주석 출애굽기」 (서울: 기독지혜사, 1989), 562. 
57) R. Alan Cole, Exodus (Downers Grove: IVP, 1973), 223. 
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  둘째, 정기적이고 규칙적인 하나님과의 만남의 시간이 있었다. 특히 출애굽기 33장 8절에 쓰인 
회막으로 나아간다는 원어는 ‘야차(yatsa)’인데 그 시제가 완료 형으로 쓰여서 ‘자주 규칙적으로 항상 
나갔음’을 알 수 있다.58) 모세는 하나님과의 교제를 위해서 꾸준히 나아가 경건의 시간을 통해서 
하나님과의 만남의 시간을 깊이 가질 수 있었다. 출애굽기 33장 11절에 보면 모세가 하나님의 
말씀을 직접 들었음을 알 수 있다. 모세 시대에는 성경이 없었으므로 직접 말씀하셨다. 이것은 
이단들이 사용하는 ‘직통 계시’를 정당화하는 것이 아니다. 하나님의 계시는 기록된 성경 66권을 
통해서 완성되었고 다른 성경의 여지를 허용하지 않는다. 성경을 통해서 모든 계시가 완성되었기 
때문이다. 웨스트민스터신앙고백 제1장은 하나님께서 뜻을 계시하시던 방법은 성경의 완성 후 
지금은 정지되었다고 단언한다.59) 모세는 하나님께 나아가 대화하며 기도하였다. 위의 내용을 
종합해보면 모세는 진밖에 떨어져 있는 회막에 정기적으로 나아가서 하나님의 말씀을 들었으며 
대화하였고, 그분의 뜻을 깨닫고 실천하는 경건의 시간을 가졌음을 알 수 있다.  
  셋째, 모세는 회막에서 주시는 말씀을 통해 실천 적용하였다. 하나님은 말씀하셨고 모세는 받아 
적었다. 그렇게 해서 만들어진 것이 ‘모세 오경’이라고 볼 수 있다. 레위기 8:4절을 보면 “여호와께서 
회막에서 모세를 부르시고 그에게 일러 가라사대”라고 시작한다. 모세는 그 말씀의 식양대로 성막을 
건축하였다. 출애굽기 3장에서도 하나님과 만나는 교제의 장소가 나오는데 떨기나무 불꽃 
가운데서였다. 하나님은 모세를 부르셔서 이집트에서 종살이를 하는 이스라엘 백성들에게 가라고 
하셨으며 그것을 모세는 실천하였다. 
결론적으로 모세는 본래 혈기가 강하고 성격이 급해서 이집트 군인을 죽인 전적이 있는 
사람이었지만 많이 달라진 것을 볼 수 있다. 민수기 12장 3절을 보면 모세가 그 온유함이 지면에서 
승하였다고 말한다. 40년간 광야 생활을 하면서 온유함을 훈련 받았고 또한 지속적인 하나님과의 
만남을 통해 많이 다듬어져 갔음을 알 수 있다. 그의 온유함이 지면의 모든 사람보다 승하더라고 
성경은 증거한다. 하나님과 지속해서 교제하는 시간은 모세의 온유한 삶의 열매를 맺도록 변화시키는 
                                           
58) 최성도, 「원어설교 출애굽기」, (서울: 목회자료사, 1983), 342. 
59) Gordon H. Clark, 「장로교인들은 무엇을 믿는가?」 나용화 역 (서울: 개혁주의신행협회, 1990), 24. 
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능력이었음을 확인하게 된다. 
 
    (2) 여호수아의 큐티 
  여호수아를 통해서 큐티의 모습을 찾아볼 수 있다. 그는 모세를 이어 후계자로 이스라엘의 
지도자가 되었으나 이스라엘 백성을 이끌어가는 것에 걱정이 많았다. 하나님은 그런 여호수아에게 
경건의 시간에 대한 요구를 명령하셨다. 첫째, 율법 책을 묵상하라고 한다. 여호수아 1장 7-8절에는 
먼저 그에게 율법을 다 지켜 행하고 모세가 남긴 모세오경인 율법 책을 입에서 떠나지 말게 하여 
주야로 묵상하라고 하셨다. ‘떠나지 말게 하라’는 말은 ‘잊지 않도록 항상 외우라’는 문학적 표현이다. 
떠나지 말게 하라는 말은 원어로 ‘무쉬(mush)’인데 그 의미는 ‘어기다, 벗어나다’이다. 앞으로도 계속 
떠나서는 안 된다는 점을 강조하는 미 완료 시제를 사용했다.60) 8절에서 주야로 그것을 묵상하라고 
할 때 “묵상”의 히브리어 원어는 “하가(hagah)”이다. Francis Brown의 히브리어 사전에 보면 
묵상이라는 뜻은 “중얼거리거나 신중히 생각하는 것 또는 신음을 내며 으르렁거리고 소리 지른다” 
는 의미가 있다. 또한 “숙고하며 묵상하거나 고안하여 계획한다”라는 뜻도 있다.61) 이처럼 
여호수아는 하나님의 말씀인 성경을 지속해서 읽고 묵상했음을 알 수 있다.  
  둘째, 아침 기도의 시간이 있었다. 가나안 땅을 정복했던 그의 삶을 특징짓자면 ‘아침에 일찍이 
일어나서’라는 말씀으로 요약될 수 있다. 그는 아침 새벽의 사람이었다. 여호수아가 아침에 일찍 
일어난 기록이 자주 등장한다. 여호수아 3장 1절에 보면 “여호수아가 아침에 일찍이 일어나서”라고 
기록한다. 요단 강을 건널 때 새벽에 일어나서 하나님과 교제하며 영혼을 조율하였다.62) 여호수아 
6장 12절에도 “여호수아가 아침에 일찍이 일어나니”라고 한다. 여호수아 7장 16절에 아이 성을 
공격하던 날도 일찍 일어난 것을 찾아볼 수 있다. 여호수아 8장 10절에도 아침에 일찍이 일어났다고 
기록하고 있다. 이로 보건대 여호수아는 하나님과의 만남의 시간을 위해 아침에 일찍 일어났음을 볼 
                                           
60) 강병도, 「호크마 주석 여호수아」 (서울: 기독지혜사, 1989), 52. 
61) Francis Brown, Hebrew and English Lexicon of the Old Testment (Oxford: Clarendon, 1951), 211-2. 
62) 강준민, 「뿌리 깊은 영성」 (서울: 두란노, 2000), 112. 
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수 있다. 여호수아 10장에 보면 이러한 아침의 기도 시간을 통해서 가나안을 정복하며 태양을 
멈추게 하는 기도의 능력을 경험하였음을 알 수 있다.  
  셋째, 그는 묵상을 적용하며 실천하였다. 강병도는 그의 주석에서 묵상이란 단순히 율법에 대한 
이론적 사색이나 명상을 뜻하지 않고, 실제 생활에서의 적용 및 실천을 위해 율법을 깊이 연구하는 
것을 의미한다고 주석한다.63) 따라서 묵상이란 조용한 시간만이 아니라 소리를 내어 읽기도 하고 
생활에 깊이 적용되는 것을 강조하여 말하고 있다. 7절에는 ‘율법을 다 지켜 행하라’고 한다. 다시 
말하면 묵상한 내용을 적극적으로 실천하며 다 행하고, 좌로나 우로나 치우치지 말라고 한다. 
‘치우치다’에 해당하는 히브리어 원어는 ‘수르(sur)’이다. 빗나가거나 방향을 돌이켜 떠나거나 끝내는 
것을 말한다. 하나님의 뜻을 엄격히 따르는 정도에서 이탈되는 상태를 가리킨다. 좌우로 빗나가거나 
떠나지 말 것을 당부하는 강조 용어이다.64) 적용을 강조하는 것이라고 볼 수 있다. 여호수아 5장 
15절을 보면 “네 발에서 신을 벗으라”는 말씀을 듣고 거룩한 임재 앞에 신을 벗으며 순종한다. 
마지막에 “여호수아가 그대로 행하니라” 라고 결론을 내린다. 여호수아 6장을 보면 하나님은 
여호수아에게 여리고 성을 매일 한 바퀴씩 돌라고 말씀하신다. 상식적으로 이해가 잘 안 되는 
말씀이지만 순종하며 매일 한 바퀴씩 도는 것을 볼 수 있다. 침묵하며 돌라고 하니 침묵하며 끝까지 
돈다. 여리고의 전쟁 승리는 여호수아의 말씀 묵상의 적용에서 나온 결실이었다. 여호수아 3장을 
보면 하나님은 여호수아에게 요단 강이 범람하여 흐르고 있는데 제사장들이 법궤를 메고 건너가라고 
말씀한다. 여호수아는 그대로 말씀을 전했고 그들은 순종한다. 여호수아의 묵상 실천을 통하여 요단 
강물은 끊어지게 되었고 마른 땅으로 무사히 건너게 되었음을 알 수 있다. 여호수아 1장 7~9절에 
주신 처음에 묵상한 말씀은 여호수아와 그 군대의 마음을 강하게 하고 담대히 하여 적용 실천함으로 
나가는 전쟁에서 승리하였고 가는 곳마다 주신 땅을 약속대로 발로 밟고 점령하였음을 알 수 있다. 
여호수아 23장에 보면 여호수아가 나이 많아 늙게 되었을 때 마지막으로 유언하는 내용이 나온다. 
그 내용은 하나님께서 처음 여호수아 자신을 부르시면서 당부하셨던 말씀과 같다. “너희는 크게 힘써 
                                           
63) 강병도, 「호크마 주석 여호수아」, 52. 
64) Ibid., 51. 
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모세의 율법 책에 기록된 것을 다 지켜 행하라. 그것을 떠나 우로나 좌로나 치우치지 말라”(수 23:6) 
라고 권면한다. 여호와께 가까이하기를 오늘까지 행한 것같이 하라고 하면서 하나님을 가까이하고 
그를 사랑하라고 당부한다. (수 23:8, 11) 여호수아 24장 14절에는 온전함과 진실함으로 오직 
여호와만 섬기라고 권면한다. 
  결론적으로 정리하면 여호수아는 막강한 철 병거와 요새로 든든히 무장하고 있던 가나안 땅의 
적군 앞에서 불안하였지만, 하나님과의 만남의 시간을 통해서 담대하고 두려워하지 말라는 하나님의 
말씀을 들었고 그 말씀을 실천 적용함으로 가나안 정복의 꿈을 이루었다. 
 
    (3) 다윗의 큐티  
  다윗은 위대한 왕이요 군인이요 정치가요 음악가였다. 그는 실로 대단한 인물임이 틀림없다. 그는 
숱한 어려움을 많이 겪었고 그를 괴롭힌 원수들이 머리털보다도 많았다고 한다. (시 69:4) 다윗의 
시편 23편과 시 18편을 보면 ‘여호와가 나의 목자요, 나의 힘이요, 나의 반석이요, 나의 요새, 나의 
바위, 나의 방패, 나의 산성’이라고 고백한다. 그의 고백은 늘 살아있는 체험적인 하나님과의 
만남에서 이루어졌다. 그의 큐티는 종종 시편으로 표현 됐다. 
  첫째, 기도와 묵상을 위한 정해진 시간과 장소가 있었다. 사무엘하 7장 18절에는 “다윗 왕이 
여호와 앞에 들어가 앉아서” 라는 표현이 나온다. 그는 “저녁과 아침과 정오에 시간을 정해놓고 
탄식하며 경건의 시간을 가졌다.” (시 55:17) 라고 한다. 또한 “주의 말씀을 조용히 읊조리려고 내가 
새벽녘에 눈을 떴다.” (시 119:148) 라고 한다. 그는 “하루에 일곱 번씩 주를 찬양한다” (시 
119:164) 라고 했다. 그는 새벽을 깨운다는 말을 자주 한다. “비파야, 수금아, 깰지어다 내가 새벽을 
깨우리로다.” (시 57:7-8) “새벽에 하나님이 도우시리로다.” (시 46:5) 이 구절의 문자적인 뜻은 
‘아침의 기점에서 하나님이 도우시리다’라는 의미이다. 하나님의 도움이 아침에 임한다는 것은 구약 
성경에 자주 등장하는 표현이다.65) 출애굽기 14장 30절과 이사야 37장 36절을 보면 흑암에서 
빛으로의 변화와 공의를 이루심의 표현으로 동틀 무렵에 위대한 구원을 이루는 내용이 나온다. 홍해 
                                           
65) 강병도, 「호크마 주석 시편」, 457. 
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바다가 새벽에 갈라진 사건이나 여호수아가 여리고를 새벽에 도는 장면 등 구약의 성경을 
묵상하였던 다윗은 새벽에 도우심을 묵상했고 그렇게 기도했다. 그는 새벽에 그의 영혼을 조율하기 
위해서 일어났다. 시 119편 148절에는 “주의 말씀을 묵상하려고 내 눈이 밤의 경점보다 
앞서갔나이다” 라고 한다. 시 119편 97절에는 “그 법이 종일토록 나의 묵상이 되었다” 고 한다. “내 
마음의 묵상이 명철이 되리라” 고 하였다. 그는 지혜와 명철을 묵상을 통해서 얻게 되었다. 시편 
77편 12절에서 그는 “주의 모든 일을 묵상하고 주께서 행하신 일을 이야기하겠다” 고 한다. 시편 
5편 1절에는 “나의 말에 귀를 기울이시며 나의 묵상하는 것을 살펴 달라” 고 한다. 그는 말씀 
묵상에 전념했다. 
  둘째, 기도와 묵상의 시간에 우선순위를 두었다. 시편 88편 13절에는 “아침에 나의 기도가 주보다 
앞서가리라.” 고 한다. 시편 5편 3절에는 “아침에 내가 주께 기도하고 위를 바라보리라.” 고 한다. 
다윗은 “침상에서 주를 기억하며 새벽에 주의 말씀을 작은 소리로 읊조렸다.” (시 63:6) 라고 
고백한다. “아침에 주의 인자한 말씀을 듣게 해달라.” (시 143:8, 시 5:3)라 간구한다. 다윗은 “주의 
말씀을 묵상하려고 날이 밝기 전에 부르짖으며 주의 말씀을 바랐다.” (시 119:147) 라고 한다. 그는 
“하나님의 말씀을 순금보다도 사모하였고 꿀과 송이 꿀보다 더 달다.” (시 19:10, 14) 라고 
고백하면서 그의 입술의 모든 말과 마음에 묵상이 하나님께 열납 되기를 소원했다. ‘열납’이라는 
단어는 레위기에서 ‘제사’를 뜻하는 단어로 자주 등장한다. ‘기쁨 받을만한 호의 적합한 즐거움’이 
되기를 원한다고 고백한다. 
  셋째, 묵상을 통한 적용과 실천이 있었다. 역대상 14장 8~17절을 보면 다윗은 묵상의 시간을 
통해서 하나님께 묻는다. 블레셋 사람들을 치러 올라갈 것인가를 물었다. 다윗은 블레셋 사람들과 
싸우러 올라가라는 말씀에 순종하며 올라간다. 하나님은 다윗에게 또다시 말씀하셨다. 두 번째의 
전쟁에서는 “마주 올라가지 말라” (대상 14:14)라고 하였다. 다윗의 순종 실천은 이처럼 경건의 
시간을 통해서 이루어졌음을 알 수 있다. 사무엘상 26장 11, 23절을 보면 “여호와의 기름 부음을 
받은 자를 치는 것을 여호와께서 금하신다” 고 한다. 다윗의 신앙은 말씀 묵상을 통해서 성숙하였고 
금하시는 것이 무엇인지도 알게 되었고 실천했음을 알 수 있다. 고난도 극복하는 힘을 얻었다. 
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다윗은 “밤마다 자기 양심이 자기를 교훈한다” (시 16:7) 라고 했다.  
  시편 19편 7~8절과 11절에는 말씀 묵상의 지혜가 마음을 기쁘게 하고 자신에게 경고를 하여 
자신을 지키도록 해주었음을 알 수 있다. 그는 묵상의 시간을 통해서 영혼이 소성케 됨을 
경험하였다. 여기서 ‘소성케 한다’는 히브리어 원어는 ‘슈브(sub)’이다. 그 뜻은 ‘회복하다, 원기를 
북돋워 준다, 다시 깨어나게 한다’는 뜻이다.66) 시편 1편 2~3절에는 복 있는 사람은 여호와의 
율법을 주야로 묵상하여 마치 시냇가에 심은 나무가 물을 계속해서 빨아올리듯이 나무가 마르지 
않고 철을 따라 열매를 맺게 된다고 표현한다. 
  결론적으로 다윗은 하나님과의 만남의 시간을 통해서 주야로 말씀을 묵상하였으며 기도하고 
하나님과 동행하였음을 알 수 있다. 유진 피터슨은 그의 책에서 시편에는 ‘피난처’라는 단어가 자주 
나온다고 주장한다. 다윗은 하나님과 관련된 피난처를 찾으며 하나님과 만남을 경험했다고 한다.67) 
그에게 피할 곳은 오직 하나님이었다. 시편 84편 5절에는 주께 힘을 얻고 그 마음에 시온의 대로가 
있는 자는 복이 있다고 한다. 그는 ‘주의 궁정에서의 한날이 다른 곳에서의 천 날보다 낫다’ (시 
84:10) 라고 한다. 이상과 같이 다윗은 하나님과의 만남의 시간을 통해서 하나님을 경험했음을 알 
수 있다. 
 
    (4) 구약에서의 큐티에 대한 기록들 
  그 외에도 구약 성경에서의 경건의 시간에 대한 기록은 여러 곳에서 발견된다. 규칙적인 경건의 
시간을 가졌는지의 근거는 없지만, 경건의 시간을 갖은 사건들이 있다. 창세기 24장을 보면 이삭이 
저녁 무렵에 묵상했던 것을 성경에서 찾아보게 된다. 이삭은 날이 저물 때 묵상하고 있었다. 그런데 
그 시각에 아브라함이 며느리를 찾기 위해서 보낸 엘리에셀 종이 리브가를 데리고 도착한 시간이 
그때였음을 알 수 있다. 그는 묵상하며 경건의 시간을 갖고 기도할 줄 아는 사람이었다. 물론 묵상이 
큐티 라고 단정할 수는 없지만, 그는 하나님과의 만남을 통해서 하나님과 교제하면서 살았던 경건한 
                                           
66) Francis Brown, The New Brown – Driver – Briggs – Gesenius HEBREWW AND ENGLISH LEXION.  962., 
67) 유진 피터슨, 「다윗: 현실에 뿌리박은 영성」이종태 역 (서울: IVP), 97.  
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사람이었다. 창세기 25장 21절에 보면 그의 아내 리브가가 아기를 임신하지 못할 때 간절히 구하여 
잉태하게 됨을 보면 기도의 사람인 것을 알 수 있다. 
엘리야는 ‘세미한 음성’에 귀를 기울이며 들었다. 호렙산 굴속에서 하나님과 교제하고서 회복된 
것을 본다. 그는 그러한 하나님과의 교제하는 경건의 시간을 통해서 새 힘을 얻었고 혼자만의 고통을 
이겨낼 수 있었다.68) 학사 에스라도 경건의 시간을 가졌던 사람이다. 바벨론에서 포로로 잡혀갔다가 
돌아온 지도자로서 하나님의 말씀을 묵상하고 집대성하고 전했던 학사였다. 느헤미야 8장 8절을 
보면 성경 읽기와 묵상, 회개의 적용이 구체적으로 기록되고 있다. 그는 하나님의 말씀을 읽고 
해석하고 깨닫게 했다. 3절에는 백성들이 율법 책의 말씀을 듣고 9절에는 울며 응답했다. 말씀을 
밝히 알고자 해서 모였다. 물론 그것은 초막 절 공동체 집회였다. 그러나 에스라가 이렇게 말씀을 
가르칠 수 있었던 것은 바벨론 포로생활 속에서도 율법의 말씀을 연구하며 묵상하는 일이 있었다는 
것을 반증한다. 구약학자 중에는 역대상하의 책들이 에스라가 기록했을 것이라고 말한다. 역대하 
36장 22, 23절이 에스라 1장 1~3절과 같다. 연속적인 작품이었다는 암시이다. 또한, 문체와 어휘 
내용이 유사하다. 아마도 에스라는 제사장이자 필경사였으며 예루살렘으로 귀환하는데 주요 역할을 
했을 것이다. 유대인들의 탈무드에는 에스라가 에스라서와 더불어 역대기를 기록하였다고 한다. 
구약학자 W. F. Albright 박사는 에스라서와 느헤미야서는 본래 히브리 성서에서나 희랍어 
역본에서나 다 같이 한 책으로 간주하였었고 에스라의 저작으로 여겨졌다고 지지한다.69) 
다니엘 6장 10절을 보면 다니엘은 하루 세 번씩 예루살렘을 향하여 창문을 열고 경건의 시간을 
가졌음을 알 수 있다. 그는 아마도 포로 귀환과 이스라엘의 회복을 위해서 중보기도 하면서 경건의 
시간을 가졌다. ‘전에 하던 대로’라는 말은 평소에도 하루 세 번씩 경건의 시간을 반복해서 가졌음을 
가르쳐 준다. 물론 경건한 유대인들의 하루 세 번의 기도가 있지만, 다니엘은 그의 윗방에서 
독방에서 기도한 것을 보면 조용하게 기도에 전념하는 다락방이 있었음을 알 수 있다. 여기서 
                                           
68) Ken Blanchard. Phil Hodges, 「예수는 어떻게 12제자를 위대한 리더로 키웠는가」, 조천제 역 (경기: 21세기북스, 2007), 
192. 
69) F. Brown, HDB 1, 389ff; A.A. Madsen, A Critical and Exegetical Comentary on the Books of Chronicles, 1910; W.F. 
Albright, JBL 40, 19, 21, 119f. 
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‘윗방’의 히브리어 원어인 ‘알리트(allith)’는 옥상 방을 의미한다. 조용한 방을 말한다.70) 다니엘 9장 
1, 2절을 보면 그가 예레미야가 쓴 선지 서를 읽고 묵상하다가 이스라엘의 바벨론 포로 귀환이 70년 
만에 될 것을 깨닫게 되었음을 알 수 있다. 다니엘 1장 21절에 근거하여 다니엘은 페르시아의 황제 
고레스에게도 영향을 주어 유대인들의 포로 귀환과 성전 재건하도록 하였음도 알 수 있다. 다니엘 
1장 1절에 보면 다니엘은 여호야김 3년 곧 BC 605년부터(1절) 페르시아의 초대 왕 고레스 즉위 
원년 곧 BC 536년까지 약 70년간을 정부의 관료로서 지냈다고 기록한다. 그러니까 이스라엘의 
바벨론 포로 전 기간 바벨론에서 활동한 사실을 알 수 있다.71) 그는 묵상의 시간을 통해서 바벨론 
메데 페르시아 시대까지 왕궁에서 총리로서 영향력을 끼치며 그 자리를 지켰다. 
이상과 같이 구약의 경건 시간을 가졌던 인물들에 대하여 살펴보았다. 모세는 회막에서 하나님과 
만나는 규칙적인 경건의 시간을 가졌고, 그의 후계자로서 가나안 땅을 정복했던 여호수아도 하나님과 
교제하는 경건의 시간을 통해서 강하고 담대하게 가나안 정복의 주인공이 되었다. 다윗은 그의 
시편을 통해서 그가 새벽을 깨우며 아침에 일어나서 혹은 아침과 저녁과 정오에 하나님과의 
교제하며 말씀을 묵상하였다. 그 밖에도 구약 성경을 자세히 살펴보면 성경의 주요 인물들, 이삭이나 
학사 에스라와 다니엘, 엘리야가 하나님과의 경건의 시간을 통해서 회복되며 하나님과 만남을 경험한 
것을 알 수 있다. 
 
  2) 신약에서의 큐티 
신약성경에서도 예수님을 비롯하여 베드로와 요한 그리고 사도 바울에게 이르기까지 지속적이고 
구체적인 경건의 시간을 가졌음을 살펴볼 수가 있다. 특히 예수님은 큐티의 모범이셨고 매일 하나님 
아버지와의 교제의 시간을 지속해서 가지셨음을 성경을 통해서 살펴보려고 한다. 
 
 
                                           
70) 강병도, 「호크마 주석 다니엘」, 688. 
71) Ibid., 622-3. 
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    (1) 예수님의 큐티 
신약에서의 큐티의 모범은 예수 그리스도이시다. 첫째, 예수님은 매일 정해진 경건의 시간과 
장소가 있었다. 마가복음 1장 35절을 보면 예수님이 하나님 아버지와의 교제를 위해서 새벽 오히려 
미명에 한적한 곳에서 시간을 가졌음을 알 수 있다. 누가복음 22장 39절에는 ‘습관을 좇아 감람산에 
가셨다고 한다. 예수님은 아침 일찍 혹은 저녁 한밤중에 한적한 곳에서 하나님을 만나는 묵상의 
시간이 습관이 되어 있었음을 보여준다. 여기서 ‘습관’의 헬라어는 ‘에도스(ethos)’ 인데 익숙한 
반복을 의미한다. 다시 말해서 규칙적인 반복이 있었다는 의미이다. 나중에 유다가 예수님을 
체포하러 감람산 겟세마네 동산을 찾아올 수 있었던 것은 이러한 예수님의 묵상 장소를 알고 있었기 
때문이다. 주목할 것은 예수님께서 다음 날 십자가를 지게 되는 사건 때문에 그곳에 가신 것이라고 
기록되어 있지 않다는 것이다.72) 기도의 습관을 따라가신 것이다. 마가복음 1장 35절에서 
‘기도하시더니’의 헬라어 ‘프로슈케토, proseucheto)’는 미 완료 시제이다. 예수께서 기도의 끈을 
늦추지 않고 지속적이고도 열심히 기도하셨음을 암시적으로 나타내는 말이다. 그러나 그것이 
형식적이지 않다는 것은 예수님의 제자들이 예수님이 기도하시는 모습을 보고 감동에 사로잡혀서 
기도를 가르쳐 달라고 간청한 것을 보면 알 수 있다.73) 예수님의 기도는 일상적 습관이 아닌 거룩한 
습관으로 묵상할 수 있는 구별된 시간과 한적한 기도의 장소를 가지고 있었다.  
둘째는 경건에 우선순위를 두셨다. 예수님은 바쁜 하루를 보내셨음에도 불구하고 아침 일찍 한적한 
곳으로 가셔서 하나님과의 교제의 시간을 가지셨다. 마가복음 1장 3~4절과 12~13절에 나오는 
‘한적한 곳’(에레모스, eremos)은 광야를 의미한다. 광야는 가버나움의 교외에 있다. 가버나움에서 
광야까지 가려면 한참을 밖으로 나가셔야 했을 것이다. 아무 방해도 받지 않는 곳에서 하나님과 
교제하기 위해서 아침 일찍 일어나셔야 했을 것이다. 당시에 흔하던 방 한 개짜리 집에 때로는 열 
명이나 스무 명이 살았던 고대 마을에서는 혼자 있을 장소를 찾는 것이 거의 불가능하였다. 대부분 
마을은 네 채의 집이 한 구역으로 되어 있었는데, 그 집들은 공동으로 사용하는 안뜰 쪽을 바라보고 
                                           
72) 이동원, 「예수님의 거룩한 습관」 (서울: 두란노, 2008), 23. 
73) Ibid., 24. 
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있었다. 또 한 갈릴리에는 인구가 매우 많았으며 마을은 종종 서로 가까이 붙어 있었기 때문에 
새벽이 되기 전에 일어나 나가 광야로 가신 것이다.74) ‘아직 밝기 전에’의 헬라어는 ‘프로이 에뉘카 
리안(proi ennuka lian)은 ‘밤에 일찍이, 미명, 날이 밝기 훨씬 이전으로 아직 어두울 때’를 말한다. 
아마도 오늘날의 새벽 3~4시 경이었을 것이다. 75) 예수님은 새벽 일찍 집을 떠나 기도하신 것이다. 
제자들은 아직 일어나지 않은 때에 예수님 홀로 광야로 나가셨다. 
셋째, 경건의 시간에 대한 실천과 적용이 있었다. 예수님은 기도를 마치신 후에 내가 전도하러 
오셨다고 하시면서 가까운 다른 마을들로 가셨다. 그것은 경건의 시간 이후 하나님의 뜻에 대한 
순종은 큐티의 적용 실천이라고 볼 수 있다. 마태복음 26장 39, 42절을 보면 예수님은 십자가를 
앞에 두고서도 내 뜻대로 하지 마시고 아버지의 뜻대로 해달라고 기도하는 것을 본다. 세상의 인기를 
따르지 않으셨다. 오병 이어 기적 이후에 저들이 예수를 왕 삼으려는 줄을 아시고 산으로 가셔서 
하나님과 교제하시며 세상의 성공이나 군중의 함성에 도취하지 않으셨음을 우리는 안다.76) 너희도 
시험에 들지 않게 깨어 있어 기도하라고 하신 것은 예수님처럼 경건의 시간을 가지라는 의미이다. 
이상과 같이 큐티의 모범이 되시는 예수님은 하나님과의 만나는 경건의 시간을 매일 습관처럼 
새벽과 저녁에 가졌음을 살펴볼 수 있다. 예수님은 모든 사역의 전반에 경건의 시간을 통해서 치유 
사역과 축사 사역의 힘을 얻었고 또한 큐티를 적용하셨음을 보게 된다. 
 
    (2) 베드로와 요한의 큐티 
예수님의 제자였던 베드로와 요한은 규칙적으로 경건의 시간을 가졌음을 성경에서 살펴볼 수 
있다. 사도행전 3장 1절에는 그들이 매일 정해진 시간에 하나님과의 경건의 시간을 가지기 위해 
성전에 올라갔음을 보여 주고 있다. 초대교회 성도들은 하루에 세 번씩 정해진 시간에 기도하였다. 
혹자는 그것을 ‘유대인의 기도시간’이라고 한다. 요세푸스에 의하면 경건한 유대인들은 종교적 
                                           
74) Craig S. Keener, 「IVP 성경배경주석 신약」, 정옥배 역, 159. 
75) 강병도, 「호크마 주석 마가복음」, 55. 
76) Ken Blanchard. Phil Hodges, 「예수는 어떻게 12제자를 위대한 리더로 키웠는가」, 조천제 역, 192. 
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관습에 의하여 하루 세 번의 기도를 했다고 한다.77) 아마도 초대교회 전통에 맞추어 사도들도 제 삼 
시와 제 육 시, 제 구 시의 기도시간에 기도했을 것이다. 그러나 그들은 종교적 관습이 아니라 
예수님이 십자가에 못 박히신 9시와 정오, 그리고 오후 3시에 예수님이 십자가에서 운명하신 것을 
기억하며 기도했다. 그들은 예수님을 기억하며 예수님처럼 경건의 시간을 가지게 되었다.78) 사도행전 
2장 15절에는 제 삼시에 모여서 기도하였던 것을 찾아볼 수 있다. 성령의 충만함을 받게 된 것도 
그러한 경건의 시간 때문이었다. 사도행전 3장 1절을 보면 베드로와 요한도 제 구 시 기도 시간에 
경건한 묵상과 하나님과의 만남을 가졌음을 알 수 있다. 사도행전에는 ‘베드로가 제 육시에 
기도하려고 지붕에 올라갔다’ (행 10:9)라고 기록한다. 거기서 경건의 기도시간에 이방인으로서는 첫 
번 째 개종자였던 고넬료에 대한 구원 환상을 보게 되었다. 고넬료라는 이방인 백부장도 또한 
유대인들을 본받아 경건의 시간을 가졌던 것으로 보인다. 사도행전 10장 3~4절과 30절을 보면 그가 
제 구 시에 경건의 시간을 가졌으며 기도와 구제가 응답을 받았다고 한다. 이상과 같이 베드로와 
요한 고넬료 등은 경건의 시간을 통해서 하나님과 교제하였음을 알 수 있다. 
 
    (3) 바울의 큐티 
바울은 예수님 이후로 초대교회에 가장 큰 영향을 끼친 사람이다. 신약성경의 절반을 기록한 
사도였던 바울도 경건의 시간을 가졌음을 알 수 있다. 갈라디아서 1장 17~18절에는 바울이 다메섹 
도상에서 예수님을 만난 후에 먼저 광야 아라비아 사막으로 올라갔음을 기록하고 있다. 아라비아는 
광야와 사막이다. 그는 거기에서 3년 동안 회개와 깊은 묵상의 시간을 가지며 영적 경험을 하였다. 
그 후에 사도행전 11장에 다시 등장하기까지 13년이라는 훈련의 시간이 있었다. 13년이라는 시간은 
바울의 신앙 인격이 성숙하게 되는 시간이었다. 사도행전 20장 13절에서 16절까지는 바울이 
드로아에서 밀레도까지 항해한 내용이 나온다. 바울은 드로아에서 앗소까지 배를 타고 가지 않고 
홀로 32km를 걸어갔음을 보여주고 있다. 제자들과 다른 사람은 다 배를 타고 가게 하고서 바울은 
                                           
77) 강병도, 「호크마 주석 사도행전」, 79. 
78) 이성민, “일상의 기도를 회복하라”, 「목회와 신학」 2011년 12월호 
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홀로 걸어갔다. 그는 혼자서 앗소까지 먼 거리를 걸어가면서 아무에게서도 방해 받지 않는 
하나님과의 깊은 교제의 시간을 가지면서 하나님의 인도하심을 받게 되었다.79) 
첫째, 그는 주로 밤 중에 하나님과 교제의 시간을 가졌다. 고린도에 이르렀을 때 ‘약하고 
두려워하고 마음이 심히 떨었다’ (고전 2:3), ‘마음이 상할 때가 있었다’ (고후 3:2)라고 한다. 
왜냐하면, 그곳 고린도 지역이 도덕적으로 타락한 도시요, 유대인의 핍박과 위협을 당하고 있었기 
때문이다. 그러나 사도행전 18장 9~10 절을 보면 그 전날 밤에 바울의 묵상 시간에 환상 가운데 
말씀하셨다고 한다. 두려워하지 말고 계속 말하고 잠잠하지 말아라. 내가 너와 함께 있으니 아무도 
너를 해롭게 할 자가 없을 것이다 이 성에 내 백성이 많다고 하셨다. 사도행전 16장 6~10절에도 
‘밤에’ 환상이 임하여 아시아로 가지 않고 마게도냐 드로아로 건너간다. 바울의 경건의 시간은 주로 
밤에 이루어지는 것을 보게 된다. 마게도냐 사람 하나가 건너와서 우리를 도우라는 환상을 보았다. 
사도행전 23장에는 바울을 죽이려고 하는 유대인 결사대 40명이 위협할 때 그날 밤의 묵상 시간에 
바울 곁에 주님이 서서 말씀하셨다. “담대하라 네가 예루살렘에서 나의 일을 증언한 것 같이 
로마에서도 증언하여야 하리라.” (행 23:11) 바울은 주로 밤 중에 묵상을 많이 한 것 같다. 사도행전 
27장의 유라굴라 광풍의 위기에서도 ‘어젯밤에 주의 사자가 내 곁에 서서 말씀하셨다’고 한다. 
“바울아 두려워하지 말라 네가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 
네게 주셨다.”(행 27:24)고 고백한다. 
둘째, 바울은 그의 삶 자체가 적용이었다. 바울은 예수님과 연합하여 결혼도 하지 않았고 그가 
배운 모든 것들을 그리스도를 위하여 배설물처럼 여겼다. 바울은 날마다 죽노라고 고백한다. 내가 
그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 이제는 내가 산 것이 아니요. 내 안에 그리스도가 사신 
것이라고 한다. 그는 이방인의 전도자로서 주님이 원하시는 교회를 세우기 위해 충성했고 순교했다. 
바울의 삶 자체가 예배였고 묵상이었다. 믿음의 아들인 디모데에게 보내는 목회서신에서는 경건에 
이르도록 너 자신을 연단하라고 권면한다. 경건은 경건을 적용했기에 강하게 권면할 수 있었다.  
 
                                           
79) 류형기 편, 「성서 주해」 (서울: 한국기독교문화원, 1980), 1122. 
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이상과 같이 바울은 경건의 시간을 통해서 자기를 대적하면 음해하는 유대인들에 대한 두려움을 
극복할 수 있었으며 일생을 하나님과 동행하며 교회를 개척하고 선교하는 사역을 계속할 수 있었다. 
결론적으로 종합해보면 신약에 나오는 예수님과 그의 수제자 베드로 요한 바울은 경건의 시간을 
통해서 하나님과 지속해서 교제하고 있었음을 알 수 있다. 
 
  3) 교회사에서의 큐티 
교회사의 전통을 통해서도 큐티의 전통을 살펴보는 것이 신학적으로 교회사적으로 매우 중요한 
일이다. 구약과 신약의 인물들뿐 아니라 유대 랍비들에게서 또한 말씀 묵상의 전통을 찾아볼 수 
있다. 신앙의 암흑기였던 중세 시대에 수도사들은 경건의 시간인 렉시오 디비나 전통을 통해서 
어두운 시기를 극복하는 힘을 얻게 되었다. 
 
    (1) 랍비들의 미드라쉬 전통 
  성서 묵상과 해석은 오래 전부터 유대 랍비들에게서 살펴볼 수 있다. 그중에 미드라쉬가 대표적인 
것이다. ‘미드라쉬(Midrash)’라는 단어의 히브리어 원어는 ‘다라쉬(darash)’에서 나오게 되었는데 그 
뜻은 ‘탐구하다, 조사하다, 연구하다’이다.80) 다시 말하면 ‘성경을 구체적 상황에 맞도록 적용하는 
설교 적 주석’이라고 볼 수 있다. 역대하 13장 22절에는 ‘미드라쉬(주석 책)’이라고 번역되었는데 
‘선지자 잇도는 솔로몬과 르호보암 및 여로보암의 행적을 기록한 선지자’ (대하 9:29, 12:15)라고 
한다. 이 주석 책은 저자 나름의 해석을 첨가한 기록으로서 왕의 공식적인 통치 행적에 대한 
주석서이다. 또한, 역대하 24장 27절에 나오는 ‘미드라쉬’는 문서 적인 역사 기록이다. 후기 유대 
문헌에서 심오한 해석 집으로 읽히게 되었다고 강병도는 주석한다.81) 쿰란 문헌에서는 ‘미드라쉬’란 
토라를 해석한 것이라고 말한다. 랍비들이 미드라쉬에서는 성경을 문맥을 따라 해석했다. 그런 
                                           
80) Michael Katz & Gershon Schwartz, 「모세 오경 미드라쉬의 랍비들의 설교」, 이환진 역 (서울: 한국기독교연구소, 2008), 
21. 
81) 강병도, 「호크마 주석 역대하」, 215. 
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면에서 미드라쉬는 성경에 대한 실천적인 이론 해석서와 같다.82) 미드라쉬는 할라카(Halakah)와 
하가다(Hagadah)로 구분되는데 할라카는 종교법에 관한 내용이고, 하가다는 설교나 민담 전설 같은 
이야기로 구성된다. 할라카는 성경에 없는 부분을 보완하며 더 구체적으로 보여준다. 하가다는 성경 
본문에는 없지만, 성경의 배경을 통해서 알 수 있는 내용을 상상하며 서로 상충되지 않도록 
해석한다.83) 미드라쉬가 생겨난 배경은 유대교의 생활에 근간이 되었던 성경을 변화하는 시대의 
실생활에 적용하려는 것에 있었다. 할라카는 이미 오래전에 만들어진 전통적인 법규에 관한 부분을 
성경에 근거해서 보호하는 측면이었다. 반면, 하가다는 변화하는 시대와 상황을 고려하여 성경을 
적용하는 수용이 필요했다. 그렇다고 성경이 손상되는 것은 아니었다. 
랍비 이쉬마엘(Ishmael ben Elisha)은 토라를 13가지 원칙으로 해석해야 한다고 했다. 13가지를 
정리하면 ‘먼저 배운다. 배우려면 도구가 필요하다. 질문한다. 문맥을 알아야 한다. 자세히 말하는 
것에 주의를 기울인다. 자세히 말한다고 그 속에서 헤매지 말라. 먼저 배운다. 말이 중요하다. 다른 
자료를 활용하라. 바른 해답은 하나만 있는 것이 아니다. 철저해야 한다. 토라가 도전하게 하라. 
토라를 오늘과 연결시켜라’ 이다. 84) 2세기 후반의 랍비였던 엘리에제르(Eliezer)는 13가지 규칙으로 
성경해석을 하라고 했다고 한다.85)  랍비들의 미드라쉬를 크게 네 가지로 정리하면 ‘성경 읽기 – 
질문하기 – 해석하기 – 적용하기’ 라고 할 수 있다. 
위의 사실들을 종합해 볼 때 본 연구자는 미드라쉬가 큐티의 형태를 유사하게 가지고 있음을 
찾아보게 되었다. 미드라쉬의 전통은 읽고 묵상하고 해석하며 적용하는 면에서 큐티와 매우 유사한 
형태를 보임을 알게 되었다. 
 
 
                                           
82) Guenster Stemberger, 「미드라쉬 입문」, 이수민 역 (서울: 바오로 딸), 32-3. 
83) Michael Katz & Gershon Schwartz, 「모세 오경 미드라쉬의 랍비들의 설교」, 22.. 
84) Ibid., 392-5. 
85) Guenster Stemberger, 「미드라쉬 입문」, 81, 
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    (2) 중세시대의 렉시오 디비나(Lectio Divina) 전통  
  종교개혁시대에는 인간의 공로나 인간적인 묵상이나 해석의 의도에 대해서 부정적인 경향이 
있었고 로마 가톨릭적인 경건을 거부하는 분위기였다. 그래서 수도사들은 사막이나 산으로 들어가서 
수도자로서 하나님 말씀의 묵상과 훈련을 통해 중세의 어두운 시대적 상황을 극복할 수 있었다. 
렉시오 디비나의 전통은 이집트 사막에서 수도를 쌓던 교부 중에 기독교 수도원을 창시했던 성 
안토니(St. Anthony, 251-356)에게서 시작된다. 그의 전기를 기록했던 아타나시우스(Athanasius)에 
의하면 안토니의 삶이 말씀과 기도에 치중하고 있었던 것을 전해준다.86) 그는 성경을 읽고 반복해서 
묵상하고 그 말씀을 가지고 기도하였다. 수도사들의 이런 삶의 모습은 모범이 되었고 동 서방 교회에 
많은 영향을 주었다. 그는 하나님과 독대하는 수도적 생활을 하며 깊은 교제 가운데에서 하나님과의 
만남을 가졌다고 한다.87) 12세기 즈음부터 묵상의 방법이 구체적으로 형성되기 시작하였다. 
  이동원은 그의 책 「큐티와 목회의 실제」에서 귀고 2세(Guigo II)가 경험했던 이야기를 이렇게 
서술한다.88) 어느 날 그가 창세기 야곱의 사닥다리의 내용을 읽고 묵상하며 잠들었는데 실제 꿈 
속에서 사닥다리가 나타나더니 네 개의 단어가 사다리에 기록되어 있는 것을 보게 되었다. ‘첫째는 
렉치오 디비나(lectio) – 성경읽기, 거룩한 독서, 둘째는 메디타치오(meditation) – 묵상하기, 셋째는 
오라치오(oratio) – 기도하기, 넷째는 콘템플라치오(contemplation) – 깊이 바라봄’이었다. 이동원은 
그의 이야기를 토대로 큐티를 이렇게 설명한다. 큐티는 ‘성경을 읽고 묵상하여 그 묵상을 붙잡고 
기도하며 침묵 속에서 하나님을 깊이 바라보는 것이다’ 라고 말한다. 귀고 2세를 통해서 그때부터 
하나님의 음성을 듣는 과정을 네 가지 단계로 나누어 묵상하도록 가르치기 시작했다. 그것이 ‘렉시오 
디비나’ 전통이다.89)  
  김진홍은 그의 박사 논문에서 귀고 2세는 렉치오의 도구로 당시에 쓰였던 경건 서적을 배제하고 
                                           
86) St. Athanasius, Life of Anthony in Select Library of Nicene and Post-Nicene Fathers, Ⅳ: St. Athanasius: Select Works and 
Letters, (Michigan: T&T Clark, 1991), 196. 
87) 이연학, “오리게네스”, 한국교부학연구회 편, 「내가 사랑한 교부들」(왜관: 분도출판사, 2005), 126. 
88) 로렌 커닝햄.이동원.하용조 외. 「큐티와 목회의 실제」73. 
89) Ibid., 74. 
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성경을 제시하였음에 주목할 수 있다고 하였다.90 귀고 2세는 중세의 영적 수행의 네 단계를 각각 
음식에 비유하였다. 성경 읽기는 음식을 입에 집어넣는 것이고 묵상은 그 음식을 잘게 씹어서 
분쇄하는 과정이며 기도는 그 묵상한 것의 맛을 추출하는 단계이고 관조는 그것을 통해 기쁨과 
원기를 회복하게 하는 힘이라고 하였다. 
  마르티니(C. M. Martini)는 렉시오 디비나를 역사적으로 추적하면서 8단계의 과정으로 확대하여 
제시했다. ‘Lectio(독서) – meditation(묵상) – contemplation(관조) – consolation(영적 위로) – 
discretion(식별하는 사랑) – deliberation(심사숙고) – action(행동)’ 이다. 삶에서의 실천을 추가하여 
강조한 것이다.91) 중세시대의 렉시오 디비나 전통은 오늘날의 큐티와 매우 흡사하다. 그러나 이것은 
수도사나 사제들에게 국한된 것이었다. 왜냐하면 중세시대에는 성경이 라틴어로만 되어 있어서 일부 
귀족들이나 사제들만 가능했다. 
 
    (3) 19세기의 큐티 용어의 시작 
  김진홍은 그의 박사논문에서 성서 유니온이 시작된 배경과 성경 읽기표가 만들어지고 묵상 교재가 
출판된 과정에 대해 연구를 했다.92) 그는 19세기 큐티의 시작을 이렇게 정리한다. 영국 케직 출신의 
주교 여교사였던 애니 마스톤(Annie Marston)이 자기 반 어린이들에게 성경 읽기를 시작하였다. 매일 
읽을 성경 요절을 카드로 나눠 주었다. 그리고 설명하였는데 그것이 큰 호응을 얻게 되었다. 성서 
유니온은 ‘어린이 성서 유니온을 조직하여 회원 증을 발급하였다. 이것이 발전되어 성경 읽기표가 
제작되어 보급되었고 매일 하루 묵상을 가지도록 하였다. 그것이 파격적으로 확산되어 1880년에 
54,000부가 배포되고 500개 지부가 형성되었다. 5년 후에는 아랍 중국 일본 뱅갈 힌두 타밀로로 
19개 언어로 출판되었다. 영국 회원은 16,000명이었고 외국 회원은 4만 명이며 10년 후에는 28개 
                                           
90) 김진홍, “한국교회 경건훈련으로서의 QT 연구와 적용 방안 : Lectio Divina의 비평적 관점에서”, 총신대 
목회신학전문대학원 박사학위논문, 2007, 95. 
 
91) C. M. Martini, “성경과 기도, 거룩한 독서(Lectio Divina)”, 서인석 역, 「믿음과 삶(Fides et Vita)」 제25호(2001), 123 
92) 김진홍, 113-6. 
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국어로 출판된 성경 읽기표가 47만 부나 되었다고 한다. 성서 유니온의 묵상교재는 캠브리지의 
이대생 챨스 하트 포드 배터스비(Charles Hartford Bettersby)에 의해서 제안되었고, 캠브리지의 5명이 
‘우리 소년들의 잡지(Our Boy`s Magazion)’라는 이름으로 처음 출간되었다. 6개월 후에는 매일 읽을 
수 있는 성경 본문을 해설을 포함해서 묵상할 수 있도록 집필 보급했다. 그런데 놀랍게도 그러한 
묵상 교재는 평신도였던 애니 마스톤과 챨스 하트포드 배터스비에 의해서 만들어졌다.93) 
  김원태는 큐티(QT)라는 용어를 처음 사용한 이들을 후퍼(Douglas Hooper)와 손톤(Thorton)이었다고 
한다.94) 이들은 영국의 캠브리지 대학교 1학년에 재학할 때인 1882년 무디의 전도집회에 참석하여 
회심을 경험하고 큐티의 시간을 가지게 되었다. 그들은 그리스도인이면서도 자신들의 생각과 삶이 
너무나도 세속적임을 깨닫고 거룩함을 지속하기 위해서 매일 경건의 시간을 가지기로 하였다. 그들의 
신앙이 세속화되지 않도록 매일 아침과 저녁으로 성경 읽기와 기도 시간을 떼어 놓기 시작했다. 최소 
20분에서 한 시간을 떼어 놓기로 하면서 구호를 외쳤다. 그들의 구호는 “큐티를 기억하자” 였다. 
그들은 중국 선교사로 평생 사역하였다. 그들의 큐티(QT) 즉, ‘경건 훈련의 시간(Quiet Time)’은 
교회의 경건한 신앙 전통이 되어 여러 선교사와 성도들에게 전해지게 된 것이다. 
  한국에 큐티가 보급된 것을 살펴보면, 처음 큐티를 전한 이는 성서 유니온 선교회의 윤종하이다. 
그는 유니온 선교회의 초대 총무를 지냈고 1972년 성서 유니온 선교회 지부를 한국에 설립했다. 
그러면서 영국의 큐티를 자연스럽게 도입하게 하였는데 1980년대에 ‘매일 성경’이 한국에 
보급되면서부터 활기를 띠기 시작했다.95) 초기에는 ‘묵상의 시간 혹은 조용한 시간’ 이라고도 쓰여 
영어로 ‘묵상’이 ‘명상’으로 해석되는 혼동이 있었다. 그래서 여러 저자가 ‘경건의 시간’을 큐티 라는 
용어로 정의하면서 ‘큐티’라는 단어가 한국에서 정착하게 되었다.96)  
이상과 같이 큐티의 교회사적인 고찰을 해 보았다. 랍비들의 미드라쉬는 성경 읽고 질문하고 
                                           
93) 성서유니온 선교회, 「성경읽기 사역자 핸드북」 (서울: 한국성서유니온, 2004), 2-11. 
94) 김원태.「큐티 리더 누구나 할 수 있다」, 22. 
95) Ibid., 8. 
96) 큐티 라고 사용하는 저자들. 김원태.「큐티 리더 누구나 할 수 있다」, 김양재. 「날마다 큐티하는 여자」,라채광.「큐티가 
어려우십니까?」. 로렌 커닝햄.이동원.하용조 외. 「큐티와 목회의 실제」, 오대희, 「큐티 합시다」, 이기훈, 「큐티 사랑」, 
탁주호, 「큐티는 파티다」, 하용조. 「큐티하면 행복해집니다」 
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해석하여 적용하는 형태로 되어있다. 그러한 미드라쉬가 큐티의 형태를 띠고 있다는 것을 살펴 
보았다. 중세의 어두웠던 시기에 수도자들은 ‘렉시오 디비나’라는 묵상 기도 훈련을 통해서 경건한 
생활을 유지하게 되었다. 그들의 기도 순서에는 성경 읽기와 묵상, 기도, 깊이 바라봄이 포함되어 
있다. 그러한 영성 훈련을 통해 경건의 시간을 가졌음을 살펴보았다. 
위에서 살펴본 바와 같이 큐티는 성경의 구약과 신약에서 발견된다. 구약에서는 율법의 대표자인 
모세도 경건의 시간을 지속해서 가졌고 그의 후계자였던 여호수아도 율법 책을 입에서 떠나지 않게 
하면서 너는 마음을 강하게 하고 두려워 말라는 말씀을 묵상하며 가나안 정복 전쟁을 성취해 갈 수 
있었다. 또한, 구약의 가장 존경받는 성군이었던 다윗도 그의 시편에 보면 아침과 정오와 저녁에 
묵상하였다고 기록하고 있다. 이삭 엘리야 에스라 다니엘에게 이르기까지 구약 성경의 인물들은 
하나님과의 만남을 통해 회복되었음을 살펴보았다. 신약 성경에서는 예수님과 그의 제자 베드로 
요한, 그리고 신약 성경의 절반을 기록했던 대사도 바울도 하나님과의 교제의 시간을 통해서 미션을 
수행하였음을 살펴 보았다. 유대의 교회사와 중세 시대의 역사 속에서 미드라쉬와 렉시오 디비나를 
통해서 큐티의 흔적을 찾아볼 수 있었다. 그러므로 오늘날 교회에서 하여지는 큐티는 대단히 소중한 
경건의 전통임을 확인할 수 있다. 큐티가 매우 성경적이고 신학적인 근거가 있다는 것에는 거의 
이견이 없다. 오늘날 큐티의 뿌리는 성경이며 교회사 속에서 전해지고 있다. 
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2장에서는 큐티의 정의를 살펴보고 그 기능이 성경과 교회사 속에서 어떻게 적용됐는지를 살펴보
았다. 제3장에서는 현재 큐티를 통해서 성장하고 있는 도시 교회들을 진단하고 그들이 어떻게 큐티
를 활용하고 있으며 장단점은 무엇인지를 분석해 볼 것이다. 도시교회들을 선택한 이유 중에 첫째는 
본 연구자가 소속된 교회의 소재지가 대도시에 있기 때문이다. 둘째로는 도시 생활에서의 삶이란 바
쁘고 분주하기에 매우 경건의 시간이 필요한데도 교회에 매일 나올 수 있는 시간적인 여유가 많지 
않기 때문에 SNS나 카톡을 통해서 큐티를 나누며 영성 생활의 도움을 얻을 수 있기 때문이다. 셋째
는 도시의 현대인들에게 인터넷을 통해서 나눔 방을 개설하여 함께 토론하며 성장하는 문화가 자연
스레 형성되어 있기 때문이다.  
이제 도시 교회 중에서 큐티를 통해서 건강하게 성장하고 있는 세 교회를 연구하며 어떻게 큐티를 
하였으며 도시 교회 성장과 신앙생활에 어떠한 영향을 끼쳤는지 장단점을 살펴보려고 한다. 
 
1. 우리들 교회 (김양재 시무) 
 
  1) 김양재의 큐티 배경 
김양재는 4대째 모태 신앙인의 집에서 자라났다. 이북이 고향이고 선교사에 의해 일찍 복음을 받
아들인 기독교 가정에서 자라났다. 어머니는 딸을 넷을 낳았는데 네 번째를 임신했을 때는 이름을 아
예 남자 이름 ‘양재’로 지어놓고 이불도 파란 이불로 마련해 놓았다. 그런데 또 딸이어서 큰 충격을 
받았고 고난으로 인하여 주님을 만나 평생 직분 없이 교회를 섬겼다. 그녀는 어머니의 기도로 인하여 
신앙으로 자라나게 되었다.97) 서울예고를 졸업하고 서울대 음대를 공부하면서 10년 넘도록 교회에서 
피아노 반주로 봉사하였다. 그러면서 사업가 집안의 장로님 권사님의 셋째 아들인 산부인과 의사와 
                                           
97) 김양재, 「날마다 큐티하는 여자」 (서울: 홍성사, 2007), 17-8. 
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결혼하게 되었다. 그런데 그때부터 엄격한 가정에서 고된 시집살이를 5년째 하면서 교양에 대한 집
착이 컸던 자신을 깨트리게 되었다. 모태신앙 30년을 했지만, 사실은 주님을 모르고 살았다. 돈과 교
양의 우상에 사로잡혔던 시집살이 고난 때문에 가출하여 기도원에 들어가게 되었고, 그녀는 비로소 
하나님을 인격적으로 만나고 성경 말씀의 능력을 새롭게 접하게 되었다.98) 자신이 얼마나 연약하고 
이기적인지 알게 되었다. 그리고 시어머니께서 그리스도와의 인격적인 만남이 없었기 때문에 집안 살
림과 자녀를 우상으로 삼아 살아가신다는 것을 알게 되었다.  
그러던 중 1981년 말에 ‘매일 성경’ 이라는 큐티 교재를 알게 되었다. 교회나 모임에 나가지 못하
는 그에게 조용히 하나님의 말씀을 묵상할 방법을 하나님께서 알려 주신 것이다. 그녀는 큐티를 통해
서 인생의 전환기를 맞이하게 되었다.99) 혼자서 꾸준히 말씀 묵상을 해 나갔다. 하나님께서는 한절 
한절 말씀을 깨닫게 해주셨고 큐티로 인하여 시집살이의 고난을 이겨낼 수 있었다. 말씀 묵상한 것을 
누군가와 전화로 적용하고 나누었다. 그러면서 이혼을 결심했던 사람이 마음을 돌이키기도 하였고 심
각한 우울증에 빠져 있던 분이 회복되는 일이 일어나기도 하였다. 그렇게 모이게 된 분들이 양육 모
임이 되었고 예배 장소가 만들어지게 되었다. 남편은 산부인과 의사로서 낙태수술을 하면서 죄책감에 
빠져 살다가 간암 말기로 간 동맥이 파열되어 있던 죽기 직전에 예수를 영접하게 되었다.  
힘겹게 남편의 장례를 치르고 나서 그는 40여 명의 목요 큐티 모임을 하게 되었고 점점 확장되어 
결혼 후 13년 만인 2000년 7월 17일에 큐티 선교회(QTM, QT Mission)를 조직하게 되었다. 1회 대
회 때 몇 백 명이 참석했는데 제4회 대회에 2천여 명이 모이며 매년 결신자가 3백여 명이나 되었다. 
그렇게 해서 2002년 10월에 우리들 교회를 개척하게 된 것이다. 그는 큐티를 통해 고된 시집살이를 
극복했고 남편의 죽음 앞에서 큐티를 통해 회복하게 되었고 우리들 교회를 설립하게 된 것이다.100) 
 
 
                                           
98) Ibid., 25-6. 
99) Ibid., 43. 
100) Ibid., 66-74. 
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2) 우리들 교회의 큐티 
김양재의 설교는 큐티를 매일 묵상한 것을 나누고 적용하는 형태이다. 그래서 설교가 실제적이며 
구체적이다. 하나님의 말씀을 묵상한 것이 메시지가 되어서 적용 실천하게끔 하는 것이다. 우리들 
교회는 매일 성경으로 큐티를 한다. 그리고 공동체의 고백과 회개를 큐티 방을 통해서 나눈다. 
우리들 교회의 큐티 순서를 보면 다음과 같다.101) 
 
    (1) 기도하기 
이제부터 시편 1편 본문 말씀을 가지고 묵상을 하려고 합니다. 묵상하기 전에 우리가 잘 깨달을 
수 있도록 성령님께 도움을 구하는 기도를 먼저 하겠습니다. “하나님 아버지, 시편 1편을 묵상하려고 
합니다. 성령님께서 깨달을 수 있는 마음과 볼 수 있는 눈, 그리고 들을 수 있는 귀를 주셔서 오늘 
저와 여러 성도님이 삶에 적용할 수 있도록 말씀해 주시옵소서. 듣겠습니다. 예수님의 이름으로 
기도합니다. 아멘.” 
 
    (2) 본문 읽기102) 
하나님의 말씀을 보기 전에 성경을 잘 깨닫게 해 달라는 기도를 하고 나서 먼저 본문을 크게 소리 
내어 읽고, 그다음엔 눈으로 읽는다. 그리고 세 번째는 마음으로 읽으면서 하나님에 대해서 
찾아본다. 시편 1편의 내용을 살펴보면서 말씀 한 절 한 절이 무엇을 의미하고 있는지 찾아본다. 
그리고 그냥 읽는 것과 구속사 적으로 생각하고 적용하면서 읽는 것의 차이를 발견한다. 시편 1편의 
내용은 ‘복 있는 사람’이다. 의인의 길과 악인의 길, 그리고 복 있는 사람에 대해 묵상한다. 시편 
1편을 읽으면서 ‘지금 내가 하는 일이 복 있는 일인가, 아닌가’ 를 생각하게 된다. 오늘 하루 만나는 
사람, 부딪히는 환경, 일어나는 사건 속에서 ‘내가 복 있는 사람인가 아닌가’ 생각하게 된다. 이것이 
                                           
101) Ibid., 81.  
102) Ibid., 82. 
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적용이다. 
 
    (3) 기록하기103) 
말씀 묵상의 핵심은 무엇인가? 하나님과 예수님, 성령님이 어떤 분이신가를 찾는 것이다. 2절에는 
여호와의 율법이라고 기록하고 있다. ‘율법이신 하나님’을 찾아서 적는다. 3절에는 시냇가에 심은 
나무가 시절을 좇아 과실을 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그 행사가 다 형통하리로다. 
즉, ‘모든 것을 형통케 하시는 하나님’을 찾아 기록한다. 4, 5절에는 ‘심판하시는 하나님’이 나온다. 
그러므로 악인이 심판을 견디지 못하며, 죄인이 의인의 회중에 들지 못하리로다. 6절에는 대저 
의인의 길은 여호와께서 인정하시나 악인의 길은 망하리로다. 라고 기록한다. ‘의인의 길을 
인정하시는 하나님’을 찾아볼 수 있다. 하나님이 어떤 분인가를 잘 찾으면 해석과 적용이 쉽다. 
 
    (4) 관주 찾기104) 
이렇게 하나님에 대해 찾아보면서 묵상을 하다 보면, 하나님께서 내게 주시는 교훈이나 명령 또는 
약속과 더불어 피해야 할 죄에 대한 경고 또한 찾게 된다. 그때 그 말씀을 좀 더 구체적으로 내 
것으로 받아들이려면 말씀에 나오는 단어나 사람이나 동네 이름의 의미를 찾아보는 것이 중요하다. 
시편 1편 1절의 악인이 누구인가를 알아야 한다. 성경을 잘못 해석하는 일이 없도록 신약은 
구약으로, 구약은 신약으로 짝지어 성경을 풀어 놓은 관주를 찾아보아야 한다. 관주 뿐 아니라 
사도행전 같은 경우는 지도를 찾아보고, 히스기야 이야기는 열왕기하나 역대하를 찾아 앞뒤를 
훑어보고, 다윗 이야기가 나오면 사무엘하나 시편을 찾아보고, 서신 서를 볼 때는 사도행전을 찾아 
함께 읽다 보면 다 연결이 된다. 
 
                                           
103) Ibid., 83. 
104) Ibid., 87. 
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    (5) 씹어 먹기105) 
에스겔 2장 10절에는 말씀을 애가와 애곡과 재앙의 글이라고 하면서도 3장 3절에서는 입에서 
달기가 꿀 같다고 한다. 성경을 조금씩 골고루 씹어 먹으면 말씀이 소화되어 새로운 조직이 된다. 
디도서는 바울이 디도에게 주는 목회 서신이다. 디도서의 핵심은 ‘하나님의 은혜로 모든 불법에서 
구속하시고 깨끗하게 하여 선한 일에 열심히 하는 친 백성이 되게 하려 하심’ 이다. 베드로후서 1장 
5절은 “믿음에 덕을, 덕에 지식을, 지식에 절제를, 절제에 인내를, 인내에 경건을, 경건에 형제 
우애를, 형제 우애에 사랑을 공급하라”늘 말씀이 나온다. 예수를 믿고서 다른 사람을 사랑할 수 있는 
단계에 가려면 이렇게 여러 단계를 거쳐야 한다. 단번에 뛰어넘을 수 있는 것이 아니다. 내가 남을 
사랑하기까지 얼마나 많은 과정과 훈련이 필요한지 알게 되면 함부로 남을 판단 정죄하지 못한다. 
이렇게 묵상의 과정을 거쳐서 성장하게 되는 것이다.106) 
 
    (6) 내가 주인공 되기107) 
마태복음 20장에는 포도원 품꾼의 비유가 나오는데 십 일시가 되어도 아무도 불러주지 않은 
사람들이 있는데 무능력하고 초라한 모습 때문에 좌절하고 있는 이들도 불러주셔서 똑같은 삯을 
주셨다. 십일 시에 온 사람들에게 한 데나리온의 은혜는 놀라운 감격 자체이다. 저렇게 뒤늦게 부름 
받은 못난 집사님도 사용하시는데 하고 생각하면 은혜가 되는 것이다. 베드로가 예수님을 부인한 
일이나 유다가 예수님을 판 일은 요한이 누가 크냐고 싸움한 이야기는 바로 내속에 있는 약한 
속성이다. 성경이 바로 오늘 나의 이야기가 된다. 말씀의 적용은 다른 사람이 아닌 자기 자신에게 
적용해야 한다. 
 
                                           
105) Ibid., 89. 
106) Ibid., 89-98. 
107) Ibid., 100. 
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    (7) 작심 삼일 극복하기108) 
큐티를 혼자서 하기가 어려운 이들은 지체들과 함께 모임을 가지면 혼자 묵상할 때 깨닫지 못했던 
것을 알기도 하고 다른 지체가 적용하는 것을 보고 도전을 받기도 한다. 사람은 다 연약한 
존재이기에 모임과 교제를 통해 서로 사랑의 줄로 매지 않으면 안이해지기에 십상이고, 힘든 일이 
있을 때 쉽게 쓰러지게 된다. 그래서 함께 나눔을 가지며 정기적인 모임에 참석하는 것이 도움이 
되고 작심삼일을 극복하게 되어 큐티를 계속할 수 있게 된다. 
 
    (8) 삶으로 살기109) 
말씀을 묵상하다 적용 단계에 이르면 사람마다 차이가 난다. 은혜를 깨닫지 못한 사람과 은혜를 
깨닫고 양육 받은 사람의 적용이 다르고, 종말론적인 인생을 사느냐 못 사느냐에 따라 적용이 
다르다. 문자적인 적용도 있지만 구속사 적인 적용도 있다. 시편 1편 3절에서 문장의 주어는 
‘저는’이다. 복 있는 자가 그렇게 한다는 의미이다. ‘저’와 ‘복 있는 사람’ 그리고 ‘율법을 묵상하는 
자’, ‘시냇가에 심은 나무’는 같다고 볼 수 있다. 그러나 말씀을 묵상하지 않는 이의 삶은 형통할 수 
없다. 시냇가에 심은 나무와 같은 사람은 언제나 말씀에 뿌리를 내리고 살아가기에 어떠한 사건이 
생길 때마다 물을 뿜어 올리기도 하고 뿜어 내리기도 하여 해결할 수 있다. 시냇가에 심은 나무가 
시절을 좇아 과실을 맺는 것처럼 우리의 삶에도 과실이 맺히는 시기가 있다. 열매가 늘 맺혀지는 
것이 아니라 가을이라는 계절에 한 번 맺히기 때문에 말씀에 뿌리를 내린 사람은 하나님의 구속사를 
기억하며 봄, 여름, 가을 그리고 겨울 제각각의 때에 순종할 줄 알아야 한다. 봄비와 여름의 
뙤약볕과 홍수에도, 겨울의 앙상한 가지의 모습일 때도 순종해야 한다. 가을에 열매를 바라며, 
잎사귀가 마르지 아니함과 같이 축복을 주신다는 사실을 믿고 순종해야 한다.110) 
많은 사람이 교회에서 죄인이라고 기도하지만, 막상 자기 죄를 정직하게 내놓는 사람이 많지 않다. 
                                           
108) Ibid., 107. 
109) Ibid., 115. 
110) Ibid., 124. 
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자꾸 자신을 포장하기에 급급하다. 성경의 요나의 모습은 곧 ‘요~나’의 모습이다. 그러한 풍랑의 
원인이 나에게 있다는 것을 발견한 요나는 나를 들어 바다에 던지라고 말한다. 가장 중요한 축복 
중의 하나가 공동체의 축복이다. 내가 계속해서 좇고 있는 악인의 꾀는 무엇인가를 살펴보자. 자녀의 
대학 입시를 앞두고 교회 권사님을 따라 점을 보러 가거나 골프 치기 위해서 3부 예배에서 1부 
예배로 시간을 빼먹는 것이 악인의 꾀이다. 말씀을 씹어먹으며 묵상한 것을 삶으로 회개하며 적용 
실천하는 것이 큐티의 생명력이다. 항상 나를 먼저 조명한 후 어떤 사람이 되어야 할지 말씀에 따라 
적용한 대로 기도한다. 
 
    (9) 말씀을 나의 기도제목으로 삼기111) 
바울의 옥중 서신인 골로새서는 말씀 한절 한절이 모두 간절한 기도제목이다. 기도란 그날그날 
주시는 말씀에 반응하는 것이다. 하나님이 주신 말씀을 묵상하고 거기에 반응하며 기도제목이 생기는 
것이다. 골로새서 1장 1절에 하나님의 부르심에 따라 순종하는 삶을 살다 보니 내 옆에 현재 
‘디모데’가 생긴다. 큐티를 하다 보니 하나님의 말씀을 통해서 기도 제목이 생기는 것이다.112) 
 
3) 장점과 단점 
이상에서 살펴본 것과 같이 김양재는 큐티를 통해 우리들 교회 성도들이 신앙이 성장하도록 
목회하고 있다. 2002년 10월에 12가정이 그의 사택에서 모여 큐티하고 나눔을 가지며 교회가 
시작되었다. 그러면서 숫자가 많아지니 서울 휘문고등학교 강당을 빌려서 예배드리고 큐티를 했다. 
지금은 판교에 우리들 교회 새 성전을 완공하여 1만 1,000명이 출석하는 교회가 되었다.113) 
 
 
                                           
111) Ibid., 138. 
112) Ibid., 139. 
113) http://www.kscoramdeo.com/news/articleView.html?idxno=9537 코람데오 닷컴(2016년 3월 25일자 자료.“우리들교회 김양
재 목사의 목회는 따라 하기 어렵다” (온라인 2016년 10월 27일 접속) 
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    (1) 장점 
  첫째, 김양재의 목회는 “THINK”114)로 소통하는 목욕탕 목회이다. THINK는 Telling(죄 고백과 
간증) – holifying(거룩한 삶) – Interpreting(큐티) – Nursing(공동체 돌봄) – Keeping(가정 중수)의 
약자이다. 지식을 쌓기 위한 성경공부가 아니라 목회자 자신의 가치관을 바꾸고 구속사로 성경을 
읽어가는 우리들교회 목욕탕 목회 큐티 세미나의 이름이다. 본인의 말씀 묵상과 생활의 적용을 
나눔을 통해서 성공적으로 적용하고 있다. 자신이 시집살이하면서 겪었던 일과 남편의 죽음을 통한 
가정의 아픔을 진솔하게 고백하며 소통한다. 도시교회는 좀처럼 서로 소통하기 어려운 환경인데 나눔 
방을 통해서 서로 묵상한 큐티를 나누면서 서로 소통하도록 한다. 
  둘째, 우리들 교회는 큐티를 통한 공적인 회개 공동체이다. 매주 주일 예배 시 간증의 순서가 
있는데 큐티를 하면서 은혜를 받거나 말씀을 깨닫게 된 내용을 회개하고 고백한다. 이러한 실천적인 
간증을 통해서 아픈 상처를 솔직하게 드러내고 자신의 잘못을 회개하며 치유 받는다. 자신이 
큐티했던 것을 공동체의 예배와 나눔 방을 통해서 고백한다. 수치스럽고 부끄러운 내용을 공동체 
앞에서 내놓는 것은 매우 어려운 일이다. 그런데도 우리들 교회는 자신의 부끄러운 부분을 
공개적으로 고백한다. 김양재는 자신의 죄를 오픈하여 고백하는 것은 이미 대해 죽은 자임을 
나타내는 증거라고 본다. 죄는 드러나는 것을 가장 무서워한다. 죄는 감추면 더 커지고, 드러내면 
절반으로 줄어들게 된다고 한다. 숨겨진 죄악을 드러내는 것이 힘든 일이지만 그것을 통해서 죄악은 
끊어지고 회복이 일어나게 된다.115) 내 힘으로 죄를 끊을 수 없지만 공동체 앞에서 고백하면 죄는 
무력해진다고 한다. 공동체를 통해서 선포된 용서는 참된 사귐을 가능하게 한다고 한다.116) 
  셋째로, 우리들 교회는 큐티가 삶의 예배가 되도록 적용한다. 매일 성경으로 매일 큐티를 하고서 
주일 설교 시간에 일주일의 큐티를 설교하며 나누고 적용한다. 수요 예배 시간에도 큐티를 나눈다. 
큐티를 통해서 일대일 양육을 한다. 새벽기도회 시간에도 매일 성경으로 큐티를 하며 나누게 한다. 
                                           
114) http://mok.woori.cc/ 우리들 교회 홈페이지 온 라인 자료(2016년 10월 27일 접속) 
115) 김양재, 「절대복음」 (서울: 두란노, 2007), 271. 
116) 김양재, 「새 말씀, 새 부대, 새 노래」 (서울: 두란노, 2008), 99. 
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구역 목장에서도 매일 성경으로 큐티를 나누고 교제한다. 
  넷째로, 교회 전체가 큐티 공동체이다. 주일학교의 공과는 큐티 교재이다. 유아, 유치부는 큐티 
아이 매일 성경이고, 1~3학년 초등학생은 저매, 4~6학년 초등학생은 고매, 청소년들은 청매를 큐티 
교재로 삼고 큐티를 하고 있다. 대부분 목장은 김양재의 설교 말씀을 나누면서 자기의 고백을 
나누고, 연약한 부분을 고백한다. 매주 큐티가 삶이 되고 적용이 되어 변화가 일어나게 되는 것이다.  
다섯째로, 환란을 당하거나 빚진 원통한 이들이 위로를 받는 회복의 공동체이다. 자신들의 
약점이나 상처들을 서로 고백하며 말씀에 비추어 오픈하면서 자연스레 놀라운 치유가 일어나고 
회복이 일어난다. 
 
    (2) 단점 
  첫째, 그는 구속사적인 관점으로 큐티하고 설교한다. 그래서 그의 설교는 해석과 적용이 분리되지 
않는다는 비판을 받는다. 그러다 보니 성경 해석이나 큐티 자체도 구속사적인 관점에서 적용 위주가 
되는 경향이 있다. 그래서 때로는 큐티가 억지스러운 해석이 되기도 한다. 전통적인 설교의 틀에서 
벗어나 설교한다는 비판을 받기도 한다.117) 
  둘째는, 김양재의 목욕탕 목회는 매우 성공적이라고 할 수 있지만 죄인 된 사람은 완전하지 않기 
때문에 무리한 죄 고백으로 인한 선입견이나 갈등의 소지를 피할 수 없다. 김양재는 그의 책에서 
인간에게는 전적인 죄인 된 속성이 있기에 덮어주며 강압적이지 않은 배려가 많이 요구된다고 
말한다.118) 그럼에도 불구하고 큐티를 통한 그의 말씀 적용은 매우 탁월하다. 성경을 30년 넘게 
큐티하였고, 문자적으로만이 아니라 구속사적으로 공동체적으로 교회에서 해석 적용 실천한 것은 
매우 훌륭한 업적이라고 할 수 있다. 
 
 
                                           
117) http://www.kscoramdeo.com/news/articleView.html?idxno=9537 코람데오 닷컴(2016년 3월 25일자 자료) 
118) 김양재, 「절대복음」, 215. 
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2. 선한 목자 교회 (유기성 시무) 
 
  1) 유기성의 큐티 배경 
    (1) 출생 배경 
그는 3대째 목사이다. 목사의 아들로 태어나는 순간 목사로 바쳐졌다.119) 어려서부터 교회에 
대한 회의가 많았는데 그것은 다투고 싸우는 교회의 모습 때문이었다. 어머니께서는 신학교 4학년 
때 심장병으로 돌아가셨고, 장인은 목사였는데 아내가 대학 들어갈 때 간암으로 세상을 떠나셨다. 
목회자의 삶이 너무나 힘든 삶이어서 안수를 받을 때도 기쁘지 않았고 무겁기만 했다고 한다. 목사가 
되어도 예수님을 인격적으로 만나지 못했고 큰 교회 목사가 되기 위해서 스펙만을 갖추려고 했었다. 
 
    (2) 그의 신앙 경험 
그러다가 1984년 군목 훈련 중 중상을 입고 응급수술을 받을 때 예수님을 인격적으로 만나는 
경험을 했다.120) 장교 훈련을 받다가 그만 고관절 부위가 부러지는 중상을 입게 된 것이다. 군의관은 
수술해도 다리를 절게 될 것이라고 했다. 부모님과 아내에게도 연락이 안 되고 그날 밤 수술을 
앞두고 하나님을 찾기 시작했다. 그 밤에 하나님께서는 자신의 육신의 정욕과 안목의 정욕 세상의 
자랑 모든 더러운 것들이 다 들어있음을 깨닫게 하셨다. 밤새 울면서 회개하며 진짜 자신의 모습을 
보게 되었다. 다리를 고쳐달라던 기도 제목이 바뀌어 오른쪽 다리를 바치겠다고 고백하게 되었다. 
내면 깊은 곳에 감사가 터져 나왔고 수술 이후 다리는 절지 않게 되었다. 그는 그때부터 ‘나는 죽고 
예수로 사는 삶’을 살기 시작했다. 이제 나는 이미 죽은 사람인데 어디로 가든 주님께서 보내고자 
하시는 대로 나를 보내달라고 기도했다. 
 
 
                                           
119) 유기성, 「나는 죽고 예수로 사는 사람」 (서울: 규장, 2016), 7-9. 
120) Ibid., 38-43. 
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    (3) 그의 목회 중점 사항 
      ⅰ) 나는 죽고 예수로 사는 사람 
그는 두 가지를 공개적으로 회개했다. 목회를 내 힘으로 하려고 했던 것을 회개했고, 모든 사람을 
능력으로 평가했던 것을 회개했다. 목회를 사람의 능력으로 하는 줄로 오해하고 있었던 것을 
회개했다. 이러한 공개적인 회개 후에 그는 많은 변화가 일어나게 되었다. 나는 죽고 예수로 사니까 
예수님이 비로소 역사하기 시작한 것이다. 교인들이 서로 싸우는 것은 무슨 이유 때문인가? 예수님이 
교회의 머리라고 고백하는 교회의 실상은 목사가 교회 주인 노릇 하고, 장로들이 교회 주인 노릇하고 
교인들이 교회 주인 노릇 하는 것을 발견했다. 그래서 예수님께서 원하시는 일은 하지 않고 자기들이 
원하는 것을 하려고 하기에 싸운다는 것을 깨달았다. 사사기 21장 25절의 말씀처럼 그때 왕이 
없으므로 사람이 각각 그 소견에 옳은 대로 행하려고 해서 싸움이 일어나는 것이었다.121) 자기편에서 
볼 때 옳다고 생각하기 때문에 다툼과 분열이 일어나게 되는 것이다. 이사야 55장 8~9절에 보면 
주님의 생각은 내 생각과 다를 때가 많다고 한다. 내 안에 예수님이 계신 데도 아무 역사를 경험하지 
못하는 이유는 내 생각, 내 고집, 내 성질에 예수님이 치이기 때문이다. 정말 바쳐야 하는 것은 나의 
자아이다. 그는 부흥회를 인도하던 도중에 아내의 암 선고 소식을 듣고 설교를 못 할 정도가 되었다. 
그런데 “나는 이미 죽었습니다.” 라고 고백하는 순간 아내의 암 선고와 같은 아픔을 가지고 예배에 
참석한 이들이 보이기 시작했다. 그리고 갈라디아서 2장 20절 말씀으로 설교했다. 그래서 ‘나는 죽고 
예수 그리스도가 내 안에 사는 삶’ 을 살면서 아내는 암 수술을 받아 치유되었고 목회와 인생 전반을 
하나님께 맡기게 되었다. 그는 지금이 마지막이라고 생각하면서 인생을 산다.122) 
 
      ⅱ) 사랑이 제일이라 
제자 훈련을 할 때마다 ‘유언장 작성’ 프로그램을 시행하는데 자기 죽음을 가정하고 30분 정도 
진지하게 유언장을 작성해보는 것이다. 가장 소중한 것이 무엇인가? 대부분의 유언장은 ‘미안하다’와 
                                           
121) Ibid., 75-7. 
122) Ibid., 167-70. 
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‘사랑한다’는 두 마디로 요약되었다. 죽음 앞에 섰을 때 진짜 소중한 것들이 보이는 것이다. 천국의 
소망은 죽음 앞에서 절대적인 희망임을 발견했다. 천국의 안목을 가지고 살면 세상 사람과 전혀 다른 
가치를 바라보며 살게 된다. 세상이 줄 수 없는 평안을 누리며 살고, 십자가를 영광으로 여기게 
된다. 예수를 믿고 변화된 사람은 사랑이 제일이라고 믿는 사람이다.123) 유기성은 초등학교 때 싸움 
잘하는 것이 제일 중요하다고 생각했다. 중학교에 진학하자 기준이 바뀌었다. 입시가 있기에 싸움을 
잘하는 것보다는 공부 잘하는 것이 제일이었다. 고등학교 올라가니까 여학생에게 인기 있는 것이 
제일이었다. 대학에 들어가 보니 돈이 최고였다. 돈만 있으면 다 해결되는 것 같았다. 그는 
고린도전서 13장 13절의 사랑이 제일이라는 말씀과 요한일서 3장 14절의 사랑함으로 사망에서 옮겨 
생명으로 들어가며 사랑치 아니함으로 사망에 거한다는 말씀을 통해서 사랑하며 목회하기로 
결심한다. 요한일서 3장 10절에는 형제를 사랑하지 않는 자는 하나님께 속하지 않는다고 말씀한다. 
요한일서 5장 4절에는 하나님께로부터 난 사랑이 세상을 이긴다고 한다. 
 
      ⅲ) 예수님 한 분이면 충분합니다.124) 
누가복음 5장에는 베드로가 예수님을 만난 이야기가 나온다. 밤새도록 고기를 잡기 위해 그물을 
던진 베드로가 한 마리도 잡지 못하고 아침이 되어 빈 그물을 씻고 있을 때 예수님이 다가오셨다. 
예수님이 베드로의 배에 올라 말씀을 전하시고 깊은 곳에 가서 그물을 내려 고기를 잡으라고 하셨다. 
그는 다른 대꾸를 하지 않고 깊은 곳에 가서 그물을 내렸다. 고기가 두 배에 가득 차게 되어 모두가 
다 놀라게 되었다. 그때 베드로는 예수님께 나아가 무릎을 꿇는다. 누가복음 5장 8절에 보면 “주여, 
나를 떠나소서! 나는 죄인이로소이다.”라고 고백한다. 많은 고기를 잡았으니 이제 사업을 더 크게 
해야 할 텐데 베드로는 예수님의 말씀대로 기적이 일어나는 것을 보는 순간 영의 눈이 뜨여 
예수님이 주인이고, 나는 죄인임을 깨닫게 되었다. 예수님을 만난 순간 내 죄악이 드러나고 진짜 
복은 죄 용서 받는 복임을 깨닫게 된다. 십자가는 하나님의 사랑 완성이다. 예수님 한 분이면 
                                           
123) Ibid., 197-226. 
124) Ibid., 21-44. 
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충분하다는 것을 그는 깨달았다. 유기성은 예수님 한 분이면 충분하다는 고백으로 목회하고 있다. 
그래서 나는 죽고 예수님을 내 안에 모시고 사는 목회를 하고 있다. 
 
    ⅳ) 24시간 예수님을 바라보기125) 
그는 매일 매 순간 예수님과 동행하는 목회를 꿈꾸며 그렇게 동행하면 쓰는 ‘영성 일기’를 
통해서 교회에 놀라운 변화가 일어났다. 예수님에 대해 아는 것은 많지만, 실제 동행하는 삶에 
익숙하지 않던 성도들이 이런 영성 훈련을 통해서 놀라운 경험을 하게 되었다. 예수님이 내 안에 
계심을 알고 24시간 예수님을 바라보며 살도록 한다. 그것을 통한 일상에서의 친밀함은 성도들의 
삶을 변화시켰다. 영성 일기를 아침에 일어나서부터 저녁 잠들기까지 예수님을 생각한 내용을 
기록하고 예수님이 말씀하시고 주신 감동과 느낌을 소 그룹에서 나눈다. 매 주일 설교 전에 간증하게 
하고 인터넷 홈페이지를 통해서 자신의 영성 일기를 고백하고 나눈다. 그렇게 일상의 삶에서 나는 
죽고 예수로 사는 삶을 살게 하고 기록하게 하는 것이다. 이것은 한 번의 체험으로 끝나지 않고 
삶으로 이어지는 것이다. 영성 일기는 미움, 낙심, 거짓, 염려 등이 마음에 들어오지 않도록 점검하고 
매일 아침저녁으로 몸을 씻듯이 점검하는 훈련이다. 선한 목자 교회는 영성 일기를 통해서 전 성도가 
예수님을 24시간 바라보는 목회를 실천하고 있다. 모든 설교의 중심에도 나는 죽고 예수로 사는 
삶에 대한 내용이고, 24시간 예수님을 바라보게 하는 데에 초점이 맞추어져 있다. 
 
  2) 선한 목자 교회의 큐티 
  유기성은 영성 일기를 쓰게 된 동기를 다음과 같이 서술한다. 어느 날 목회자들과 거룩함을 주제로 
토론하며 간절히 기도하게 되었는데 주님께서 혼자 있을 때 나를 바라보라는 마음을 깨닫게 
해주셨다. 다른 사람과 같이 있을 때와 나 홀로 있을 때가 일치하지 않는다는 것이다. 그는 
2009년도 안식월에 집중적으로 주님을 바라보는 것을 시도했다. 그렇게 예수님과 24시간 동행할 수 
                                           
125) 유기성, 「영성 일기 노트」 (서울: 규장, 2012), 7-10. 
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있을까를 고민하다가 프랭크 루박의 영성 일기를 통해서 힌트를 얻게 되었다.126)  
프랭크 루박(Frank C. Laubach)은 1884년 미국에서 출생하였다. 1915년에 필리핀 선교사로 
파송되어 교회와 신학교를 세우고, 교수 활동을 왕성하게 하였다. 필리핀 민다나오 섬에 있는 50만 
명 정도 되는 모로 족을 선교하였다. 그들은 그리스도인들을 전통적인 원수로 여기는 이들이었다. 
루박은 그들에게 실제적인 필요를 채워주었다. 그는 매일 15분에서 30분마다 하나님의 뜻에 자신의 
행동을 비추어 보았다. 그렇게 일평생 하나님과 동행하는 삶을 살았다. 이국땅에서 외롭고 가장 
힘들었던 시기에 하나님과 대화를 나눈 편지가 루박의 영성 일기이다. 결국, 모로 족들은 그를 
친구로 여기게 되었고 루박은 모로 족들에게 잊을 수 없는 선교사가 되었다.127) 
리처드 포스터(Richard J. Foster)는 그의 책 ‘생수의 강’에서 프랭크 루박을 사도 요한과 사막의 
교부 안토니우스 등과 함께 소개한다.128) 루박은 말라리아로 세 자녀를 잃었다. 그가 섬기던 라나오 
지역은 외지고 위험하며 의료시설이 전혀 없었다. 매우 힘든 순간에 그는 시그널 언덕에 올라가서 
하나님과 교제하였다. 루박은 베네딕트 수도회의 규칙인 ‘일하며 기도하기(ora et labora)’를 
현대적으로 활용했다. 그가 6개월 동안 주님을 바라보면서 쓴 일기가 남아있다. 그는 주님의 임재를 
경험하였고, 자신의 욕심을 버리며 내 자아가 죽고 예수님이 원하는 뜻을 순종하는 훈련을 하였다. 
유기성의 시무하는 선한 목자 교회의 게시판에는 24시간 예수님을 바라보는 영성 일기를 쓰는 
과정을 다음과 같이 소개한다.129) 
 
    (1) 영성 일기란 무엇인가?  
  임마누엘이신 예수님과 관계를 맺는 훈련이다. 아침에 일어나서 저녁에 잠들 때까지 나와 함께 
하시는 예수님을 얼마나 생각했는지를 일기 형태로 기록해 보는 것이다. 
                                           
126) https://www.youtube.com/watch?v=6KLc4nGAlKk 영성일기 개요 인터넷 강의(온라인 자료: 2016년 9월 20일 접속) 
127) 프랭크 루박 지음, 「프랭크 루박의 편지」, 유정희 역 (서울: 생명의 말씀사, 2016), 4-14. 
128) 리챠드 포스터, 「생수의 강」, 박조앤 역 (서울: 두란노, 2000), 71-81. 
129) http://www.diarywithjesus.com/questions 영성일기에 대한 10가지 질문.(온라인 자료: 2016년 9월 22일 접속) 
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    (2) 영성 일기를 쓰는 이유는?  
종교 생활이 아닌 신앙생활을 경험하기 위해서이다. 삶의 변화는 예수님과의 친밀함을 통해서 
일어난다. 영성 일기를 기록하면서 예수님과 관계가 깊어지게 됨을 경험한다. 이것은 결심한다고 
되지 않고 24시간 예수님을 생각하며 바라봄으로써 가능해진다. 
 
  (3) 24시간 예수님을 바라보는 영성 일기는 어떻게 쓰는가? 
  첫째는 아침에 일어나면 눈을 뜨면서 “예수님”을 부르고 주님을 생각하며 나와 함께 하심을 
느끼고 인도를 구하며 하루를 맡기며 시작한다. 저녁에 잠들기 전에 “예수님”을 부르면서 하루를 
마감한다. 잠자리에서조차도 주님께서 나와 함께 하시기를 기도하며 잠든다. 꿈속에서나 
무의식에서도 나를 인도해 주시기를 기도한다.   둘째는 영적 일기를 적는다. 이것은 나의 하루 
생활을 적는 것이 아니고 하루 순간 주님을 얼마다 생각하였는지를 기록하고 주님을 생각하지 
못하고 실패한 일이 있으면 그대로 적는다. 기록하다 보면 마음이 정리되는 것을 경험하게 된다. 
생각이 정리되고 분별력이 생기게 된다. 평소에 내가 생각하고 있는 것이 무엇인지를 알게 된다. 
  셋째는 꾸준히 쓴다. 다니엘이 환관 장에게 10일을 시험해 보라고 한 것처럼 한두 번 해 보아서 
그만두지 말고 꾸준히 쓰겠다고 결심하고 예수님을 생각하며 기록하다 보면 생활에 변화가 일어나고 
마음이 달라진다.   넷째는 나눔 방을 통해 매일 나눈다. 서로 간에 정기적인 만남의 방을 통해서 
꾸준하게 영성 일기를 쓸 수 있게 된다. 의무감도 생기고 서로의 관계성 때문에 서로 격려하게 되어 
넘어져도 다시 일어설 수 있게 된다.   다섯째는 영성 일기를 공개한다. 안전한 나눔 방을 통해서 
나의 연약함과 솔직함을 나눈다. 서로 비난하거나 판단하지 않는 모임에서 나눈다. 서로 받아줄 수 
있는 신뢰감이 있는 나눔 방에서 공개한다.   여섯째는 나눔 방은 6~7명 정도 되는 동성끼리 한다. 
이성끼리 나누게 되면 사단의 시험이 있을 수 있기 때문이다. 나눔 방의 목적은 서로에게 있지 않다. 
주님을 더 바라보는 데에 목적이 있다.   일곱째는 일기를 공개하는 것을 두려워하지 않는다. 마음을 
드러내는 것은 위험할 수도 있지만, 마음을 감추고 살아가는 것이 더 두려울 수 있다. 주님께서 
재림하실 때 드러나는 것보다 낫기 때문이다. 주님의 옷을 입기 위해서 자신의 옷을 먼저 벗어야 
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한다. 엄밀히 말하면 인간은 선악과를 먹은 후로 죄가 우리 안에 들어오게 되어 벗은 자들로 
살아간다. 부끄러움을 무화과 나뭇잎으로 가려보지만, 나중에 다 드러나게 된다. 솔직함과 정직함을 
누리게 된다. 손님이 집에 오면 집안을 청소하듯이 마음을 공개하면 다 치워지게 된다. 은밀하게 
짓는 죄가 없어지게 된다.   여덟째는 성경 읽기와 큐티를 함께 한다. 성경은 우리에게 분명하게 
예수님이 주시는 말씀이 무엇인지를 깨닫게 한다. 히브리서 4장 12~13절에 보면 “하나님의 말씀은 
살아있고 운동력이 있다고 한다. 말씀에 비추어보면서 무엇이 잘못된 것인지를 다 드러나게 된다. 
이것이 나의 생각인지 아니면 마귀가 주는 생각인지 주님께서 주시는 생각인지를 분별할 수 있게 
해준다. 사사기 21장 25절에 보면 말씀이 기준이 되지 않기에 자기 소견에 옳은 대로 하게 되고 
주님의 뜻을 오해하게 된다고 한다.   아홉째는 생각에 파수꾼을 세운다. 요한복음 13장 2절에 보면 
마귀가 가룟 유다의 생각 속에 예수를 팔려는 생각을 집어넣는 장면이 나온다. 우리의 생각 속에는 
여러 가지 잡다한 것들이 들어 있는데 마귀는 생각을 통해서도 공격한다. 생각에 파수 꾼을 세우지 
않으면 바른 판단력을 잃게 된다. 예수님을 바라보는 것은 생각에서부터 시작된다. 생각을 점검하면 
말이 달라진다. 나의 판단을 내려놓게 되고 주님께서 원하시는 뜻과 계획을 말하게 된다. 생각할 
겨를도 없이 말하는 경우가 많아서 상처를 입게 되고 돌이킬 수 없는 실수를 하여 문제가 생긴다. 열 
번째는 깨달은 주님의 음성에 절대적으로 순종한다. 순종을 통해서 주님의 역사를 경험하게 된다. 
순종한 것을 일기에 기록하고 게시판의 나눔 방에서 서로 댓글을 통해서 적극적으로 나누며 
참여한다. 컴퓨터를 통해 나눔을 가질 때 인터넷을 통해 은밀한 죄에 빠지지 않도록 기도하고 
시작한다. 
 
  3) 장점과 단점 
유기성은 2003년 선한 목자 교회에 부임하여 ‘나는 죽고 예수로 사는 삶’에 대해 설교하였다. 
지적으로는 동의하지만, 실제 삶에서는 거부감이 많이 있었기 때문에 어려운 점도 많았지만 24시간 
예수님을 바라보는 일에 집중하며 목회를 하고 있다. 실제로 성도들이 영성 일기를 통해서 많은 
변화를 경험하고 있으며 교회의 영적 부흥이 일어나고 있음을 본다. 한 주간에 보통 1,500건 정도의 
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영성 일기가 게시되고 있다. 또한, 컴퓨터뿐 아니라 스마트폰 앱을 사용하여 글을 쓸 수 있도록 하고 
있다.130) 
 
    (1) 장점 
  첫째는 영성 일기를 통해서 ‘나 중심’에서 ‘예수님 중심’의 삶을 살게 한다. 영성 일기는 일상의 
기록이 아니다. 하루 생활 속에서 예수님을 얼마나 생각하느냐? 생각하지 못한 순간에 대해 
기록한다. 이러한 훈련은 예수님과의 깊은 친밀한 관계성을 갖도록 도와준다.   둘째는 영성 일기를 
통해서 수시로 메모하는 습관을 준다. 그렇게 하다 보면 온종일 예수님과 동행하는 삶을 살게 된다. 
그리고 매일의 영적인 상태가 기록되어 점검될 수 있다.   셋째는 영적 생활의 변화를 객관적으로 볼 
수 있게 해준다. 24시간 주님을 바라보는 훈련을 하면서 하루 생활 속에서 얼마나 순종했는지를 
수치를 통해서 알게 된다. 예를 들면 주님 바라보기 몇 퍼센트, 말씀에 순종 몇 퍼센트, 말씀 큐티, 
새벽 기도를 점검하고 나눔 방에 글을 올리면 몇 사람이 아멘 하느냐에 따라서 점수가 기록된다. 
그래서 객관적인 점검이 될 수 있는 장점이 있다. 일상 생활에서 주님을 바라보며 섬기는 모든 일이 
메마르지 않게 된다.   넷째는 불필요하게 낭비되는 시간을 발견하게 된다. 예를 들면 핸드폰 보기, 
뉴스, 신문, 텔레비전, 스포츠, 잡담, 오락 등의 시간을 최소화하게 된다. 주님과 교제를 방해하는 
요소들을 조금씩 정리하게 된다.   다섯째는 자신을 사로잡고 있는 것들을 분별하여 내면을 정화하며 
영적 각성을 얻게 한다. 영성 일기를 통해서 기록된 내용에 탐욕과 미움과 용서하지 못함, 분노, 
절망, 교만 거짓, 의심, 염려, 실수를 기록함으로써 내가 죽어야 하는 요소들이 무엇인지를 깨닫게 
된다. 그리고 내 자아를 죽이고 예수님의 십자가를 바라보며 영원한 본질을 추구하며 살게 한다.   
여섯째는 예수님과 동행하는 친밀한 교제의 삶을 살며 사랑의 삶을 살도록 도와준다. 은밀한 죄가 
없어지고 혼자 있어도 무절제하지 않게 된다. 거짓말이 없어지고 혈기나 성질 지나친 농담이 
사라진다. 두려움과 염려가 없어지며 교만하지 않게 된다. 무시로 기도하게 되며 말씀 묵상이 
깊어진다. 어떤 상황에서도 기쁨과 감사하게 되어 자아가 죽게 되는 것을 경험하게 된다. 일곱째는 
                                           
130) http://gnpnews.org/ 인터넷 「복음기도신문」 (2011년 7월 14일자) (온라인 자료: 2016년 9월 28일 인터넷 접속) 
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무엇보다도 도시교회에서 메마르기 쉬운 영성을 살아 움직이는 영성이 되게 하였다. 성도들이 
24시간 예수님을 바라보며 살게 하면서 실제로 영성이 살아 있는 성도가 되게 하였다는 평가를 
받는다. 
 
    (2) 단점 
  그러나 영성 일기를 쓰는 것은 부정적인 측면도 없지는 않다. 주님을 바라보는 것을 오감으로 
느끼려고 하다 보면 잘못된 미혹에 빠지는 경향이 있을 수 있다. 영적인 느낌이나 정적인 면으로 
치우치기 쉬우므로 주의해야만 한다. 무엇보다도 감정에 치우치다 보면 잘못된 미혹에 넘어지는 
경향이 있다. 묵상 운동은 장점도 많이 있지만, 그에 반해 수많은 잘못된 위험성도 있음을 발견하게 
된다. 
  리챠드 포스터(Richard J. Forster)는 그의 책에서 묵상 전통의 위험성을 네 가지로 소개한다.131) 
첫째 위험은 일상적인 삶으로부터 분리이다. 현대인들은 온종일 직장이나 힘든 사회생활 속에서 
씨름하며 살아간다. 일부의 사람들은 모든 일상의 삶이 가족 가정 직장 이웃 친구들과 지내는 중에 
하지만 외면하고 현재의 사회문제들에 전혀 신경을 쓰지 않는다는 것이다.  
  둘째 위험은 지나친 금욕주의(asceticism)이다. 금욕이라는 단어는 훈련이라는 뜻이 있다. 
‘선수(athlete)’라는 단어가 여기에서 나왔다. 우리는 영적인 훈련이 필요하지만, 일부 사람들이 지나친 
금욕 운동으로 집착의 유혹에 빠지는 경우도 있다. 유명한 이집트의 기둥 성자인 시므온 
스틸리테스는 30년 동안 18m 높이의 기둥에서 살았다. 그는 떨어지지 않기 위해 기둥에 자신의 
몸을 묶었다. 밧줄이 그의 살을 파고들어 썩어 악취가 나고 구더기들이 우글거렸다. 영적인 삶의 
훈련들은 수단이지 목적이 아니다. 목적은 하나님께 영광을 돌리고 그분을 영원히 즐기는 것이다. 
로마서 14장 17절에서 “하나님의 뜻은 오직 성령 안에서 의와 평강과 희락이라”고 말씀한다. 
  세 번째 위험은 믿음을 강조하다가 반지성주의에 빠지게 되는 경향이다. 신비주의에 빠지게 되기도 
                                           
131) 리챠드 포스터, 「생수의 강」, 88-91. 
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한다. 에베소서 4장 13절에 보면 믿는 것과 아는 것에 하나가 되라고 권면한다. 이 두 가지는 
분리되어서는 안 된다.  
네 번째 위험은 믿음의 공동체를 무시하는 경향이다. 많은 묵상적인 이들은 하나님 앞에서의 
고독을 각오하지만 하나님과 나만을 생각하는 개인주의로 인도될 수 있다. 특히 반 제도적인 정신에 
빠져드는 것은 매우 위험하다. 또한, 반지성주의와 연결되어 결과적으로 빈번하게 무지한 이단을 
낳는 경향이 있다. 우리에게는 믿음의 공동체인 그리스도의 몸 된 교회가 필요하다. 우리에게는 
우리를 사랑하고 격려하고 자신의 통찰을 전해 주는 형제자매들이 필요하다. 서로의 이야기를 통해서 
고통을 나누며 용기를 얻고 실수를 받아줄 수 있는 권면이 필요하다. 공동체의 나눔을 떠난 고독한 
묵상은 위험요소가 다분하다고 볼 수 있다. 그러므로 공동체 중심의 나눔을 통해서 서로 점검하고 
친교 하는 것이 절실히 요구된다. 
  이상과 같이 선한 목자 교회의 영성 훈련을 살펴보았는데 유기성은 나는 죽고 예수로 사는 삶과 
24시간 예수님을 바라보는 것을 통하여 교회가 성숙해지고 자라나고 있음을 볼 수 있다. 
 
3. 온누리 교회 (하용조) 
 
  1) 하용조의 큐티 배경 
    (1) 가정 배경 
  고 하용조132)는 1946년 평안남도 강서군에서 태어났다.133) 하용조의 부친은 이북이 고향이다. 
진남포 비성리 교회에서 아버지와 어머니는 청년부 활동과 유년 주일학교 교사와 성가대원으로 
평생을 섬기셨다. 두 분은 교회에서 만났고 교회 중심의 신앙생활을 하셨다고 한다.134) 하용조가 
여섯 살 되던 해에 6·25 전쟁이 터져서 그의 가족은 성경책 하나만 들고 진남포에서 남한으로 
                                           
132) 1946년 출생 ~ 2012년 별세. 
133) 문성모, 「하용조 목사 이야기」 (서울: 두란노, 2010), 18. 
134) 하용조, 「사도행전적 교회를 꿈꾼다」 (서울: 두란노, 2007), 27. 
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피난을 가게 되었다. 죽음의 위험에서 살아난 이야기는 수도 없이 그의 가정에서 일어났다. 그렇게 
의지할 곳 없던 그들을 도와주신 이들이 남 장로교 출신의 미국 선교사들이었다. 그래서 선교사들과 
가까이 자라난 하용조는 미국 선교사가 흠모의 대상이었다. 그의 가정은 새벽기도, 주일성수, 
수요예배, 금요일 구역예배는 기본이었다. 아침저녁을 하루 두 번씩 가정예배를 드렸고 찬송과 성경 
한 장씩을 통독했다. 아버지는 기도의 사람이었는데 하루 네다섯 시간씩 기도 수첩을 가지고 
기도하셨다.135) 그러한 신앙적인 가정의 배경에서 자라난 하용조는 전남 목포에서 자라나 서울의 
대광고등학교를 다녔으며 건국대학교를 졸업하여 장로회신학대학원에서 공부했다. 그는 1966년 8월 
4일 대학생 선교회(CCC)136)를 통해서 예수님께 헌신하게 되었다. CCC에서 7년 동안 전도 훈련을 
받아 4 영리로 매일 자정까지 전도하기 시작했다.  
대학교 3학년 때 폐병 3기임이 발견되어 질병과 사투하면서 절박한 중에 하나님만 붙들게 되었고 
성경에만 매달리기 시작했다. 결국, 그는 목사로 헌신하게 되었다. 1976년 목사 안수를 받음과 
동시에 안수받기 2년 전부터 배우, 코미디언, 가수 등과 함께 시작한 성경공부 그룹을 중심으로 
연예인 교회를 개척하였다. 그는 당시 하루 4시간씩 자고, 일곱 번 설교하고, 철야기도하고, 
금식기도를 하면서 목회를 하였다. 연예인 교회가 한참 부흥하고 성전이 완공될 무렵 폐병의 
후유증과 평소에 나빴던 간이 점점 악화하여 간 경화로 판명이 되었다. 그는 교회를 사임하고 정처 
없이 영국으로 떠나야 했다. 간이 나빠서 두 시간만 차를 타도 몸이 녹초가 되어 쓰러질 만큼 피곤이 
몰려왔기 때문이다.  
1980년 교회를 사임하고, 영국으로 가서 선교단체와 학교들을 배우게 되었다. 그리고 5년 만에 
다시 한국으로 돌아와서 1985년 10월 6일 온 누리 교회137)를 창립하게 된다.138) 그는 당뇨와 간염을 
앓았고 간경화와 간암으로 암 수술을 5번이나 받게 되었다. 40년 동안 한 번도 아프지 않고 보낸 
                                           
135) Ibid., 33-4. 
136) CCC: Campus Crusade for Christ(대학생 선교회) 
137) 서울시 용산구 서빙고동 271-106번지에서 12가정과 함께 성경공부로 시작하여 2012년 7만명이 넘는 성도로 성장하였
다. 선교사는 1,398명을 파송하였다.  
138) 문성모, 「하용조 목사 이야기」 (서울: 두란노, 2010), 20-2. 
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해가 없었는데 강대상에만 올라가면 신기하게도 살아났다. 그래서 사람들은 그를 움직이는 
종합병원이라고 불렀다.139) 성장하는 온누리 교회의 배후에는 그의 아픔과 기도가 녹아 있었다. 
 
    (2) 하용조와 큐티의 만남 
  그가 처음 큐티를 접하게 된 것은 1964년 그가 대학에 입학하여 CCC 동아리에 
가입하면서부터이다.140) ‘나의 팡세’와 ‘7분 큐티’를 배웠다. 연예인교회에서 사역하고 있을 때 아내가 
다니던 뉴질랜드 바이블칼리지의 학장 제임스 닥터 스튜어트(James Stewart)가 방문하여 집에서 
머물게 되었는데 매일 아침 일찍 일어나서 뭔가를 쓰고 있었다. 그가 성경 말씀을 읽고 묵상하며 
기록하는 큐티를 하고 있었던 것이다. 그 후 영국에는 새벽기도가 없는 대신에 아침마다 경건의 
시간을 갖는데 그것이 큐티 임을 알게 되었다. 그러면서 큐티 사역을 시작하게 되었고 1983년부터 
‘생명의 삶’ 큐티 교재를 발간하게 되었다. 그때부터 외치던 구호가 “백만 큐티 운동”이다. 그의 모든 
설교는 큐티에서 나온다.  
그는 큐티 하는 사람이 특별히 경계하고 조심해야 할 점은 성경 다독을 경시하는 것이라고 한다. 
짧은 양의 성경 구절만 읽고 자칫 잘못되는 경우가 있다는 것이다. 또한 깊은 기도를 경시하지 
말아야 한다고 한다. 또한 나를 추구하다 보면 이웃을 등한히 하게 되는 약점이 있기에 큐티하는 
사람은 반드시 교회 공동체에 속해 있어야 한다고 강조한다.141) 온 누리 교회에 등록하면 제일 먼저 
하는 것이 큐티이다. 큐티 란 하루에 30분 정도 하나님 말씀을 묵상하는 것이다. 하나님을 만나는 
조용한 시간 경건한 시간을 갖도록 한다. 큐티의 목적은 하나님과의 교제이며 그날의 힘을 얻어 
세상에서 승리하기 위함이다.142) 우리 몸이 살기 위해서는 매일 밥을 먹어야 하듯이 매일 영의 
양식을 먹는 것이 큐티 라고 한다. 식물도 자라기 위해서는 적당한 공기와 햇빛과 물이 꼭 필요하다. 
                                           
139) 하용조, 「사도행전적 교회를 꿈꾼다」, 50-3. 
140) 하용조, 「큐티하면 행복해집니다」 (서울: 두란노, 2010), 16. 
141) Ibid., 32-3. 
142) Ibid., 41. 
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큐티는 매일 일용할 양식을 통해서 자라나기 위한 시간이다. 그는 큐티의 의미를 10가지 요소로 
표현한다.143) 하나님과의 동행 – 하나님과 비밀친구 – 보물을 찾는 시간 – 약속 – 영혼의 일기 – 힘 
– 영적 마라톤 – 말씀 순종 – 나의 뜻을 내려놓음 – 배우는 것이다. 
 
    (3) 그의 목회 중점 사항 
  하용조는 사도행전적인 교회를 꿈꾸며 목회를 하였다. 예수님의 교회가 현실로 이루어진 교회가 
바로 사도행전의 교회이기 때문이다. 사도행전은 시대를 초월해서 우리가 어떻게 목회해야 하는가를 
보여주는 교과서라고 말한다.144) 사도행전의 교회는 예수님이 주인이며 성령님이 역사하시는 
교회이며 하나님께서 영광 받으시는 교회였다. 그러한 사도행전의 교회가 로마를 뒤엎었고 세상을 
변화시켰으며 2000년 동안 세상을 뒤집어 놓았고 정치, 경제, 사회, 문화, 등 영향을 미치지 않은 
곳이 없다고 한다. 사도행전의 교회는 건물도 없고 제도도 없었지만, 사랑이 있었고, 성령님이 
계셨다. 그의 목회의 중점적인 세 단어는 말씀, 선교, 성령이었다.145)  
  그의 목회의 영성은 공동체를 지향하고 있는데 그러한 공동체의 기초 위에 말씀과 성령의 영성은 
교회 내부에서의 기둥을 이루었고, 사회참여와 선교는 외부를 향한 기둥이 되었다. 그는 하나님의 
말씀을 묵상하면서 거기에서부터 나오는 원리를 통해서 큐티를 한 것들을 설교에 적용하며 설교했다. 
성령께서 그 말씀에 기름 부으심으로 인하여 공동체가 살아나기 시작했고 역동적인 선교를 실천하게 
되었다. 
 
      ⅰ) 말씀 큐티 식 강해설교 
하용조는 자신의 설교가 ‘큐티식 설교’라고 하였다.146) 그는 설교를 강해 설교와 제목설교 두 
                                           
143) Ibid., 60. 큐티의 요소 10가지. 
144) 하용조, 「사도행전적 교회를 꿈꾼다」, 14. 
145) 하용조, 「기도로 돌파하라, 52일간의 기적의 리더십」 (서울: 두란노, 2012), 28. 
146) 문성모, 「하용조 목사 이야기」, 47. 
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가지로 나누어 말한다.147) 강해설교(Expository Preaching)는 하나님의 말씀을 한 절 한 절 강해해 
나가는 것이고(exegesis), 제목 설교는 제목을 위해 하나님의 말씀을 인용해서 설교하는 것이다. 
(eisegesis) 강해 설교는 말씀이 설교를 하지만 제목 설교는 제목이 설교하게 된다. 강해 설교는 
말씀이 중심이 되지만 제목설교는 제목이나 상황이 중심이 되기 쉽다고 한다. 그래서 좋은 설교를 
위해서는 매일 계속되는 큐티 시간을 가질 것을 권면한다. 성경에서 얼마나 깊은 샘물을 퍼 
올리느냐에 따라 묵상과 적용이 능력이 있음을 강조하였다.148) 그는 묵상을 매우 강조하며 길을 
걸으면서도 일을 하면서도 앉아서도 음악을 들으면서도 묵상할 것을 권면했다.149) 정미형은 그의 
박사 논문에서 하용조의 설교를 ‘큐티식 강해 설교’라고 정의한다.150) 장로회 신학대학교 구약학 
교수인 강사문도 하용조의 설교가 큐티식 강해 설교라고 말한다.151)   
‘강해’라는 단어의 영어는 ‘exposition’은 라틴어 ‘exposito’의 어원을 가지고 있다.152) 그 의미는 
‘드러내다, 설명하다’의 의미이다. 강해란 성경의 뜻을 드러내고 밝혀주는 역할을 말한다. 설교하기에 
앞서 본문의 텍스트에서 말하고자 하는 의미를 찾아보고 묵상하며 주석과 연구를 통해 
석의(exegesis)한다. 그러므로 강해설교는 성경에서 본래 말하고자 하는 원저자의 의도를 명확히 
찾아내고 현대 청중들의 삶에 적절하게 적용하는 것을 말한다.153) 정장복은 설교자가 자기 생각을 
주장하려고 본문을 사용하는 경향이 있음을 지적하며 강해 설교와 비강해설교의 차이점은 자신의 
생각을 본문에 복종시키려고 하는 것에 있다고 하였다.154) 
  이동원은 강해 설교를 제대로 실천하고 있는 설교자인데155) 그는 강해 설교하기 위해서는 다섯 
                                           
147) 하용조, 「사도행전적 교회를 꿈꾼다」, 15-6. 
148) 하용조, “하용조 목사의 설교단상”, 「그 말씀」(서울: 1994년 6월호), 342. 
149) 하용조, “묵상에는 시간이 필요합니다”, 「그 말씀」(서울: 1995년 7월호), 366-7. 
150) 정미형, “사도행전적 교회를 세운 하용조의 큐티식 강해설교에 관한 연구”, (백석대학교 기독교전문대학원 박사학위 논문, 
2014), 5. 
151) 강사문 외 2인, 「하용조 목사의 설교와 신학」 (서울: 두란노, 2005), 112. 
152) 「웹스터 뉴 월드 영영 사전」, 494. 
153) Haddon. W. Robinson, Biblical Preaching, 박영호 역, 「강해 설교」 (서울: CLC, 2007), 37. 
154) 정장복, 「한국교회의 설교학 개론」 (서울: WPA, 2001), 164. 
155) 신성욱, 「이동원 목사의 설교세계」 (서울: 두란노, 2015), 48. 
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가지 요소가 있어야 한다고 했다. 첫째로, 성경 본문이 있어야 하고, 둘째로, 그 본문의 의미가 
설명되어야 하며 셋째로, 본문에 나타난 보편적인 진리가 천명되어야 하고, 넷째로, 본문의 진리가 
하나의 주제를 중심으로 조직되고 설명되어야 한다. 다섯째로, 설교의 주제가 성도들의 삶 속에 
적용되도록 설명되어야 한다고 했다.156) 신성욱은 그의 책에서 강해 설교의 목적은 적용이라고 
말한다. 본문은 적용을 위해서 주어진 것이다. 본문에서 말하는 의미를 청중의 삶에 적용하는 것이 
강해 설교이다. 적용은 설교의 목적이요, 혼(spirit)이다157) 
  하용조에게 강해 설교를 하도록 그에게 영향을 준 사람은 데니스 레인(Denis J. Lane) 목사이다.158) 
데니스 레인은 해외선교회(O.M.F.)159)의 아시아 지역을 담당한 선교사였다. 그는 오랫동안 선교사로 
사역하면서 설교에 대한 필요를 느끼게 되었고 강해설교를 체계화시켰다. 하용조는 모든 교회의 기본 
뿌리는 성경이라고 하였다.160) 성경적 기초 위에 교회를 세우고 온 누리에 복음을 전하며 영혼을 
구원하는 비전을 가졌다. 그는 성도들에게 매일 성경을 읽으며 큐티 하도록 하게 하여 하나님과 
친밀한 관계를 형성하도록 하였고 성경에서 말하는 가치관과 세계관을 가지고 세계 선교하는 
공동체의 비전을 이루어 가게 되었다.161) 하용조의 설교는 큐티식 강해 설교이다. 왜냐면 성령님의 
도움을 통해서 본문의 의미를 깊이 해석하고 묵상하기 때문이다. 하용조는 깊이 있는 평소의 큐티 
시간을 통해서 하나님이 주신 말씀을 받아 적어 기록하고 묵상하며 적용한 것을 청중에게 전달한다. 
  하용조는 큐티 운동에 큰 관심을 가지고 천만 큐티 운동본부를 만들어 큐티를 소개하고 확산을 
돕도록 하였다. 매주 월요일에 ‘월요 큐티 집회’, 처음 큐티를 시작하는 이들을 위해서 ‘베이직 
세미나’, 큐티 목회를 돕는 ‘큐티 목회자 아카데미’ 등을 개설하였다. 연 1회 큐티 나눔 방 대회를 
한다. 큐티 컨퍼런스 인 ‘TOUCH 집회’를 지역 교회들을 대상으로 순회 개최하고 있으며 큐티 
                                           
156) 이동원, 「청중을 깨우는 강해설교」 (서울: 요단출판사, 2013), 121-2. 
157) 신성욱, 「이동원 목사의 설교세계」, 47. 
158) Denis J. Lane, A man and his God, 「아브라함과 그의 하나님」, 정동섭 역 (서울: 두란노, 1996), 1. 
159) O.M.F.: Overseas Missionary Fellowship(동아시아권 선교회). 허드슨 테일러 선교사가 중국내지 선교회(CIM) 라는 이름으
로 창립한 후에 중국이 공산화되자 싱가폴로 본부를 옮겨서 현재의 명칭을 사용함. 
160) 하용조, 「사도행전적 교회를 꿈꾼다」. 122. 
161) 하용조, 「인격적인 성령님」 (서울: 두란노, 2007), 255. 
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활용법을 보급하고 전문 강사들을 육성하고 있다.162)  
이상과 같이 하용조는 그의 큐티를 통한 말씀 묵상이 그의 모든 설교의 근본 뼈대를 이루며 
큐티를 통한 평소의 하나님의 말씀 묵상의 기록이 곧 설교로 이어지게 되었다는 것을 살펴보았다. 
 
      ⅱ) 큐티를 통한 선교 지향적인 목회 
  하용조는 선교에 목숨을 건 사람이었다. 선교는 교회가 하는 것이 아니고 교인들이 하는 것도 
아니며 하나님이 하시는 것이라고 하였다.163) 그는 2003년 3월 주일예배에서 그의 마지막 목표는 
Acts 29 임을 선포하고 30개의 비전교회 설립에 대한 꿈을 말했다. 불과 7년 만에 20개 이상의 
비전교회들이 세계 곳곳에 설립되었다. 온 누리 교회의 모든 목회와 사역이 사도행전 28장 이후에 
교회가 감당해야 할 지상 명령이 Acts 29장이라고 선포하였다. 선교가 지상 최대의 과제라고 하였다. 
사업하는 사람이 돈을 열심히 버는 이유도 선교이고 학교에서 배우는 목적도 선교라고 한다. 그는 
선교를 위해 온 누리 교회를 세웠고 선교사 2천 명을 파송하는 목표를 실현하고 있다. 2005년 3월 
29일 막대한 재정이 들어가는 24시간 365일 선교 복음 방송을 송출하는 CGNTV164)를 개국했다. 전 
세계 위성으로 방송하기 위해서 6개의 위성과 8개의 위성범을 사용하고 있다. 보내기 위해서 교회를 
세웠다는 것이다. 온 누리 교회의 머릿돌에는 마태복음 28장 19-20절이 기록되어 있다.165) 
온 누리 교회의 특징은 ‘떠나는 교회’이다. 그는 7년 된 교인은 떠나라고 입버릇처럼 말한다. 7년간 
양육을 받고 은혜받았으면 다른 교회에 가서 섬기라는 것이다. 하용조는 초대교회가 떠나는 순종을 
하였다고 하면서 2,000명이 선교지로 떠나자고 했다.166) 1994년 7월에 2천/ 1만 선교 비전을 
선포했다. 2천 명의 선교사와 1만 명의 사역자를 세우겠다는 비전은 당시 온 누리 교회 성도가 6천 
명인 것을 고려하면 엄청난 일이었다. 그 이후 모든 시스템을 선교 체제로 전환하였다. 두란노 
                                           
162) 문성모, 「하용조 목사 이야기」, 106-7. 
163) 하용조, 「나는 선교에 목숨을 걸었다」 (서울: 두란노, 2008), 133. 
164) CGNTV(위성방송)는 Christian Global Network TV이다.(http://www.cgntv.net 인터넷 주소 참조) 
165) 하용조, 「사도행전적 교회를 꿈꾼다」, 294. 
166) 하용조, 「성령 받은 사람들」사도행전 강해1 (서울: 두란노, 2001), 65-6. 
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해외선교회(TIM), 경배와 찬양(ANM), 인터콥(INTER CP) 등의 기관을 만들어 선교 정보를 수집하고 
‘가는 선교사’를 위해서 전문 선교훈련 프로그램을 만들고 ‘보내는 선교사’를 위한 선교 강좌 기도 
모임 후원 행사를 개최하였다. 2002년 온 누리 세계선교센터(OWMC)167)를 개설하여 장기와 단기로 
나눠서 선교사 훈련학교를 운영하며 훈련했다. 2010년도의 59개국에 파송된 선교사 총괄 누계는 
1,235명이고, 사역 중인 선교사 수는 687명이다.168) 러브 소나타를 통해 일본 선교를 진행하고, 
이스라엘 회복 사역을 위한 예루살렘 평화 대행진을 실시하였다.  
이상과 같이 그의 선교의 원동력은 사도행전의 큐티 에서부터 시작되었고 그의 큐티 식 사도행전 
강해 설교의 적용이 Acts 29의 선교 실천이었음을 알 수 있다. 
 
      ⅲ) 성령 사역을 통한 큐티 
  하용조는 목사가 된 지 12년 만에 성령의 세례를 받았다고 한다. 그의 책에서 교회의 본질은 
성령이며 신앙 핵심도 성령이라고 했다.169) 1992년에 온 누리 교회는 성령사역을 시작하면서부터 
도약기170)를 맞이하게 되었다. 하용조는 하와이에서 안식년을 보내면서 예수전도단(YWAM)171)과의 
만남을 통해 중대한 도전을 받았고 목회의 중요한 결단을 했다. 교회를 그만두든지, 성령사역을 
하든지 하는 양자 간의 선택이었다. 귀국하자 마자 성령 집회를 위한 부흥회를 열고 꿈꾸는 교회, 
춤추는 교회를 만들자고 하였다. 생명을 걸고 성령사역을 선포하며 성령 사역에 중점을 두기 
시작했다. 그러자 자동차와 같던 교회가 뜨기 시작했다. 청년들이 메뚜기 떼 같이 들어오기 
시작했다고 고백한다.172) 그러면서 온 누리 교회가 자랑스럽게 생각하는 가정사역과 열린 예배, 온 
                                           
167) OWMC는 Onnuri World Mission Center(온누리 세계 선교센터)이다. 
168) 문성모, 「하용조 목사 이야기」, 201. 
169) 하용조, 「인격적인 성령님」 (서울: 두란노, 2007), 9.  
170) 온누리교회, 「단숨에 읽기 온누리교회 20년」 (서울: 두란노,2005), 49-50. 온누리교회의 성장 과정: 태동기(1984-1985), 개
척기(1985-1987), 발전기(1988-1991), 도약기(1992-1996), 성숙기(1997-2002), 결실기(2002-2010) 
171) YWAM은 Youth With A Mission이다. 
172) 하용조, 「예수님의 7터치」 (서울: 두란노, 2006), 41-2. 
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누리 축제, 맞춤 전도 등의 사역이 시작되어 교회가 크게 부흥하게 되었다.173)  
  그는 모든 목회의 원동력은 성령님의 역사라고 했다.174) 그는 성령님이라는 존칭을 사용한다. 
성령님을 체험하게 되면 기도와 설교와 찬양과 생각하는 것이 달라진다. 큐티는 성령의 역사를 
통하여 깨닫게 된다. 그는 큐티를 준비할 때 묵상과정에서 성령이 그에게 조명해 주시는 말씀을 
통해서 본문을 읽고 전달한다. 그것을 성령의 영감이라고 한다.175) 온 누리 교회에서 부목사로 
10년간 사역했던 최원준은 온 누리 교회에서 많이 사용하는 단어는 성령의 기름 부으심이라고 한다. 
예배에도 설교에도 어떤 사역에도 성령의 기름 부으심을 간절히 구하며 성령님께 순종한다고 
한다.176) 성령의 기름 부으심(anointing)의 히브리어 원어는 마샤흐(mashach)이다. 그 의미는 ‘기름을 
바르다’ 이다. 출애굽기 40장 9절에 보면 성막 안의 성물에 기름을 발라 거룩하게 구별했다. 
출애굽기 28장 41절에서는 또한 왕, 제사장, 선지자에게 기름을 부어 구별하고 그들에게 사명을 
주어 임명하기도 했다. 위대한 설교가 로이드 존스(Martyn Lloyd Jones)는 성령의 기름 부으심이 
있어야 설교자가 하나님의 말씀을 불이 붙은 논리로 증거가 될 수 있다고 했다.177) 하용조는 
성령님이 임하시면 놀랍게도 뭐든지 될 것 같다는 긍정적인 마음이 자꾸 생긴다고 했다. 로마서 8장 
11절에는 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 그렇게 된다고 한다. 
성령님은 부활의 영이며 두려움과 염려 근심이 사라지게 하신다. 그래서 그는 모든 리더에게 
성령님의 기름 부으심이 있기를 소원했다. 그는 날마다 성령님이 나를 새롭게 하시고 힘과 능력과 
새로운 아이디어를 자꾸 주신다고 고백한다.178)  
  짐 그래함(Jim Graham)은 성령님은 인격이시라고 한다.179) 요한복음 14장 16절에 나오는 
                                           
173) 문성모, 「하용조 목사 이야기」, 141. 
174) 이태형, 「두려운 영광」 (서울: 포이에마, 2008), 166. 
175) Richard. Lischer, Theories of Preaching. 「설교 신학의 8가지 스펙트럼」, 정장복 역 (서울: WPA,2008), 478. 
176) 최원준, “Acts29의 목회자,”「목회와 신학」 제9권 (2011): 66.  
177) Tony. Sargent, The Sacred Annointing, 「위대한 설교자 로이드 존스」, 황영철 역 (서울: IVP, 1996), 84. 
178) 하용조, 「사도행전적 교회를 꿈꾼다」, 338. 
179) 짐 그래함, 「잠자는 거인을 깨운다」, 윤준서 역 (서울: 두란노, 1993), 66-7. 
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성령이라는 단어로 자주 쓰이는 헬라어는 파라클레토스(parakle-tos)이다. 그 의미는 ‘곁에서 돕는 자, 
중재자, 변호자, 위안자’이다. 파라클레토스는 두 단어가 합쳐진 말인데, 파라는 ‘~와 나란히’ 이고 
칼레오는 ‘내가 부른다’(I call)의 뜻이 있다. 말 그대로 번역하면 ‘돕기 위해 나란히 불린 사람’이라고 
번역해야 할 것이다. 이 말은 보통 법정에서 변호사를 지칭하는 데 사용된다. 예수님이 떠나실 것을 
알고 슬퍼하는 제자들에게 예수님은 ‘또 다른 보혜사’를 보내주시겠다고 하셨다. 짐 그래함은 또 
다른 보혜사를 예수님과 똑같은 종류의 다른 분 성령이 오셔서 제자들과 영원히 함께하시리라고 
한다. 하용조는 인격적인 성령님이 날마다 큐티 하며 묵상하는 하나님의 말씀을 깨닫게 하신다고 
했다.180)  
이상과 같이 하용조에게 있어서 인격적인 성령님의 사역은 매우 중대한 힘이었다. 그의 날마다 
하나님의 말씀을 묵상하는 시간에 큐티의 말씀을 조명해 주시고 깨닫게 해 주셨다. 모든 목회의 
방향성을 인도해 주셨다. 
 
  3) 온누리 교회의 큐티 
하용조는 그의 책에서 큐티의 기본기는 기도와 찬양, 말씀 읽기와 묵상, 적용과 나눔이라고 
한다.181) 그날그날 특정한 면에 좀 더 집중할 수도 있고, 정리된 어떤 원칙들을 삶에 적용해 볼 수도 
있다. 
 
    (1) 먼저 기도한다. 
오늘 하루에 어떻게 승리할 수 있습니까? 아침에 무릎 꿇고 “오늘 하루를 살 수 있는 말씀을 
주시옵소서”라고 기도한다. 그리고 말씀을 들어야 한다. 하나님의 음성을 듣기 위해서는 평소에 
꾸준히 기도해야 한다. 기도할 때 너무 말을 많이 하지 말고 하나님의 목소리를 듣도록 조용한 중에 
성령님의 인도 하심을 바라며 깨끗한 마음으로 나가야 한다. 말씀을 잘 들을 수 있도록 깨달을 수 
                                           
180) 하용조, 「인격적인 성령님」 (서울: 두란노, 2007), 121. 
181) 하용조, 「큐티하면 행복해집니다」, 117. 
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있도록 또한 그것을 삶 속에서 잘 실천할 수 있도록 간절히 구해야 한다. 
 
    (2) 찬양한다.182) 
찬양을 드리며 마음의 문을 활짝 여는 것이 필요하다. 
 
    (3) 하나님의 말씀을 읽는다. 
큐티란 본문에서 나에게 무엇을 말씀하시려고 하는지를 자세히 살펴보는 작업이다. 내 마음에 와 
닿았다는 것은 영적으로 매우 중요하다. 성령님이 특정한 말씀으로 마음을 먼저 움직이기 
때문이다.183) 기도하는 마음으로 말씀을 읽다가 마음에 와 닿는 곳에 머물러 있어야 한다. 그러면 그 
안에서 깊은 하나님의 현존과 사랑을 느끼게 된다. 
 
      ⅰ) 읽는 방법 
읽기는 큐티에서 가장 중요한 부분인데 가장 무시되기 쉬운 부분이기도 하다. 읽기는 책을 읽는 
것이 아니라 하나님의 음성을 듣는 것이다. 읽는 순서는 천천히 읽기를 통해서 모르는 구절이나 
단어를 찾는다. 그리고 전체 중심 내용을 파악하고 읽는다. 전체 줄거리를 보면서 큐티 본문이 
어디에 해당하는지를 생각하며 읽는다. 그리고는 삶에 적용하며 읽는다. 본문의 주인공들이 있다면 
자신에게 와 닿은 사람의 심정을 이해하면서 읽어야 한다. 
하워드 핸드릭스(Howard. G. Hendricks)는 성경을 읽을 때 효과적으로 읽을 수 있는 몇 가지의 
방법을 조언한다.184) 처음 읽는 것처럼 읽어라. 연애 편지를 읽듯이 읽으라. 탐구하는 자세로 읽어라. 
반복해서 다른 방법, 다른 역본을 통해 여러 번 읽어라. 누가, 왜, 무엇을 등등의 질문을 던져가면서 
분석적으로 읽어라.  
                                           
182) Ibid., 118. 
183) Ibid., 119. 
184) 하워드 헨드릭스. 윌리엄 헨드릭스, 「삶을 변화시키는 성경 연구」, 정  현 역 (서울: 디모데, 2009), 107-77. 
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      ⅱ) 본문이 잘 이해되지 않을 때 
본문이 잘 이해되지 않는 이유는 본문의 내용을 잘 이해하지 못했기 때문이다. 그때는 잘 
생각하며 본문을 3~4회 읽어야 한다. 그래도 잘 이해가 되지 않으면 성경 사전과 주석 등의 도움을 
받아 주어진 본문을 제대로 이해하는 것이 우선되어야 한다. 본문에서 이해가 잘 안 되거나 모르는 
단어나 구절이 있다면 사전 등을 보고 이해해야 한다. 큐티 란 ‘말씀의 뜻’을 발견하는 과정이기 
때문에 본문의 위치와 그 구절들이 나타내려는 뜻을 확실하게 알아야 마음에 와 닿는 부분을 묵상할 
수 있게 된다. 
 
    (4) 묵상하기185) 
본문을 읽고 내용을 이해했다면, 본문에서 제시하고자 하는 내용을 깨닫게 된다. 본문이 이해가 
되면서 깨달은 말씀과 자신의 모습을 비교해 보는데, 이 과정을 묵상이라고 한다. 그 본문 중에서 
특별히 와 닿은 말씀을 묵상한다. 오늘 말씀에서 어떤 단어나 구절이 마음에 와 닿았는지, 그 
말씀에서 무엇을 느꼈는지를 생각해본다. 묵상에 해당하는 영어 단어 ‘meditation’의 어원은 라틴어 
‘케디켈루스’인데 ‘약’(medicine)이란 말의 어원이다. 약이 온몸에 퍼져 약효를 내듯이, 묵상이란 어떤 
한 생각이나 사실이 인간의 내면으로 퍼져 가는 영향을 미친다는 의미이다. 하용조는 그의 책에서186) 
큐티는 만나를 먹는 것에 비유할 수 있고, 준비 기도는 식욕을 돋우는 것이며 읽기는 만나를 입에 
넣는 것에 비유한다. 그리고 묵상은 그 음식을 잘 씹어서 넘기는 것이라고 한다. 여기서 씹는다는 
것은 바로 질문하고, 그 질문을 생각하고 대답을 찾아내는 모두를 말한다. 이때 중요한 것은 ‘내가 
깨닫는 것’이 아니라 ‘하나님께서 깨닫게 하신다는 것’이다. 그러므로 묵상할 때는 기도하며 간절히 
구하는 마음으로 해야 한다. 
 
      ⅰ) 질문을 통해 묵상하라. 
                                           
185) 하용조, 「큐티하면 행복해집니다」, 123. 
186) Ibid., 124. 
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첫째로, 가장 기본적인 질문은 언제, 누가, 왜, 무엇 때문에 등등의 의문사를 사용하며 묻는 
것이다. 둘째로, 영적인 질문을 한다. 이 말씀 속에 나타나신 하나님의 성품은 무엇인가? 거기서 
보여주시는 하나님의 섭리는 무엇인가? 성경의 저자는 어떤 영적 비밀들을 알려 주고 있는가? 
 
      ⅱ) 깨달음의 내용을 검토하라. 
나를 향한 하나님의 계획과 인도하심의 내용이 있는가? 또한, 하나님이 원하시는 길을 걸어가는 
데 필요한 지혜와 힘을 주는 말씀은 무엇인가? 그리고 내 문제에 대해 죄나 행위 내면의 모습을 
지적하는 것은 무엇인가를 검토한다. 
 
      ⅲ) 직접 주시는 말씀을 받아라. 
하나님이 생기로 창조된 인간은 하나님의 말씀으로 호흡할 때 진정한 만족이 있다. 성경을 읽다가 
가슴에 콱 박히는 말씀들이 있다. 그것이 문장이기도 하고 단어이기도 하다. 현실 가운데 고민하는 
문제나 관심 있는 무엇에 대한 말씀일 수도 있다. 그때는 적용까지 한꺼번에 일어나기도 한다. 
 
      ⅳ) 기록하라. 
묵상하고 적용된 말씀을 그냥 느끼고 마는 게 아니라 노트에 적어 두어야 한다. 글을 쓰면서 
생각이 정리된다. 그리고 나중에 잊어버리지 않게 되어 영적인 유익이 된다. 큐티 노트를 마련해서 
묵상을 통해서 마음에 떠오르는 감동이나 내 삶에 적용할 부분, 결단 등을 항상 기록한다. 하용조는 
“그러므로 주님은 나에게 ~ 말씀하신다”라고 기록하라고 한다.187) 
 
    (5) 삶에 적용한다. 
말씀에서 제시하고자 하는 대로 순종하기 위해서 내가 어떻게 변화해야 하는가의 구체적인 실천 
                                           
187) Ibid., 127. 
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방법이 적용이다. 적용이란 “깨달은 내용을 나의 상황에 대입해 보았을 때 내게 부족했던 것은 
무엇인가? 그래서 이제 어떻게 해야 할 것인가?”를 구체적으로 생각하고 실천하는 것이다.188) 적용의 
3P는 Personal(개인적), Practical(실제적), Possible(가능한)이어야 한다. 그는 기적과 권능을 체험하는 
것보다 더 중요한 것은 우리가 변하는 것이라고 한다. 
 
    (6) 큐티의 나눔189) 
      ⅰ) 각자의 삶에서 나눔 
큐티를 통해서 받은 그 은혜는 혼자 갖고 있지 말고 하루 생활을 하는 동안 다른 사람들과 
나누어야 한다. 내가 받은 만나를 이웃과 친구들과 식구들에게 함께 나누는 것은 매우 유익하고 
중요하다. 나누면서 큐티하는 마음으로 하루를 살아간다. 또한, 큐티하며 받은 말씀대로 자신의 삶이 
변화하는 것이 나눔이다. 받은 은혜를 나누며 적용하면서 하나님의 마음을 갖게 되면 거기서부터 
깊은 사역이 시작된다. 
 
      ⅱ) 모임 안에서의 나눔 
스스로 혼자 큐티할 수 있을 때까지 나눔의 현장이 필요하다. 더 나아가서 혼자서 큐티를 할 수 
있더라도 나눔 방을 통해서 더욱 풍성한 은혜를 나눌 수 있다. 또한, 자신의 잘못된 부분을 깨닫게 
되기도 한다. 서로의 비밀을 지킬 수 있어야 하고 한두 사람이 독점해서도 안 된다. 남의 이야기를 
하는 것이 아니라 자신이 하루 적용한 것을 나누는 것이다. 그것은 사람들 앞에서 말하는 것이 
아니다. 하나님 앞에서 고백하는 것이다. 그러면서 하나님이 어떻게 역사하셨는지를 나누면 소그룹 
모임이 살아나게 된다. 
 
 
                                           
188) Ibid., 128. 
189) Ibid., 129-31. 
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3) 장점과 단점  
(1) 장점 
      ⅰ) 온 누리 교회는 큐티를 통해서 자주 모이기 어려운 도시교회에 적합한 영성 훈련이 
되었다. 도시교회의 성도들은 실제로 매일 자주 모이기가 어렵다. 실제로 새벽마다 교회에 나와서 
기도할 수 있는 성도는 10% 정도에 불과하다. 그렇다면 새벽기도가 큐티는 아닐까? 하용조는 
큐티와 일맥 상통하는 것이 있지만 큐티는 아니라고 한다.190) 큐티의 원형이라고 할 수 있는 
예수님은 주로 새벽이나 이른 아침에 한적한 곳에 가서 기도하셨다. 사실 이것은 새벽기도에 가깝다. 
새벽기도회가 한국교회를 지켜주었다. 그러나 현대 도시교회에서 새벽기도에 올 수 있는 비율은 
10%가 안 된다. 거리, 건강, 가정 형편 등 여러 가지 이유로 새벽에 나오지 못한다. 그래서 큐티가 
필요하다. 
 
      ⅱ) 큐티를 통해서 자립적인 그리스도인으로 자라난다. 이제는 누구에 의해서가 아닌 스스로 
결단하고 책임지는 성숙한 신앙인이 되게 하였다. 새벽예배가 우리에게는 익숙한 영성 프로그램 듯이 
외국의 복음주의적인 그리스도인들에게는 큐티가 너무나 당연한 영성의 시간으로 여겨진다. 조용한 
경건의 시간을 가졌던 중세 경건주의자들을 통해서 근대 선교가 이루어졌다. 한국에는 철야기도 
금식기도 산기도 새벽기도까지 얼마나 열성적인 기도가 많은가? 그런데 지금 한국교회는 쇠퇴의 
길을 걸으며 사회에 빛이 되지 못하고 교세가 하락하고 있는 것이 현실이다.  
하용조는 영국에 가보니까 철야기도도 없고 새벽기도도 없고 저녁예배도 별로 없는데도 우리보다 
더 쉽게 더 정확하고 깊게 믿고 있음을 발견했다. 아주 결정적인 헌신을 하고 놀라운 영성을 가지고 
있음을 발견했다.191) 한 가지 비결이 있었는데 그 비결은 큐티였다. 그들은 새벽기도회를 하지 
않지만 매일 매일 스스로 혼자서 30분씩 또는 그 이상씩 하나님과 깊은 교제의 시간을 갖는다. 
그러므로 그들은 교회나 목사를 의지하는 신앙이 아니라 성경을 의지하고 예수를 의지한다. 감정적인 
                                           
190) 하용조, 「큐티하면 행복해집니다」, 61. 
191) Ibid., 62-3. 
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것에 의탁하지 않고 의지적이고 분명한 자기 결단 가운데 책임적인 주체로 신앙체계가 형성되어 
있다. 그래서 외적인 형태는 요란하지 않지만 윤리적인 결단이나 실제적인 결단은 우리보다 훨씬 더 
앞서 있는 것이다. 누가 옆에서 도와주어야 신앙을 갖는 것은 어린아이 신앙이 될 수밖에 없다. 
이제는 주체적으로 혼자서 깊이 연구하고 내가 하나님과 친밀한 관계에 들어가야 만 한다. 모세만 
쳐다볼 것이 아니라 내가 내 생활에 하나님의 말씀을 듣고 적용하는 구체적인 적용 과정이 
훈련되어야 한다. 안 그러면 늘 목사님이 와서 기도해 주어야 하고, 부목사님이 기도 해주면 효험이 
없다고 생각하는 것이다. 이제는 스스로 하나님의 음성을 듣고 하나님 앞에서 단독자로 신앙의 
체계를 잡아가야 한다. 
 
      ⅲ) 행정 목회에서 영성 목회로 내실을 갖추게 하였다. 도시교회는 거의 행정화 되어 내면에 
문제가 많이 있을 수 있는데 그러한 영적인 공백을 큐티를 통해서 채워주었다. 도시 교회는 규모가 
커질수록 행정화, 경영화 되어 있다. 그래서 교회가 행정과 정치 사무 조직을 통해서 관리하니까 
많이 성장할 수 있었다. 하지만 형식만 있고 외형적인 것에 치우치며 영성은 약해지고 율법적이고 
인위적인 교회의 모습을 드러내게 되었다. 온 누리 교회의 ‘천만인 큐티 운동’은 한국 도시교회의 
그런 취약점을 극복하고 내성을 강화하며 영성을 통해 내면을 아름답게 가꾸는 교회로 성숙하게 
하였다. 
      ⅳ) 목회자를 절대적으로 의존하는 수동적인 그리스도인에서 이제는 주체적이며 능동적인 
그리스도인으로 자라나게 하였다. 한국교회의 성도들의 현실은 성숙한 성도가 되지 못하고 목회자의 
과잉보호 속에서 스스로 그리스도인으로 살기보다는 목회자를 지나치게 의존하는 수동적인 
그리스도인을 양산하게 되었다. 그러다 보니 스스로 판단할 수 있는 능력이 부족하여 이단이나 
사이비 집단에 쉽게 미혹되고 지나치게 목회자에게 의존하다 보니 목회자에게서 실망하거나 상처를 
입게 되는 일이 빈번하게 발생하게 되었다. 그래서 교회에 분쟁과 갈등이 잦고 한번 상처를 입은 
성도는 교회의 적대 세력이 되는 경우도 허다하다. 하용조는 성도가 이제는 스스로 자립하고 스스로 
결정하는 능동적인 신앙이 되어야 한다고 강조한다. 스스로 자신을 결단하고 하나님 앞에서 정직을 
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지켜나가며 하나님의 말씀을 적용할 줄 알아야 한다. 
 
    (2) 단점 
      ⅰ) 큐티가 매너리즘에 빠지거나 타성에 젖게 될 우려가 있다. 모든 프로그램이 다 그렇지만 
큐티도 처음 할 때는 신이 나서 하기도 하고 감격스럽고 눈물을 흘린다. 그러나 시간이 지나면 
타성에 젖게 되고 또 하나의 습관이 되기 쉽다. 
 
ⅱ) 대형교회의 자랑이 되기 쉽다. 큐티를 하는 교회들은 은근히 큐티가 교회의 프라우드로 
자리잡게 된다. 사실 큐티를 할 수 있는 사람은 지식이 있어야 가능하다. 식자층이어야 한다는 
말이다. 성도가 스스로 성경을 읽거나 해석하고 깨닫는 것은 매우 어려운 일임에 틀림없다. 그래서 
큐티를 못하거나 지식적으로 부족한 사람을 은근히 멸시하거나 깎아내리게 되는 경향이 있을 수 
있다. 나는 큐티를 하고 신앙이 어느 정도 있어!라고 스스로 자부하며 큐티를 좀 한다고 그렇게 
잘하지 못하는 사람을 무시하거나 비판하는 것은 매우 위험한 행동이 될 수 있다. 큐티가 교회의 
분열을 초래하거나 프라우드가 되어서는 안 된다. 또한 큐티를 하지 못하는 사람을 비판하거나 
정죄해서는 절대로 안 된다. 
 
ⅲ) 남에게 적용하는 우를 범하는 경향이 있다. 큐티의 적용은 항상 자기 자신이어야 한다. 
그런데도 매일 성경을 배우고 은혜를 받으면서 그것을 자기 남편이나 자식에게 적용하는 것이 
문제이다. 항상 적용은 자기 자신이다. 가족도 아니다. 친구도 아니다. 자기 자신에게 적용하지 않고 
다른 사람에게 자꾸 적용하면 타인을 정죄하는 또 다른 죄를 범하게 될 수 있다. 
 
ⅳ) 율법주의적인 큐티가 될 위험이 있다. 큐티를 하지 못하면 죄책감이나 좌절감에 빠지는 
경향이 있다. 큐티를 안 한다고 신앙생활을 안 하는 것이 아니다. 큐티를 아주 잘한다고 신앙생활을 
잘하는 것도 아니다. 큐티를 본의 아니게 못 했다고 해서 너무 자기를 비판하거나 정죄하는 
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율법주의적인 큐티는 바람직하지 않다. 때로는 큐티를 해도 깨달아지지 않기도 하고 하나님께서 
아무런 말씀을 안 하실 때도 있는 것이다. 
 
4. 도시 교회의 특성 
 
  1) 도시의 정의 
김원은 그의 책에서 도시에 대한 정의는 나라마다 다르고 시대 공간에 따라 다양하게 변천하기 
때문에 지금까지 거론 된 것만도 30여가지에 이른다고 서술한다.192 사전적 정의는 도시란 사람이 
모여 살고 번잡한 곳이다.193 도시를 언급할 때 대개는 경제적 기준이나 정치적 기준 인구 규모를 
기준하기도 하는데 오늘날에는 인구 규모를 토대로 도시의 정의를 내리고 있다. 콕스(H.Cox)는 그의 
책에서 도시는 혈연 관계의 부족 공동체도 아니고 지연 관계를 중심하는 마을 사회도 아니며 사업과 
기능 수행을 위해 조직된 기능 기술 도시라고 정의한다.194 이상훈 교수는 그의 책에서 도시는 인간 
존재의 총체라고 말하면서 인간의 여러가지 욕구를 충족시킬 정치와 경제 그리고 교육, 문화 사회 
종교 등이 서로 회전하고 있는 커다란 그릇이라고 한다.195 도시는 많은 사람들이 거주하며 살아가는 
복잡하고 조직화된 기술 도시로서 사람들의 다양한 욕구를 고도로 충족시켜 주는 곳이다. 정치와 
경제와 교육과 문화 사회 및 종교의 욕망들을 충족시키는 곳이다. 매우 긴박하게 생활하며 각박한 
장소가 도시이다. 사람들이 많이 왕래하지만 마음은 공허하고 군중 속의 고독을 느낄 수 있는 곳이 
도시이다.  
 
2) 도시의 특성 
  도시는 매우 분주하고 바쁜 생활 공동체이다. 현대 인간 사회의 첨단 발전이 있는 곳이다. 아주 
                                           
192) 김원, 「도시 행정론」 (서울: 전영사, 1991), 3. 
193) 동아출판사, 「국어대사전」 (서울: 동아출판사, 1958) 206. 
194) H. Cox, 「세속도시」, 손명걸 외 5인 (서울: 대한 기독교서회, 1981), 18. 
195) 이상훈, “두 도시 이야기” 「기독교 사상」 358 (1988): 10. 
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복잡하고 신경이 쓰이는 곳이다. 콕스는 도시의 특성을 네 가지로 나누었다. 첫째로는 이동성과 
유동성이다.196 온 가족이 주거지를 옮겨 다니며 좀더 넓은 집으로 좋은 환경으로 이사하려고 한다. 
도시는 유동성이 활발하여 직장이나 사회 생활을 함에 있어 자동차나 대중 교통수단이 발달되었다. 
움직임이 쉽고 접촉의 폭이 넓어 쉬지 않고 움직이는 장소가 도시이다. 둘째는 무명성이다. 도시는 
인간이 기계와 기술에 의해 서로 얼굴을 모르면서 살아간다. 이웃과의 친밀감도 없고 서로 알고 
지내려고 하지도 않는다. 자기 주변에 많은 사람들이 거주하고 있지만 대화할 상대가 없는 곳이 
도시이다. 셋째로 세속주의와 물질 만능주의이다.197 도시에 생활하는 이들의 관심은 온통 재산 
증식과 사회적 지위 획득, 여가를 누림에 있다. 넷째로 실용주의와 불경성이다. 도시 생활의 기준은 
실용성이다. 무엇이든 효과가 얼마나 있는지를 따지면서 살아간다. 불경성이란 초자연적인 신적인 
존재를 인정하지 않는 것을 말한다.198 이처럼 도시에 살아가는 이들은 좀 더 나은 곳으로 
이사하려고 하며 조금도 쉴새 없이 움직이는 교통수단과 화려한 불빛 속에 서로를 모르면서 
살아간다. 세속주의와 물질주의가 만연하기 쉬운 장소 임을 알 수 있다. 또한, 도시에 집중되는 현상 
때문에 도시 시설이 부족하여 공사가 계속되거나 항상 분주하다. 빈부의 소득 격차가 심해져 
불안정한 생활을 하게 된다. 수질 오염과 대기 오염으로 인한 불쾌 지수가 높다. 범죄율이 높아서 
부패하기 쉬운 곳이 도시생활이다.  
 
3) 도시 교회의 특성 
도시교회는 사람이 많이 살고 집과 건물이 많고 정부의 기관이나 사업체들이 밀집되어 있어서 
모든 목회자들의 로망이 될 수 있다. 학교나 병원 오락 시설 등의 문화시설이 다양하게 집중되어 
있기에 인구 밀도가 높아질 수 밖에 없고 경제적인 생활도 향상 될 수 밖에 없다. 그럼에도 불구하고 
사람들의 마음은 바쁜 생활에 지쳐서 척박하고 공허하다. 피곤하고 힘들어한다. 그러기에 신앙 
                                           
196)  H. Cox, 「세속도시」, 105. 
197)  Ibid., , 59. 
198)  Ibid., , 81. 
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영성이 매우 필요한 곳이 도시이기도 하다. 유형기는 예수님께서 도시에 전도한 곳이 16개라고 
한다.199 그만큼 도시는 척박하고 복음이 필요한 곳이라고 볼 수 있다.  
이상과 같이 도시 교회에서 큐티를 통해 성장한 교회들을 살펴보았다. 도시는 특성상 높은 빌딩이 
많이 있고 문화시설이 발달되어 있다. 그래서 사람들이 많고 교통이 편리하다. 반면에 도시에 
살아가는 성도들은 그만큼 바쁘게 각박하게 살아야 생존할 수 있다. 경쟁 사회 속에서 높이 치솟은 
빌딩의 숲에서 자신의 정체성을 찾는 것이 어렵다. 바쁜 생활 속에서 뒤처지면 생존에 문제가 생기기 
때문에 바쁘게 움직이지 않으면 안 된다. 따라서 신앙생활의 도움이 날마다 필요하다. 그런데 교회에 
자주 갈 수가 없는 먼 거리에서 나오는 성도들이 대부분이다. 농촌처럼 마을 안에 교회가 있는 것이 
아니기 때문이다. 도시 교회는 인구가 많아 경쟁 사회 속에서 치열하게 살아가야 하기에 큐티가 
절실히 필요하다. 지금까지 이러한 도시 교회의 특징을 잘 활용하여 큐티를 활성화하며 건강하게 
성장하는 세 교회를 살펴보았다. 
첫째로 살펴보았던 우리들 교회 김양재는 큐티를 통해 그의 삶이 회복되었다. 고된 시집살이와 
남편의 죽음을 극복하기 계기가 큐티 생활 때문이었다. 큐티 선교회를 조직하다가 결국 교회를 
개척하게 되었고 큐티를 통해 교회의 성장이 오게 되었다. 그의 설교는 모두 큐티의 결과물임을 
살펴보았다. 큐티 목회의 장점은 서로 소통하며 공적인 회개가 예배에 적용되는 점이다. 또한, 큐티 
선교회 인터넷 나눔 방을 통해서 매주 간증이 올라온다. 교회 전체가 같은 본문의 큐티를 하면서 
회복되는 공동체임을 알 수 있다.  
둘째로 살펴보았던 선한 목자 교회 유기성은 목사의 아들로 태어나 무거운 심정으로 목회하였는데 
24시간 예수님을 바라보는 영성 일기 큐티를 통해서 교회가 성장하게 되었다. 영성 일기를 통하여 
나눔 방에서 도시 교인들이 서로 간의 나눔을 가지면서 함께 성장해 간다. 지나친 묵상은 금욕주의의 
위험성도 없지 않지만, 영성 일기 큐티를 통한 성장과 영향력은 무시할 수 없다.  
세 번째로 살펴보았던 온 누리 교회 하용조는 큐티 적 강해 설교를 통해서 교회가 성장하였으며 
평신도의 제자화를 통해 천만 큐티 운동을 벌여왔다. 도시에서 모이기 어려운 성도들에게 큐티를해서 
                                           
199 유형기, 「성서사전」 (서울: 한국기독교 문화원, 1971), 191. 
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신앙이 스스로 성장하도록 하였다. 일대일 양육에 포함되어 있는 큐티를 통해서 평신도 제자화 
훈련을 하였으며 평신도가 움직이게 함으로써 대형교회의 한계점을 극복할 수 있게 되었다. 이상에 
기록된 세 교회를 통해서 큐티는 도시교회에 매우 좋은 영향을 끼치는 유익한 영성 훈련임을 
연구하며 살펴 보았다. 
다음 장에서는 실제 설문을 통해서 큐티와 큐티를 실천함에 있어서 세부적인 필요들은 무엇인지를 
살펴볼 것이다. 
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제 4 장 
큐티 매뉴얼을 위한 설문 연구 
 
 
 
1. 설문의 목적과 절차 
 
1) 설문의 목적 
본 설문의 목적은 한국교회의 큐티 매뉴얼을 만들기 위해서 필요한 큐티 참가자들의 실태를 
파악하는 데 있다. 큐티에 참여하는 이들의 필요가 무엇인지 그리고 실제적인 매뉴얼을 어떻게 
만들어갈 것인지를 살펴보는데 목적이 있다. 
 
2) 참가자 
본 설문에 참여한 사람은 모두 32명이다. 본 연구자가 시무하는 사랑의 교회 성도들이 대부분이
며 함께 연구하는 동료 목사 중에 7명도 설문에 동참하였다. 연령은 다양하며 교단은 주로 본 연구
자가 소속되어 있는 장로교가 가장 많다. 
 
3) 설문 연구 절차 
  본 연구자는 설문 조사 내용을 리버티 대학교의 박사과정에서 실시하는 IRB200)의 승인을 받았으며 
설문 대상자들을 직접 만나서 설문 조사에 대한 동의를 구하였다. 볼펜으로 기재하는 방식으로 설문 
조사를 하였으며 설문 시간은 20분 내외였다.  
 
4) 설문 내용 
본 설문지는 총 25문항이다. 질문지의 형태는 해당 문항 모두 선택형이 5문항이 있고, 주관식 
                                           
200) IRB(Institutional Review Board) 
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질문형태가 1개이며 나머지는 객관식 사지선다형이다. 본 설문지의 제목은 ‘큐티(QT)를 위한 설문 
문항’이다. 내용은 개인적인 질문과 큐티에 대한 질문, 큐티 교육에 대한 질문으로 구성되어 있다. 
설문지의 내용은 다음과 같다. 
개인적인 질문 
(1) 성별 
(2) 나이 
(3) 신앙 년 수 
(4) 교회 직분 
(5) 소속 교단 
(6) 거주지 
(7) 직업 
(8) 학력 
큐티에 대한 질문 
(9) 큐티 경험을 해 보았는가? 
(9-1) 큐티를 경험한 년 수는? 
(9-2) 당신이 사용해 보았던 큐티 교재는? (해당 사항 모두 선택) 
(9-3) 다른 사람과 큐티 나눔을 가져보았는가? 
    (9-4) 큐티를 적용해보았는가? 
    (9-5) 큐티하는 장소는? 
    (9-6) 큐티하는 시간은 주로 하루 중 어느 때인가? 
    (9-7) 한 주에 큐티를 몇 회 정도 하는가? 
    (9-8) 큐티하는 시간은 어느 정도 되는가? 
(10) 소속된 교회의 교세는? 
(11) 소속된 교회에 큐티 나눔 방이 있는가? 
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(12) 소속된 교회에 큐티 교안이나 매뉴얼이 있는가? 
(13) 큐티 교안이나 도움이 되는 글을 매일 받아보기를 원하는가? 
(14) 큐티에 대해 기대하는 사항은? (해당 사항 모두 선택) 
(15) 큐티가 필요하다고 생각하는가? 
(15-1) 큐티가 필요한 이유는? 
(16) 큐티를 하기 위한 적절한 연령은? 
(17) 큐티가 교회 성장과 신앙성숙에 도움이 된다고 생각하는가? 
큐티 교육에 대한 질문 
(18) 큐티(QT)가 무엇인지 아는가? 
(18-1) 큐티의 의미를 아는 대로 적으시오. 
(19) 어떤 순서로 큐티를 하시나요? 
(20) 소속된 교회에 큐티를 지도하는 교사가 있는가? 
(21) 큐티하는 방법을 알고 있는가? 
(22) 당신은 큐티 교육을 받았는가? 
(22-1) 큐티 교육의 주된 교육 내용은? (해당 사항 모두 선택) 
(23) 큐티를 위한 지속적인 교육이 필요한가? 
(24) 큐티를 하면서 목회자에게 요구하는 사항은? (해당 사항 모두 선택) 
(25) 한국 교회의 큐티에 대한 문제점은 무엇인가? (해당 사항 모두 선택) 
 
2. 설문 결과 
 
본 연구자는 설문 조사에 참여한 이들의 모든 자료를 ‘SPSS 12 Version’ 프로그램201)에 입력하여 
분석하였다. 설문 연구 결과는 빈도 분석을 활용하여 확인하였으며 원그래프 형태의 퍼센트로 표기하
                                           
201) SPSS(Statistical Package for the Social Sciences) 
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였다. 
  1) 참가자에 대한 개인적인 질문 (1-8) 
  1번 문항은 성별이다. 남녀 비율이 거의 비슷하다.  
 
<표 1> 성별 
 
                     
  2번 문항은 나이이다. 설문 대상자의 75% 정도가 30-50대 임을 알 수 있다. 
 
<표 2> 나이 
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  3번 문항은 신앙 년 수이다. 84%가 11년 이상 신앙 생활을 했음을 알 수 있다. 
 
<표 3> 신앙 년 수 
 
 
  4번 문항은 교회에서의 위치이다. 목사가 25%이고, 나머지는 평신도임을 알 수 있다. 
 
<표 4> 교회 직분 
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  5번 문항은 소속 교단이다. 대부분의 참가자들은 장로교이다. 
 
<표 5> 소속 교단 
 
 
6번 문항은 현재 거주하고 있는 지역이다. 도시에 거주하는 이들이 93%이상이다. 도시교회에서 큐
티가 어떻게 필요한지를 조사하는 설문임을 알 수 있다. 
 
<표 6> 거주지 
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  7번 문항은 직업이다. 일반 직종이 50%이고 나머지 절반은 주부이거나 학생이었다. 
 
<표 7> 직업 
 
 
8번 문항은 학력이다. 학력 분포가 고르게 구성되어 있음을 본다. 초졸도 20% 가까이 됨을 감안하
여 큐티 교안이나 내용을 작성할 때 참고해야 할 것이다. 
 
<표 8> 학력 
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  2) 큐티에 대한 질문 (9-17) 
9번 문항은 큐티 경험에 관한 질문이다. 거의 대부분의 참가자들이 큐티를 해보았음을 알 수 있다. 
 
<표 9> 큐티 경험 유무 
 
 
9-1번 문항은 큐티한 지 얼마나 되었는가의 질문이다. 90% 이상의 참가자가 1년 이상 큐티를 해
보았다고 조사되었다. 
 
<표 9-1> 큐티 경험 년수 
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9-2번 문항은 그동안 사용해보았던 큐티 교재에 관한 질문이다. 매일성경 교재가 가장 많이 사용
되고 있음을 알 수 있다. 
 
<표 9-2> 사용해 본 큐티 교재 
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9-3번 문항은 큐티를 타인과 나누고 있는지의 질문이다. 나누고 있는 사람이 90%나 되는 것을 볼 
수 있다. 
 
<표 9-3> 큐티 나눔 빈도 
 
 
  9-4번 문항은 큐티의 적용빈도에 관한 질문이다. 90%에 가까운 참가자가 적용을 해보았다고 
답했다. 
 
<표 9-4> 큐티 적용 빈도 
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9-5번 문항은 큐티 장소이다. 절반의 참가자들이 집에서 큐티를 했다. 아마도 주부들인 것 같다. 
교회와 직장과 차 안에서 큐티를 하는 것을 보게 된다. 
 
<표 9-5> 큐티 장소 
 
 
  9-6번 문항은 큐티를 하는 때는 언제인가의 질문이다. 자투리 시간을 활용하는 경우가 43.8%였다. 
우선 순위를 가지고 큐티를 하는 이들이 많지 않다는 것을 알 수 있다. 가장 많았고 새벽 시간에 큐
티하는 이들이 다음이었다. 37%의 참가자들이 새벽에 정해진 시간에 큐티를 하고 있었다. 
 
<표 9-6> 큐티를 하는 시간은? 
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9-7번 문항은 큐티를 주중에 몇 번하느냐의 질문이다. 매일 큐티하는 이들은 15%에 불과했다. 
 
<표 9-7> 주중 큐티 횟수 
 
 
  9-8번 문항은 큐티 시간에 몇 분 정도 큐티 하는가의 질문이다. 68%의 응답자가 10-20분 정도 
큐티를 하였다. 
 
<표 9-8> 큐티 시간 분량은? 
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10번 문항은 출석하는 교회의 교세이다. 설문에 참가한 이들의 68%가 51~100명의 규모에 
출석하고 있었다. 
 
<표 10> 출석교회 교세 
 
 
11번 문항은 큐티 나눔 방이 있는가 이다. 75%가 나눔 방이 있다고 답했다. 
 
<표 11> 큐티 나눔 방이 있는가? 
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12번 문항은 큐티 교안이 있는 가의 질문이다. 68%가 있다고 했다. 
 
<표 12> 큐티 교안이 있는가? 
 
 
  13번 문항은 큐티를 받아보고 있냐는 질문이다. 81%의 응답자가 받아보고 싶다고 했다. 
 
<표 13> 큐티를 받아보고 싶은가? 
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  14번 문항은 큐티에 기대하는 사항을 모두 체크하게 했는데 하루의 말씀 제공에 대부분이 
답했다. 
 
<표 14> 큐티 하면서 기대하는 사항은? 
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  15번 문항은 큐티가 필요한 가의 질문이다. 거의 대부분의 응답자가 큐티가 꼭 필요하다고 
답했다. 
 
<표 15> 큐티가 필요한가? 
 
 
15-1번 문항은 큐티가 필요한 이유이다. 응답자의 40%가 영적인 양식이 필요해서라고 답했다. 매일 
하나님과 만남이 34%이었고 매일 생활의 변화는 21%였다. 
 
<표 15-1> 큐티가 필요한 이유는? 
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16번 문항은 큐티에 적절한 나이를 묻는 질문인데 나이와 상관 없다는 설문자가 압도적으로 
다수를 차지했다. 나이가 많으면 큐티를 하기에 어려울 거라는 예상을 깨는 답이었다. 
 
<표 16> 큐티의 적절한 나이 
 
 
17번 문항은 신앙생활이나 영성에 큐티가 도움이 되는 가이다. 거의 대부분의 응답자가 큐티를 
통해 신앙성장에 도움이 된다고 답했다. 큐티가 중요한 요소임을 알 수 있다. 
 
<표 17> 큐티가 도움이 되는가? 
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  3) 큐티 교육에 대한 질문 (18-25) 
18번 문항은 큐티의 의미를 아는 가의 질문인데 71%가 안다 라고 답했다. 
 
<표 18> 큐티의 의미를 아는가? 
 
 
18-1번 문항은 큐티의 의미를 주관식으로 쓰라는 문항인데 무응답이 40%나 되었다. 이것은 
큐티를 하면서도 그게 무슨 의미인지 정확히 알지 못하는 것으로 사료된다. 대부분의 응답자가 
경건의 시간이나 묵상으로 생각하고 있음을 알 수 있다. 
 
<표 18-1> 큐티의 의미는? 
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19번 문항은 큐티를 하는 순서의 질문이다. 간단히 기도만 하거나 말씀 묵상만 하는 A형 큐티 자
가 12.5%씩 이었고 묵상과 적용이라는 단순한 B형 큐티 자가 37.5%로 가장 많았다. 찬양과 기도와 
적용까지 하는 C형 큐티 자들은 25%였다. 가장 시간이 많이 드는 D형 큐티 자는 12.5%였다. 그냥 
기도만 하는 이들도 12.5%였다. 이로써 단순 묵상 적용의 형태가 가장 많음을 알 수 있다. 이는 간
단히 묵상하면서도 간단히 적용하는 형식이 도시 교회에 출석하는 성도들에게 적합한 큐티 형식임을 
알 수 있게 해준다고 본다. 
 
<표 19> 큐티를 하는 순서 
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20번 문항은 큐티 교사가 있는가의 질문인데 62%가 있다고 답했다. 이는 개 교회에서 큐티에 
대한 관심이 많이 있음을 보여준다. 
 
<표 20> 큐티 교사가 있는가? 
 
 
21번 문항은 큐티 방법을 아느냐의 질문인데 71%가 안다고 답했다. 
 
<표 21> 큐티 방법을 아는가? 
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22번 문항은 큐티 교육을 받았느냐의 질문에 71%가 한번쯤 큐티를 배웠음을 알 수 있다. 아마도 
제자훈련을 하면서 큐티 교육을 하였기 때문인 것으로 사료된다. 
 
<표 22> 큐티 교육을 받았는가? 
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22-1번 문항은 큐티의 주된 교육 내용은 무엇인가의 질문이다. 대다수가 묵상과 적용 훈련에 답을 
해 주었다. 가장 중요한 요소가 묵상과 적용임을 알 수 있게 해준다. 
 
<표 22-1> 큐티 교육 내용은? 
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23번 문항은 큐티에도 지속적인 교육이 필요하다는 응답자가 65%나 되었다. 큐티가 지속적인 
도움이 필요하다는 의견이 지배적이었다. 
 
<표 23> 지속 교육이 필요한가? 
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24번 문항은 큐티를 하면서 담임목사에게 도움을 받고 싶어하는 요소를 묻는 질문인데 큐티 계속 
교육과 큐티 카톡 방이 지배적이었다. 이로서 지속적인 교육과 카톡으로의 SNS 나눔이 필요함을 
명확하게 보여주고 있다. 
 
<표 24> 큐티 시 요구사항 
 
 
25번 문항은 한국교회에 큐티가 많이 보급되었지만 문제점도 많이 있음을 보여주고 있다. 가장 
문제가 되는 부분은 적용과 실천의 부족이었고 나눔이 없이 혼자서 큐티를 하다 보니까 자기 맘대로 
해석하거나 자기 맘대로 적용하는 문제가 있음을 알 수 있었다. 지속적인 큐티의 나눔과 적용이 
필요함을 절실히 보여주고 있음을 알 수 있다. 
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<표 25> 한국교회 큐티 문제점 
 
 
 
3. 설문 분석을 통한 결론 
 
  1) 빈도분석의 결과 
  첫째로 본 설문에 참여했던 이들 중에 거의 대다수 96.9%의 응답자들이 큐티의 경험이 있었고<표 
9> 96.9%의 응답자들이 큐티가 필요하다고 응답하였다. <표 15> 그러나 반면 구체적으로 큐티의 
의미가 무엇인지를 명확하게 답하지 못하거나 무응답을 하였다. <표 18-1> 이는 큐티의 필요성은 
있지만, 구체적인 큐티 교육이 필요함을 가르쳐 준다. 
  둘째로 표 17에서 큐티가 도움이 된다는 응답자가 90.6%나 되었는데<표 17> 반면 매일 큐티를 
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하고 있다는 응답자는 15.6%에 불과했다. <표 9-7> 또한 자투리 시간에 큐티를 한다는 응답자가 
43.8%로 가장 많았다. <표 9-6> 이는 큐티가 신앙생활과 영적 성장에 도움이 되는 것을 알지만 
매일 큐티를 하는 것에 어려움이 있음을 반영하고 있다. 자투리 시간을 활용한다는 것은 매우 바쁜 
도시 생활을 반영하고 있음을 알 수 있다. 
  셋째로 큐티하는 방법을 안다는 응답자가 71.9%인데 <표 21> 실제로 큐티를 적용하는 이들은 
많지 않았다. <표 9-4>에서 가끔 적용한다는 응답자가 59.4%로 가장 많음을 볼 수 있다. 이는 
큐티의 방법을 아는 것과 실제 큐티의 말씀대로 살아가는 적용 간에 많은 갭이 있음을 보여준다. 
이는 큐티의 필요성을 알지만, 실천적인 적용에 이르지 못하는 응답자가 많다는 것을 보여주고 있다.  
  넷째로 <표 23>에 보면 지속적인 큐티 교육이 필요하다는 응답자가 65.6%나 되었다. 또한 <표 
22-1>의 설문 조사에서 큐티 교육 시에 배우기를 원하는 주된 교육 내용으로는 적용 훈련(56.3%) 
묵상훈련(46.9%) 나눔 훈련(31.3%)의 순으로 응답하였다. <표 22-1> 그것은 적용에 어려움이 
있음을 보여준다. 특히 이들 응답자의 대다수인 93.7%가 도시에 거주하는 것을 보면 <표 6> 도시에 
거주할수록 분주한 생활과 힘든 여건 속에서 큐티가 꼭 필요하다는 것을 반영한다. 
  다섯째로 빈도분석 결과에서 볼 수 있는 점은 81.3%의 대다수의 응답자가 큐티를 해보고 싶거나 
받아보고 싶다는 것이다. <표 13>  <표 9-5>의 차 안에서 큐티 한다는 응답자가 6.3%인 것을 
감안하면 바쁜 도시 생활 속에서 시간의 부족과 우선순위가 다른 것에 밀려서 자투리 시간에 분주한 
가운데 큐티하는 이들이 많음을 알 수 있다. <표 9-6> 그래서 도시 교회에 출석하는 성도들에게 
큐티 매뉴얼이 절실하게 필요하다.  
  여섯째로 <표 19번>의 큐티 방법 조사에서 37.5%로 가장 많은 응답자가 있었던 ‘묵상과 
적용’이라는 단순 B형의 큐티를 선호하고 있음을 볼 수 있었다. B형 큐티 교안을 작성해서 매일 
보내주는 것이 큐티에 많은 도움이 될 것으로 사료된다.  
  일곱째로 <표 23>에서 65.6%의 많은 응답자에게서 볼 수 있듯이 큐티에 대한 지속적인 교육이 
필요성이 있음을 깨닫게 된다. 도시 교회일수록 큐티 매뉴얼과 큐티 나눔 방이 반드시 필요하다는 
것을 설문 조사 결과 발견하게 되었다. 
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여덟째로 <표 25>의 조사에 의하면 한국교회의 큐티 문제점은 적용과 실천의 부족(46.9%)과 나눔 
부족(28.1%) 자기 맘대로 해석(25%) 자기 맘대로 적용(18.8%)의 순이었다. 이런 부분을 보완해야 
할 것이다. 
 
  2) 교차분석의 결과 
SPSS의 교차 분석 기능을 통해서 몇 가지 결과를 도출해 낼 수 있었다. 그 결과는 다음과 같다.  
첫째로 목회자와 일반 성도의 큐티에 대한 견해 차이 분석 <표 4> 설문에 참여한 목사는 
담임목사가 21.9%였고, 부목사가 3.1%였는데 목회자는 전체 설문자의 25%에 해당하였다. 나머지 
평신도 그룹에는 75%의 숫자가 설문에 참여하였다. <표 4> 먼저 큐티 경험 연수를 묻는 질문에서 
목회자 그룹에서는 3.1%를 제외하고는 나머지 21.9%가 큐티 경험을 8년 이상 하였다고 답해 
주었다. 37%의 목회자들이 큐티 나눔을 자주 가졌다고 답하였고 가끔 나눈다고 응답한 목회자는 
50%에 해당하였다. <표 9-3> 반면 평신도 그룹에서는 큐티를 자주 나눈다는 이들이 20%였고, 가끔 
나눈다고 응답한 평신도 그룹은 70%에 해당하였다. 목회자 그룹이 평신도 그룹보다도 자주 큐티를 
나눈다고 응답하였다. 목회자들의 큐티 시간은 새벽이라고 응답한 경우가 75%로 압도적으로 많았다. 
<표 9-6> 반면 평신도 그룹의 참가자들은 자투리 시간에 큐티를 한다는 응답자가 54% 정도로 가장 
많았다. 큐티 횟수는 목회자나 성도의 차이가 많지 않았는데 한 주에 보통 3~5회 정도로 큐티하고 
있다는 응답자가 대부분이었다. <표 9-7> 큐티 교육에는 목회자의 75%의 응답자가 묵상훈련이 
필요하다는 응답을 하였고, 평신도들은 62%의 응답자가 적용훈련이 필요하다는 응답을 하였다. 
목회자들은 묵상 훈련의 필요성을 가지고 있었으나 평신도 그룹은 묵상 훈련보다는 적용 훈련이 
현실을 살아가는 데 더 필요하다고 응답하였다.  
둘째로, 거주지에 따른 대도시와 농어촌의 차이점 교차분석 연구 <표 6> 설문 참가자 중에 대도시 
거주라는 응답자가 75%였고, 중소 도시 거주자는 18%였다. 농어촌에 거주하는 응답자는 6%에 
불과했다. <표 6> 하루 큐티를 몇 분 정도 하느냐의 문항에 대해 대도시 거주자의 45%가 10분 
이내라고 가장 많이 응답했고, 반면 중소도시 거주자는 20분 이내로 응답한 경우가 50%로 가장 
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많았다. 농어촌 거주자는 20분 이내가 50%이고 30분 이내가 50%였다. 이로 보건대 대도시로 
갈수록 큐티 시간이 짧다는 것을 알 수 있다. 그만큼 대도시 거주자가 바쁘거나 여유가 없다는 것을 
보여준다. 또한, 나눔 방이 있는가의 문항에는 대도시 거주자의 87%가 큐티 나눔 방이 있다고 
응답했다. 중소도시는 33%가 나눔 방이 있고 67%는 없다고 응답했다. 농어촌 거주자는 나눔 방이 
있다는 참가자가 50%로 반반이었다. 다시 말하면 대도시로 갈수록 나눔 방이 활성화되어 있음을 
보여준다. 이는 도시 생활에서 만나기 어렵기에 인터넷 나눔 방이나 교회 안에서 서로 큐티를 나누는 
소그룹이 발달되어 있음을 보여주고 있다. 농어촌으로 갈수록 큐티 나눔 방이 익숙하지 않다는 것도 
보여준다. 큐티 교안을 보내 주는 것에는 대도시나 중소도시 농어촌 모두 합하여 전체의 81%의 
응답자가 찬성했다. 대도시나 중소도시, 농어촌 모두 큐티 교안의 필요성을 느끼고 있음을 보여준다. 
큐티가 필요한 이유에 대해서는 대도시의 응답자 29%가 매일 생활의 변화가 필요해서라고 응답한 
반면 중소도시나 농어촌 거주자는 이 문항에 대해서 응답자가 하나도 없었다. 다시 말하면 
대도시에서 거주하는 이들일수록 생활의 변화와 씨름하고 있음을 보여준다. 삶의 치열한 경쟁 사회 
속에서 힘들게 살아간다는 것을 바로 보여준다고 할 수 있다. 큐티의 뜻을 아느냐의 질문에는 
대도시의 경우 무응답이 54%나 되었다. 대도시에 사는 이들이 큐티의 의미를 정확히 모르거나 
답하기가 어려워서 무응답을 하였다. 큐티하는 순서에 대한 교차 분석에서는 대도시 거주자 45%가 
묵상 – 적용이라는 단순 큐티를 선호했다. 중소도시 거주자의 67%가 찬양 – 기도 – 묵상 – 적용의 
좀 더 깊은 큐티를 하고 있다고 가장 많이 응답했다. 반면 농어촌 거주자는 말씀 묵상만 한다는 것에 
50%가 응답했고, 깊은 큐티에 50%가 응답했다. 대도시 거주할수록 바쁜 생활 속에서 묵상과 
적용이라는 단순 큐티를 많이 선호하고 있음을 알 수 있었다.  
세 번째는 큐티 경험 연수에 따른 교차 분석 연구 <표 9-1> 32명의 설문 참가자 중에 1년 이하는 
9.4%였고 2~3년 큐티한 응답자는 25%였다. 4~5년은 6.3%이고 6~7년은 12.5%이고, 8년 이상 
큐티 했다고 한 응답자는 46.9%나 되었다. 큐티 경험 년수와 신앙 년수는 거의 비슷한 통계를 
보였다. 신앙 년수가 21년 이상 된 62.5% 중의 70%의 응답자가 큐티를 8년 이상 했다고 
응답하였다. 신앙의 이력에 따라 큐티의 경험이 더 많다는 것은 당연한 귀결이라고 여겨진다. 큐티를 
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혼자서 스스로 하려면 상당한 성경의 지식이 필요하다. 하나님의 말씀을 관찰 묵상 해석까지 할 
정도가 되어야 큐티를 할 수 있기 때문이다. 교회 직분과의 교차 분석에서도 같은 결과를 
보여주었다. 목회자들의 85%가 큐티 경험 년수도 8년 이상이라고 응답하여 상대적으로 많았다. 반면 
청년들 중에도 8년 이상 큐티를 했다는 응답자도 상당수가 있었는데 장로 권사 안수집사를 제외한 
청년들 41%가 8년 이상 큐티를 경험했다고 응답했고 또 다른 청년들 41%가 2~3년 큐티를 했다고 
응답했다. 즉 청년들 중에 상당한 이들이 큐티에 대한 경험을 가지고 있음을 보여주고 있다. 직분자 
보다도 청년들이 큐티에 관심을 보이고 있음을 알 수 있다. 큐티 경험 년 수와 직업군을 교차 분석해 
보았더니 전문직의 90%의 응답자가 6년 이상 큐티를 하였다고 응답하였다. 즉 큐티를 6년 이상해온 
이들 중에 상당수가 전문직에 종사하고 있다는 것은 연구해볼 만한 가치가 있다고 본다. 대학원 
이상이라고 답한 이들 100%가 8년 이상 큐티를 하였다고 응답하였는데 고학력으로 갈수록 큐티의 
경험이 많음을 보여주고 있다. 교차분석 결과 고학력자나 전문직에 종사하는 응답자일수록 큐티의 
경험이 많음을 보여주고 있었다. 큐티 교재 사용에 대한 교차 분석 결과 큐티를 6년 이상 경험해 
왔던 응답자 중에 52%가 매일 성경 큐티를 사용하고 있었다. 생명의 삶 큐티 교재를 사용하는 
이들은 6%에 불과했으며 개 교회 큐티 교재를 사용하는 이들도 3%에 불과했다. 큐티 경험 년 수가 
오래된 이들일수록 매일 성경 큐티 교재를 선호하고 있음을 보여준다. 큐티의 나눔과 적용의 교차 
분석에는 8년 이상 큐티를 하는 이들의 66%가 가끔 큐티를 나눈다는 응답을 가장 많이 하였다. 8년 
이상 큐티를 하는 이들의 53%가 큐티를 자주 적용한다고 가장 많이 응답하였고 가끔 적용한다는 
응답자가 40%로 그다음을 차지했다. 이는 큐티의 경험이 많아질수록 자주 생활에 적용하게 된다는 
것을 보여준다. 8년 이상 큐티를 해온 이들의 66%가 집에서 큐티를 한다고 가장 많이 응답했다. 
아마도 주부들이 집에서 큐티를 안정적으로 해오는 것으로 분석해 볼 수 있다. 8년 이상 큐티하는 
이들 중에 46%의 응답자가 새벽에 큐티 한다고 가장 많이 응답했다. 이는 새벽 시간에 큐티 하는 
것이 오래도록 큐티를 경험한 응답자들에게 가장 적합한 시간임을 증명해 보여주고 있다. 8년 이상 
큐티한 응답자의 가장 많은 53%의 응답자가 주 중에 3~5회 큐티를 하고 있었다. 이는 매일 큐티를 
하는데 어려움이 있음을 보여주고 있다. 8년 이상 경험한 이들 중에 60%의 응답자가 나눔 방이 
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있다고 응답했다. 반대로 말하면 나눔 방을 통해서 큐티를 서로 나누는 것이 오랜 큐티 경험에 
영향을 줄 수 있다는 분석이 나온다. 또한, 8년 이상 큐티를 한 응답자 중에 73%가 큐티 교안이 
있다고 응답하였다. 교회에서 공급하는 큐티 교재나 큐티 교안이나 매뉴얼이 있으면 더 오래 큐티를 
하게 될 수 있다는 분석이 나온다. 큐티 경험 연수가 8년 이상의 응답자 중에 93%의 응답자가 
큐티의 의미를 안다고 응답했다. 큐티 경험이 많을수록 큐티의 의미를 분명하게 알고 있었다. 다시 
말하면 오래도록 큐티를 해온 응답자들이 더 잘 큐티를 한다는 분석이다. 그러므로 매일 성도들이 
큐티를 할 수 있도록 교회에서 매뉴얼이나 교안을 제시하는 것이 필요하다. 또한, 바쁘고 힘든 도시 
생활 속에서 영성 훈련이나 신앙 성장에 도움을 주는 큐티가 절실히 필요하다는 결론에 이르게 된다. 
이상의 결과에 의하면 지속적인 큐티는 개인의 영적 성장과 도시 교회 신앙 성장에 있어서 필요한 
절대적인 요소임을 확인할 수 있다. 그러므로 다음의 결론 장에서는 도시 교회의 상황에 적절한 큐티 
매뉴얼을 현재 본 연구자가 시무하는 교회의 실정에 맞게 재구성 함으로서 지속적인 큐티 교육과 
나눔 적용이 가능하도록 제시하게 될 것이다. 
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제 5 장 
도시 교회 성장을 위한 큐티 매뉴얼 
 
 
 
1. 큐티 매뉴얼의 명칭과 목적 
 
  본 큐티 매뉴얼의 명칭을 ‘큐티 러브 소나타(Quiet Time Love Sonata)’ 라고 칭한다. 
소나타(sonata)라는 말은 이태리어의 Suonare에서 유래된 단어이다. 원래 뜻은 ‘기악곡, 성악곡’인데 
그것은 보통 빠름(A) – 느림(B) – 빠름(A`)의 3악장으로 구성되어 있다. 다양한 악장으로 구성된 
형식으로 존재한다. 다 악장이면서도 통일성을 가진 소나타는 하나님과의 교제를 가지는 큐티의 
다양성과 통일성을 보여주고 있다고 본다. 소나타는 다양한 악장으로 구성되어 성악곡으로 
활용되었는데 큐티에서도 이런 다양성을 찾아볼 수 있다. 하나님과의 조용한 시간을 통해서 
하나님과의 다양한 사랑의 교제가 이루어지고 그것이 서로 나눔 방에서 적용되고 삶을 변화시키는 
것에 초점을 맞춘 것이다. 본 연구자가 보는 큐티는 예수 그리스도의 십자가 사랑을 아는 구원받은 
성도들만이 아는 하나님과의 다양한 사랑의 교제의 시간이라고 본다. 예수님도 늘 하나님과 
교제하셨음을 이미 살펴보았다. 하나님과 교제하는 큐티의 시간도 소나타 악장처럼 어떤 정해진 
중요한 틀이나 형식이 요구된다. 그래서 큐티 소나타로 명명하게 된 것이다. 본 큐티 매뉴얼은 
도시교회에서 바쁘고 힘든 현대인들이 매일 하나님과의 사랑의 데이트를 통해서 은혜를 다시 
회복되고 서로 적용 함으로서 다양한 소나타의 아름다운 곡이 연주되기를 바라는 목적이 있다. 
 
2. 큐티 러브 소나타의 교육 내용 
 
‘하나님과의 데이트’ 큐티 러브 소나타 프로그램은 모두 8주에 걸쳐서 진행된다. 이는 큐티가 
8주간에 걸쳐서 큐티 학습자에게 반복되고 학습 체질화되도록 하는 데 목적이 있다. 이 큐티 
매뉴얼을 8주 동안 따라 하다 보면 자연스레 큐티를 할 수 있도록 하는 큐티 학습 프로그램이다. 본 
큐티 소나타에 입학할 수 있는 자격은 이미 구원받은 성도여야 하며 또한 큐티를 어떻게 해야 
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하는지를 구체적으로 배우기를 원하며 하나님을 사랑하는 자이어야 한다. 
 
1) 1주차 교육 
큐티 러브 소나타 입학 대상은 큐티를 스스로 배우고 싶어 하는 이들을 대상으로 자원하여 
신청하도록 한다. 그리고 원활한 진행을 위해서 오리엔테이션을 갖는다. 12주 동안 진행되는 과정을 
설명하고 주의사항과 지켜야 할 내용을 나눈다. 
 
  (1) 큐티 러브 소나타 오리엔테이션 
    ⅰ) 8주간에 걸쳐 진행되며 한 주라도 결석하면 수료할 수 없다.  
      ⅱ) 모임 시간 15분 전에 미리 모여서 서로 나눔과 친교를 갖는다. 만일 지각하면 1만 원의    
벌금을 부과한다. 
      ⅲ) 모임 하루 전날에는 될 수 있는대로 무리하지 않도록 하고 한 주간을 돌아보며 묵상한다. 
      ⅳ) 큐티 소나타 참여 인원은 원활한 나눔과 적용을 위해서 10명 이내로 제한한다. 
      ⅴ) 큐티 교재는 가장 많이 보급된 성서 유니온 출판사의 ‘매일 성경 큐티’ 교재를 사용한다. 
      ⅵ) 과제는 독서 과제와 매일 성경 큐티 해보기 그리고 생활 숙제로 한다. 
 
    (2) 주 교재는 두란노. 일대일 제자 양육 성경공부. P. 35-45. 
부교재는 하워드 헨드릭스 윌리엄 헨드릭스. 「삶을 변화시키는 성경연구」 
 
  (3) 다음 주 과제 
      ⅰ) 추천 도서를 읽고, 느낌과 서평 적어오기 –  
        (ⅰ) 두란노. 「일대일 제자 양육」 성경공부 p. 35-45. 
        (ⅱ) 제출 형식 : 미리 예습해 온다. 
        (ⅲ) 모임 하루 전에 정리하고 예습한다. 
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      ⅱ) 생활 숙제 : 자녀나 남편 아내 가족의 발을 씻어주고 느낌 기록하기 
      ⅲ) 지난 주일 설교 말씀 나누고 실천한 내용 나누기. 
 
  2) 2주차 교육 
2주차 교육에서는 큐티란 무엇인가를 공부한다. 성경에서 큐티에 대해서 말씀하고 있는 개괄적인 
내용을 다룬다. 
 
(1) 교재 : 두란노. 「일대일 제자 양육 성경공부」 교재, p. 35-45쪽을 공부한다. 
(2) 다음 주 과제 
      ⅰ) 추천도서 느낌과 서평 적어오기 
        (ⅰ) 라채광. 「큐티가 어려우십니까?」 . 서울: 두란노, 2011. 
        (ⅱ) 제출 형식 : 1페이지 분량의 소감과 서평 (글씨 10포인트, 간격은 180) 
        (ⅲ) 모임 하루 전에 이 메일로 제출한다. 
      ⅱ) 주간 생활 숙제 : 남편 아내 가족 안마해주기. 
      ⅲ) 지난 주일 설교 말씀과 큐티 실천을 나누기. 
 
  3) 3주차 교육 
3주차에는 큐티 훓어 보기의 시간이다. 지난주에 공부하였던 것을 복습하고 지난주 과제였던 
라채광의 책 「큐티가 어려우십니까?」를 발제하고, 서로 독서 토론을 한다. 
 
(1) 교재 : 라채광. 「큐티가 어려우십니까?」 
(2) 다음 주 과제 
      ⅰ) 추천도서 독서 및 서평 느낌 적어오기 
        (ⅰ) 강준민. 「묵상과 영적 성숙」. 서울: 두란노, 2011. 
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        (ⅱ) 제출 형식 : 1페이지 분량의 소감과 서평 (글씨 10포인트, 간격은 180) 
        (ⅲ) 모임 하루 전에 이 메일로 제출한다. 
      ⅱ) 주간 생활 숙제 : 매일 하루 열 사람 이상 칭찬하기, 느낌 기록해 오기. 
      ⅲ) 지난 주일 설교 말씀과 큐티 실천을 나누기 
 
  4) 4주차 교육 
4주차에는 말씀 묵상을 어떻게 할 것인가를 배우는 시간이다. 지난주에 공부하였던 것을 복습하고 
지난주 과제였던 강준민. 「묵상과 영적 성숙」를 발제하고, 서로 독서 토론을 한다. 
 
  (1) 교재 : 강준민. 「묵상과 영적 성숙」 
  (2) 다음 주 과제 
      ⅰ) 추천도서 독서 및 서평 느낌 적어오기 
        (ⅰ) 고든 D. 피 / 더글라스 스튜어트. 「성경을 어떻게 읽을 것인가」. 서울: 성서유니온, 
2007. 
        (ⅱ) 제출 형식 : 1페이지 분량의 소감과 서평 (글씨 10포인트, 간격은 180) 
        (ⅲ) 모임 하루 전에 이 메일로 제출한다. 
      ⅱ) 주간 생활 숙제 : 집안일 돕기 3회 이상(설거지 쓰레기통 비우기) 느낌 기록하기 
      ⅲ) 지난 주일 설교 말씀과 큐티 실천을 나누기 
 
  5) 5주차 교육 
5주차에는 성경을 어떻게 읽고 해석할 것인가를 배운다. 성경을 아무리 읽어도 바르게 해석할 줄 
모르면 큐티가 방법론에 그치며 실제로 바른 적용에도 중대한 문제가 발생할 수 있다. 그러므로 성경 
해석의 실제는 반드시 이수해야 수료할 수 있다. 지난주 과정을 복습하고 독서 과제였던 더글라스 
스튜어트의 「성경을 어떻게 읽을 것인가」 를 한 사람씩 발제하고 독서 토론을 한다. 
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  (1) 교재 : 고든 D. 피 / 더글라스 스튜어트. 「성경을 어떻게 읽을 것인가」. 서울: 성서유니온, 
2007. 
  (2) 다음 주 과제 
      ⅰ) 추천도서 독서 및 서평 느낌 적어오기 
        (ⅰ) 다니엘 도리아니. 「적용, 성경과 삶의 통합을 말하다」. 서울: 성서유니온, 2007. 
        (ⅱ) 제출 형식 : 1페이지 분량의 소감과 서평 (글씨 10포인트, 간격은 180) 
        (ⅲ) 모임 하루 전에 이 메일로 제출한다. 
      ⅱ) 주간 생활 숙제 : 가족과 함께 외식하기, 나눔을 통한 교제 느낌 기록해오기. 
      ⅲ) 지난 주일 설교 말씀과 큐티 실천을 나누기 
 
  6) 6주차 교육 
6주차에는 큐티를 하면서 어떻게 적용할 것인가를 배운다. 지난주에 공부하였던 것을 복습하고 
지난주 과제였던 다니엘 도리아니. 「적용, 성경과 삶의 통합을 말하다」를 발제하고, 서로 독서 
토론을 한다. 
 
  (1) 교재: 다니엘 도리아니. 「적용, 성경과 삶의 통합을 말하다」 
  (2) 다음 주 과제 
      ⅰ) 추천도서 독서 및 서평 느낌 적어오기 
        (ⅰ) 김양재. 「날마다 큐티하는 여자」. 서울: 홍성사, 2007. 
        (ⅱ) 제출 형식 : 1페이지 분량의 소감과 서평 (글씨 10포인트, 간격은 180) 
        (ⅲ) 모임 하루 전에 이 메일로 제출한다. 
      ⅱ) 주간 생활 숙제 : 가정에서 심부름 티켓 7장 매일 사용하기, 느낌 적어오기. 
      ⅲ) 지난 주일 설교 말씀과 큐티 실천을 나누기 
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  7) 7주차 교육 
7주차에는 큐티를 실제로 해 보면서 묵상 – 적용의 순서로 간단 큐티를 해본다. 교재는 매일 성경 
큐티 교재를 사용한다. 김양재의 「날마다 큐티하는 여자」 를 발제하고 독서토론을 하며 나눔을 
갖는다. 
 
  (1) 교재 : 김양재. 「날마다 큐티하는 여자」성서유니온. 「매일 성경 큐티」 
    (2) 큐티의 여러 유형 점검하기 
    (3) 주간 생활 숙제 : 매일 큐티 묵상과 적용하기. 감사제목 하루 5가지씩 적어오기. 
 
  8) 8주차 교육 
큐티 러브 소나타를 수료한 자에 한하여 SNS를 통해서 나눔 방에 참여할 수 있는 특전을 준다. 
매일 큐티 나눔을 통해서 잘 참여하도록 공개적인 응원과 나눔 점수를 부여한다. 
 
3. 평가 기준 
 
  큐티 러브 소나타 매뉴얼은 모두 8주로 구성되어 있으며 과마다 추천도서와 서평 나눔 워크 샾이 
있다. 자연스레 따라서 하다 보면 큐티가 무엇인지 알게 되고 서로 간의 친교와 나눔 속에서 큐티를 
배우게 된다. 모두 7강의 인데 700점 만점에 500점 이상이어야 8주차에 수료할 수 있다. 그 평가 
기준 점수는 다음과 같다. 
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<표 26> 큐티 러브 소나타 교육 평가 기준표 
구분 추천도서 읽기 서평 워크 샵 발표 
1주차 오리엔테이션 출석 (40점) 
주의 사항 
참여도(10점) 
자기 소개하기(50점) 
2주차 
두란노. 「일대일 제자 양육 
성경공부」교재 예습 (40점) 
큐티의 이론과 실제 
참여도(10) 
새롭게 깨닫게 된 점 
나눔(40점) 
3주차 
라채광 「큐티가 
어려우십니까?」(50점) 
큐티 중점사항 숙지 
(20점) 
큐티가 무엇인가를 발제 
한다(30점) 
4주차 
강준민. 「묵상과 영적 
성숙」읽어오기 (50점) 
관찰 해석 적용 
귀납법적 연구 
학습(20점) 
귀납법적 연구 발제 
(30점) 
5주차 
고든 D. 피 / 더글라스 스튜어트. 
「성경을 어떻게 읽을 것인가」독서 
과제(60점) 
성경을 어떻게 해석할 
것인가 학습(20점) 
성경 해석학 
연구 발제(20점) 
6주차 
다니엘 도리아니. 「적용, 성경과 
삶의 통합을 말하다」(60점) 
적용의 뼈대 
수립(10점) 
적용하는 방법 
발제(30점) 
7주차 
김양재 .「날마다 큐티하는 여자」 
성서유니온. 「매일 성경 
큐티」큐티하기 (40점) 
큐티의 실제: 
묵상에서 
적용까지(20점) 
큐티 나누기(40점) 
8주차 큐티 러브 소나타 매뉴얼 다시 보기 큐티 매뉴얼 정리 
큐티 소나타 느낀 점 
나누기 
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4. 큐티 러브 소나타 프로그램의 분석 
 
  본 큐티 러브 소나타 프로그램의 유익한 장점은 너무나도 다양하고 많다. 그 첫 번째 특징은 각 
교회에서 쉽게 활용할 수 있는 큐티 학교 교수 과정이다. 둘째로 큐티 러브 소나타에 참여해서 8주 
동안 큐티 매뉴얼 대로 따라 하다 보면 자연스럽게 큐티를 할 수 있도록 도와준다. 셋째로 짧은 시간 
안에 큐티를 마스터 할 수 있는 프로그램이다. 넷째로 큐티 러브 소나타에 참여하면 큐티 방에 
자연스럽게 연계해주어 본 교회의 큐티 활성화에 도움을 주게 될 것이다. 다섯째로 큐티의 4가지 
요소인 묵상 – 해석 – 적용 - 나눔을 간단하게 축조해서 묵상과 적용으로 단순하게 응용할 수 
있도록 하였다. 여섯째로 큐티에 필요한 도서를 과제물로 읽고 서평 함으로서 큐티에 관한 책들을 
다양하게 읽을 수 있게 해 두었다. 일곱째는 각 개인의 웍샵과 발표를 통해서 일방적인 수업이 
아니라 신청자가 참여할 수 있는 영역을 넓혀 두었다. 여덟째는 교회 내에 큐티를 지속적으로 운영할 
수 있도록 SNS 나눔 방과 교회의 소그룹에 연결해 줌으로 큐티가 확산되는 긍정적인 영향을 줄 
것으로 기대된다. 
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제 6 장 
결론 
 
 
 
본 연구자는 지난 12년 동안 시흥동 사랑의 교회에서 큐티 사역을 경험하면서 큐티의 중요성을 
알게 되었다. 매일 아침마다 본 연구자가 큐티를 하였던 내용을 카톡과 문자를 통해서 성도들과 
지인들에게 보내주었고 답 글을 통해서 서로 큐티 했던 내용을 나누었다. 그 결과 성도들의 자발적인 
큐티 생활이 조금씩 정착되어 가는 것을 경험하게 되었다. 그러나 성도들이 큐티를 자발적으로 하는 
데는 한계점이 분명히 있음을 발견하였고 그래서 좀 더 체계적인 큐티 사역에 대한 필요성을 가지고 
본 연구를 진행하게 되었다.  
 
1. 요약 
 
  서론에서는 심각한 침체기를 지나고 있는 한국교회를 진단하고 그러한 위기가 어디에서부터 
시작되었는지를 진단해 보았다. 그러한 원인은 세속화의 물결도 있지만 내부에서 하나님과의 만남이 
약화 되었기 때문이라고 진단하며 영성 생활의 기초가 되는 큐티가 한국교회의 침체를 극복할 수 
있는 대안이 될 수 있음을 언급하였다. 
  제2장에서는 큐티가 무엇인가 또한 큐티의 정의와 기능을 살펴보았다. 큐티 란 하나님의 말씀인 
성경을 매일 묵상하고 기도하며 변화되어 성숙한 성도가 되게 하는 하나님과의 교제시간이라고 
하였다. 성경에서 경건의 시간을 정기적으로 가졌다고 추정되는 모세와 여호수아 다윗 그리고 
예수님과 제자들의 경건 시간을 살펴보았다. 또한, 교회사 속에서는 어떻게 큐티가 이루어졌는지를 
랍비들의 미드라쉬 전통과 중세시대의 렉시오 디비나 전통을 살펴보며 큐티의 역사적 근거를 연구 
고찰하였다. 오늘날의 큐티의 뿌리는 성경이며 교회사 속에서 큐티가 계속되어 오고 있음을 확인할 
수 있었다. 
  제3장에서는 자주 모이기가 어려운 특성이 있는 도시교회들을 중심으로 큐티로 성장한 교회들을 
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살펴보았다. 역시 큐티를 통해서 성장하는 교회들은 나름대로의 매뉴얼과 교재를 가지고 있었고 
특징적인 부분이 있음을 확인할 수 있었다. 김양재 목사가 시무하는 우리들 교회는 큐티를 통해서 
자신에게 깨달아진 말씀을 나누며 회개하는 목욕탕 목회를 통해서 성장하게 되었다. 매 주일 설교는 
본인이 큐티한 것을 먼저 나누고 성도들은 이미 공동체의 큐티 나눔 방에서 나눈 것들을 토대로 
하여 말씀을 들으며 수치스럽고 부끄러운 내용을 공동체 앞에서 허심탄회하게 나누며 공개하였다. 
서로 큐티 한 것을 나누면서 적용 실천하기에 교회가 자연스레 성장할 수밖에 없는 것이다. 유기성 
목사가 시무하는 선한 목자 교회는 영성 일기 속에 큐티가 포함되어 24시간 예수님을 바라보는 
훈련을 통해서 교회가 건강한 성도로 성장하고 있음을 확인할 수 있었다. 하루 생활 속에서 큐티한 
내용을 가지고 몇 퍼센트 순종하였는지를 객관적으로 체크하여 일상생활에서 주님을 바라보며 
살도록 지도하였다. 목회자의 큐티 실천 영성 훈련을 통해서 전 교인의 신앙성장이 이루어지고 
있음을 알 수 있었다. 고 하용조 목사가 시무했던 온 누리 교회는 큐티와 제자훈련을 통해서 
도시교회가 부흥하게 된 좋은 선례가 되었다. 
  제4장에서는 설문조사를 통해서 큐티의 대상과 그들의 필요성을 연구하였다. 빈도 분석을 통해 
연구하여 얻게 된 결론은 세 가지이다. 첫째는 설문에 참여했던 이들의 거의 대다수 96.9%가 큐티가 
필요하다고 응답하였다. <표 15> 큐티가 영성 생활에 있어서 매우 중요한 빈도를 차지하고 있음을 
알 수 있었다. 두 번째는 큐티의 중요성에는 96.9%의 응답자가 모두 긍정적인 반응을 보였지만 
구체적으로 큐티를 어떻게 해야 할지를 분명히 알지 못하고 있었다. 특히 도시교회에 있는 
성도들일수록 바쁜 도시생활에 쫓겨 큐티하는 데 어려움이 있음을 알 수 있었다. 세 번째는 그래서 
계속적인 큐티를 적용하며 실천할 수 있는 매뉴얼이 필요하다는 점이었다. 적절하게 큐티를 계속해서 
할 수 있는 나눔 방의 개설과 또한 큐티를 어떻게 해야 하는지를 교육할 수 있는 매뉴얼의 필요성을 
확인한 것이다. 
제5장의 큐티 매뉴얼은 ‘큐티 러브 소나타’라고 이름 지었다. 큐티를 사랑하는 나눔 방이 되기를 
바라는 본 연구자의 마음이 담겨져 있다. 큐티 러브 소나타 8주 과정의 장점은 자연스럽게 
매뉴얼대로 따라서 하다 보면 큐티를 배울 수 있고 할 수 있도록 한 것이다. 신앙의 초보자도 큐티를 
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할 수 있도록 묵상 해석 적용 나눔의 과정을 간단하게 ‘묵상과 적용’으로 응용할 수 있도록 해 
두었다. 큐티 러브 소나타의 대상은 본 연구자가 시무하는 시흥동 사랑의 교회 성도들이다. 더 
나아가 한국교회에서 사용된다면 좋은 큐티 매뉴얼이 되리라 확신한다. 큐티 매뉴얼을 연구하면서 
한국교회에서 사용되는 큐티 매뉴얼을 찾아보았는데 큐티를 하는 교회들은 많이 있지만 큐티를 
자연스레 할 수 있도록 해주는 큐티 매뉴얼은 찾아보기가 힘들었다. 본 연구자가 지난 12년 동안 
시흥동 사랑의 교회에서 큐티 사역을 진행하면서 경험하였던 시행착오들이 있었기에 이러한 큐티 
매뉴얼이 나오게 되었다. 큐티의 필요성을 소망하는 교회들과 바쁘게 살아가는 도시교회 성도들이 
큐티 러브 소나타 8주 과정을 통해 성장하는 신앙이 되기를 바란다. 또한, 본 연구자의 교회와 
한국교회에 보다 건강한 성장을 위한 유용한 도구가 되기를 바란다.  
 
2. 제언 
 
  본 연구자가 제시한 매뉴얼은 도시 교회의 환경에 맞게 만들어졌기 때문에 각자의 상황에 따라 
다르게 적용할 수 있다. 앞으로의 큐티를 위한 연구 과제는 두 가지가 있는데 첫째는 현재 시중에 
발간되고 있는 큐티 교재들이 20여 종이 넘는데 각 교재들의 장단점을 분석하고 비평적으로 볼 수 
있는 연구 논문이 나오기를 기대한다. 왜냐하면, 한국 교회의 큐티의 문제점 중에 하나가 성경에 
대한 올바른 해석이 되지 못하고 주관적인 해석과 남발로 인하여 많은 역효과를 불러올 수 있기 
때문이다. 그래서 다양한 큐재들의 장단점을 분석하고 평가하여 무분별한 큐티 교재들은 걸러내고 
한국교회 성도들이 바른 큐티를 할 수 있도록 해야 할 것이다. 두 번째 과제는 현재 한국 교회학교 
숫자가 급격히 감소하고 있는데 영아부 유아 유치부 아동과 청소년 청년들을 위한 큐티 교재를 
제작해야 할 것이다. 다음 세대의 영성에 도움이 되는 그들 각자의 연령과 성장 과정에 맞는 교재를 
제작 보급하고 지원하는 과제가 필요하다. 또한, 현재 보급되고 있는 어린이 청소년 큐티 교재에 
대해 자세히 검토하여 분석하는 논문이 나오기를 제안한다.
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부록 A 
 
 
 
설문서 (한글) 
 
큐티(QT)를 위한 설문 문항 
(해당 문항에 O 해 주세요.) 
 
개인적인 질문 
1. 성별: 
① 남         ② 여 
2. 나이: 
① 20세 이하   ② 20-29세   ③ 30-39세   ④ 40-49세   ⑤ 50세 이상 
3. 신앙을 갖게 된 지 몇 년이나 되었나? 
① 1년 이하   ② 2-5년    ③ 6-10년   ④ 11-20년   ⑤ 21년 이상 
4. 현재 교회 내에서의 위치는? 
① 담임목사   ② 부목사    ③장로     ④ 권사   ⑤ 집사   ⑥ 기타          
5. 당신이 소속된 교단은? 
① 장로교     ② 감리교    ③ 성결교     ④ 순복음     ⑤ 기타            
6. 당신이 거주하는 곳은 도시입니까? 시골입니까? 
   ① 대도시     ② 중소 도시   ③ 농어촌    ④ 기타            
7. 당신의 직업은?  
① 전문직     ② 사무직      ③ 서비스 판매직   ④ 기능 노무직    ⑤ 기타            
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8. 당신의 학력은? 
① 초졸       ② 중졸        ③ 고졸       ④ 대졸     ⑤ 대학원 이상 
 
큐티에 대한 질문 
9. 당신은 큐티를 해 본 경험이 있는가? 
① 예         ② 아니오 
9-1. 큐티의 경험이 있다면, 몇 년 동안 해 보았습니까? 
① 1년 이하   ② 2-3년     ③ 4-5년     ④ 6-7년     ⑤ 8년 이상 
9-2. 큐티의 경험이 있다면, 사용하셨던 큐티 교재는 무엇이었나요? 
① 매일 성경 큐티   ② 생명의 삶   ③ 개 교회에서 만든 큐티 교재   ④ 기타 
 9-3. 큐티를 하면서 나눔을 가져본 적이 있나요? 
① 자주 나눈다   ② 가끔 나눈다    ③ 전혀 나눠 본적이 없다.   ④ 나누어 보고 싶다. 
 9-4. 큐티를 하루 생활에 적용해 본 적이 있나요?  
① 자주 적용한다   ② 가끔 적용한다  ③ 전혀 적용해 본적이 없다.  ④ 적용해 보고 싶다. 
 9-5. 큐티를 주로 하는 장소는 어디인가요? 
① 교회에서     ② 집에서     ③ 직장에서    ④ 차 안에서    ⑤ 기타                
 9-6. 큐티를 주로 하루 중에 언제 하나요? 
① 새벽에    ② 점심 시간에    ③ 퇴근 후에   ④ 아무 때나 자투리 시간에 
 9-7. 한 주에 큐티를 평균 몇 회 정도 하시나요? 
① 1~2회   ② 3~5회     ③ 매일 한다    ④ 전혀 못한다.   ⑤ 시간이 날 때만 한다. 
 9-8. 큐티 시간은 어느 정도되나요? 
① 10분 이내   ② 20분 이내   ③ 30분 이내   ④ 30-1시간     ⑤1시간 이상 
10. 현재 당신이 소속된 교회의 규모는? 
① 50명 이하   ② 51-100명   ③ 101-200명  ④ 201-500명  ⑤ 500명 이상 
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11. 현재 당신이 소속된 교회에서 큐티 나눔 방이 있는가?  
① 예           ② 아니요 
12. 현재 당신이 소속된 교회에는 큐티 교안이나 매뉴얼이 있는가? 
① 있다         ② 없다          ③ 매뉴얼이 있으면 좋겠다. 
13. 도시교인의 경우 매일 교회에 나가기가 쉽지 않다. 그래서 큐티 교안이나 도움이 되는 글을 매일 
카톡이나 SNS를 통해서 받아 보기를 원하는가? 
① 예          ② 아니오 
14. 당신의 큐티에 대한 당신의 원하는 기대사항은? (해당사항 모두선택) 
① 하루의 말씀 양식 제공      ② 나눔 방 개설 
③ 큐티 학교 운영           ④ 큐티 멘토 연결        ⑤ 큐티 매뉴얼 
15. 당신은 큐티가 필요하다고 생각 하는가? 
① 예          ② 아니오 
15-1 큐티가 필요하다고 생각을 한다면, 그 이유는? 
① 지식 습득을 위해서       ② 영적인 양식이 필요해서   ③ 교회의 강요 때문에    
④ 매일 하나님과 만나려고   ⑤ 매일 생활의 변화를 위해서 
16. 큐티를 하기 위한 적절한 연령은? 
① 30세 이하   ② 31-40세   ③ 41-50세   ④ 51세 이상   ⑤ 나이와 무관 
17. 큐티가 교회 성장과 신앙 성숙에 도움이 된다고 생각하는가? 
① 많이 도움이 된다.        ② 조금 도움이 된다.     ③ 전혀 도움이 되지 않는다. 
 
큐티 교육에 대한 질문 
18. 큐티(QT)가 무슨 의미인지 아시나요?  
① 안다         ② 잘 모른다. 
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18-1. 큐티가 무슨 의미인지 안다면? 자신이 알고 있는 뜻을 적으세요. 
                                                                           
19. 당신은 어떤 순서로 큐티를 하시나요? 
① 말씀 묵상만 한다.   ② 묵상 - 적용한다   ③ 찬양 – 기도 – 묵상 - 적용   
④ 찬양 – 기도 – 묵상 – 적용 – 기록 나눔   ⑤ 체계가 없이 성경만 읽고 기도한다. 
20. 소속된 교회에 큐티를 지도하는 교사가 있는가? 
① 예         ② 아니요 
21. 큐티하는 방법을 알고 있는가?  
① 잘 알고 있다.    ② 대충 그냥 한다.     ③ 전혀 모른다. 
22. 당신은 큐티 교육을 받았는가? 
① 예          ② 아니오 
22-1. 큐티 교육을 받았다면, 주된 교육 내용은? (해당사항 모두 선택) 
① 묵상 훈련             ② 관찰 훈련          ③ 적용 훈련              
④ 해석 훈련             ⑤ 나눔 방법          ○6  기타                
23. 큐티를 위한 지속적인 교육이 필요하다고 생각하는가? 
① 예          ② 아니오 
24. 큐티를 하면서 당신 교회의 목회자에게 기대하는 요구사항은? (해당사항 모두 선택) 
① 나눔 방 개설      ② 큐티 공부반            ③ 큐티 계속 교육 
④ 큐티 카 톡 방      ⑤ 매일 큐티 교안 제공    ⑥ 적용 질문 제시 
25. 한국교회의 큐티에 대한 문제점은 무엇인가요? (해당사항 모두 선택) 
① 큐티 교육이 없다.  ② 교재가 너무 많다.  ③ 나눔이 없다.  ④ 자기 맘대로 해석한다  
⑤ 자기 맘대로 적용한다.  ⑥ 적용이나 실천이 없다. 
 
설문에 응해 주셔서 감사합니다. 
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